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gatoeanos por -refermeias (•ficrac» que Ja t b g j Sociedad de Amigos 
i .¿ardli icro plaiima •mía iiiil,e,res>mite [íxipoisictón d • prodin los ivágio-
icis ' 'a in ic ia t iva , sin p r o f u n i í j i a r e;n sus trmchos aspectos cpiive-
•fíntes .j ' i izgamlo si)l!i\.iio'iitc por SU CIMIUCÍ-Í lo. CÍV aílniJirablo, y so-rá 
•Ihviula' a la pukit ica o n el enneu'-.s > decidido <Jo todos. La propaga.nd.a 
riP les producios do. ¡iw. - i r i r-;-t••(>>•. sin grandes alien.los de eficacia ac-
¡raVi 'ente por In's dist imos cri terios soi» • [)ii¡lilio;da/l a que, na tura l -
arcillo, ostá sean olida, e n c o n t r a r á C i el eeitain'an una p rác t i ca cr is ta-
lizíH 'ión, con el i n í n r n o de eshierzo e i con ' a i i eo do los produotores.* 
' p u e s bien; paT-alelívi-oníe a esta ir. l i c ia , Jan impoi ia.n.te por lo que 
gígiíiíica para el concejuiento de la inkdait iva, ' i I < fuiorzo y del sacri-
0 Q do tantos hr-i l i laboriosos y t a m b i é n poi el propio resultado 
ineieii-nti;! que supon-o, mx-i llega, otra , que tiene ¡gu.aknieinito transcan.-: 
¿lenf1^ ¡i' ',l?,r'a' ' l 'ar-i la Montañ i . • 
No bacc'fíwlta decir qi:e e,-.!¡i segunda mulle i a llega a nosotros sin 
una serla g a r a n t í a -le an, MIIic; l ' i ' i . norone para ello necovi tábañ ios !a 
decía ración ler.nMno>i:¡:.o de los cien, cutos interesados, y éstos , en ofoctV 
w l-an sido roquierVJcs por neveros a üM sentido. So t r a í a , por lo tan-
to de una noticia c i rcu ía la per S; nland'er—no hay que del i r que con 
el 'beneplácito do la ep ln i rn—y -¡n eo-iPi n -a f ión en estos momentos. 
Conio tal l a traemos al pe r iód ico , dc-oaiMo v iva y sinceramente poder 
¿ai- fe p ú b l i c a m e n í e de su veracidad. 
Nuestros leetmes ce-m/ren el gigemilcixo proy-coto do l a Expos ic ión 
Ibcro-An1 erica na, de Sevilla, y sabe" tan pi •.-••ide fué }•'.[, 
pl ' lvBU.» CANTA ll-RU el que a.nticipñ la no.l i,;-i a. de la ges t ión—que 
ijnos comis'in.naidos del Comité cori'eKpu'ndienile vinieron a Santander 
a pedir el concurso del comercio y l a indue'.'ia. mim t i freses, paca 
aquél ini port a i rt ís 1 m o ce i tan rea i . 
Pues bien: los a reculos que a.qrclln.3 d í a s pubilicamcs recomendí in-
do l a adecuada asistencia de la M o n t a ñ a a la K.vpo? icióji. -jo-ido ent-e 
teirtlaa veleros in^'iur-'iriui'-os pod:r;a r jvcs i ' . r a provincia exhibir los 
yos, satisfecha y jmst fu nenie autorizada, ¡n te rpr íXaron , de ser ciorta la 
nótala en cues t ión , el c r i l o i l o de !o~ que. por su ( ! ' c is 'ón , h a b r í a n de 
sumar el nombre de Santander al e s p l é n d i d o conjunto de expo.--itores. 
Es decir, que di j imos bien, cuando cier.nvafo.Ois que era. cu '.a de 
tniiisceaidencia, pa t r ió t i ca , y de c«MiKnT:nc ia Í - onómica que la MOntaáa 
luciera acto de presencia en la líxpeisici-'.n di- f-evilln. 
. A olio se -va. PcKlevcvías "ndu-striias montar. asa.s—no aabcr.'̂ Josj en e.foc-
ió, 'cuates, pues U'U'-wíue habla de las F c r é .< l iu fj.3 Carchi», 
de l a Resinera I l u l h , do A ' l a y . de N-: ' : l é rmi n la r io no hace hin-
capié en n i n g u n a - i b a n hecha el pr ' p é - ^ o de lomar terrenos en el i - v 
dió de la Expos ic ión p a r í levantareil pabr l jún d - c.xh.lbiclón de sus 
productos. in.deii>''ndVmiteiirmée de ' t í a 11 otra-; insta.lach ne;s que pu-
dieran hacerse por eleiimnios tamb'"é'i de núes-!ra provincia. 
¿Hamos de ext-rloclzar la sal isf-acción que la l ea l i zac ión de esto 
proyooto habiría do preduci r en Sa'd.a.ndcr? La p ío luce 'ón , -.'I mé todo . 
KA modalidades intorrrsainlísima.s da nuc-ilrus grand--.-. industrias, al 
t r i u n f a r cu ef á n i m o de los hombres capiyi l : : - ! . .•; y i - - ; - •••ializados que 
a l a Exposición ha.n de llegar de los* paisas amera-anos ' hon ra r í an 'I 
KCttrcbro de SentandiM-, por tantos o'res conceiplos admirado. 
Hagemoo votos (lorquc estn not'eia que Imv lecc.gnmos, con l a in -
quietud de qne no llegue a otroc l í n i h o s que a los del rumor, la conílr-
mia ] ' -naim iii.íe los hechos. 
10! bu u nombre y el de senvo lv í ' uka i to ecorióonico de l a M o n t a ñ a lo 
hi.i'.i ganando. 
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N O T A S A L \ L I G E R A 
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Un distinguido de .ahogado ce de-
tiicó. por lo visto, en la madruuada 
del domingo al repugnante, sport dfí 
hacer oír a las s eño ra s ciae pasaban 
por la avenida de los Infantes las 
p?'1 ahras -nác soeces y las proposi-
ciones más condenahh .•. 
No es nuevo el hecho.' En estas 
WUlumnas heñios re-cogido y condena-
do e s c e n a s a n á l o g a s , d e s a r r o l h u í a s 
en el mismo lugar o s u s alrededores.' 
^ ''caiipre henicr-, dicho que los ahí 
dides y acreditados cafres np tienen 
toda l a culpa. En a-piella zona de 
SjMitander no existe la vigilancia ne-
ctSsana. Para toda la d e m a r c a c i ó n 
¿el .Sardinero hay una pareja do 
guardias nrunicipaleo cine,- natural-
niente, si ha de hacer recorridos 
coinij'etoí- y frecuentes, nos la figu-
ró los ' corriendo, con la lengua fuc-
fi|) duran!.?, todas las horas del ser-
vicio. 
EB conveniente que se ostudie el 
niodo de (pie el Sardinero e s t é , en 
'•"a.iil-) iX (vc'g interesante aspecto, lo 
Jicii atendido oue aquel vecindario 
meretc . 
* * * 
Pecir otra zanja es decir otro al-
,ll;e < n do barro para «tormento:) de 
ils '"'tas y los trajes de los t ran-
santes. 
«Osotros n o s o m o s t écn icos en la 
I Wéria, aunque, bien mirado, por 
as veces que hemos ido a casa con 
,s Pantalones y el calzado hechos. 
5 a Pena d e b i é r a m o s saber casi tan-
^ «-'omo un cor. trat ' - la ; pero se nos 
Kina que así como en A n d a l u c í a se 
ene e n cuenta el calor para preva-
ñ t ^ i ^ nolvo, a o n í debiera de 
Poencorse a la seguridad de la l luvia 
g a evitar en lo posible el barro. 
Sfac no Yxny m a i n e r a de evitarlo ? 
«^ ignémonos . 
fibC1?' 130,1 '0 nienos' dejemos con-
Knada nuestra modesta opin ión de 
J e c' oficio de limpiabotas debe ser 
f04 "una en nuestra ciudad. 
* * * 
' ' señor Pino, presidente de la Óo--C011 de 0bi'as áe] exce len t í s imo 
^ ntannento.. es, como si d i j é r amos , 
IW6 • ter Prác t ico . A - í como en las 
g^^eiones de los per iódicos exis-
> coino bate principal "dé los m i » 
l i i reüórteT o redactor de calle, 
ran 1 Ayltn,tó'miéntn, 'donde todos 
m c 1'€^actores ' i - " mesa, encargados 
nsurar, comentar o aplaudir, 
vive ahora esc repórter- callejera 
p rác t i co , que es el señen- Pino. 
A (j'itcn ncia del repórU-r l i teraria 
que ve un delecto en la calle y mar-
cha a su per iódico para escribir unas 
l íneas pidiendo que se arregle, oí so-
ño r Pino ve ese inifano defecto y !e 
manda arreglar. 
¡ Loado'sea el señor Pino que ha 
conseguido hacer lo que nadie ha 
c í a ! ¡ B e n d i t o sea este r e p ó r t e r p rác-
tico, que no esj era a ver en los pe ^ 
- • 
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1 ii'uiiccis c.l leal consejo del r e p ó r t e r 
lii!a-ario para poner t é r m i n o a lo de-
fe el UQSO y a lo malo! 
I lé ínos querido t r ibu ta r este ho-
menaie de e.d mi r ac ión -a l señor Pino 
porque aunque no es de los nucslio.s 
iaéáfi cía serlo, siquiera fuese por el 
celo que pone en el arreglo "de la 
urbe, tan dejada de la mano de al-
c a bles y vecinos. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Víales . 
I'incedentes de Bilbao "llegaron 
ayjor a (Santander el disl inguido in -
geniero don J o s é Orc^ti y OrLiz y el 
rencmibrado arquitecto don Raimun-
do lieraza Z á r r a g a . 
—Ha salido para Madr id , con ob-
jeto de consultar con un ilustre es-1 
pccia.üst.a, nuefj-tro particida.i- amigo 
don Eduardo de Con; 'biga, acom-
p a ñ a d o de su dist inguida cs]iosa y 
de su bella hi ja Bolita. 
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E n pocas J ínaas . 
B i o g r a f í a s d e h a m -
b r e s c é l e b r e s . 
F E D E R I C O 
C H O P I N 
l iste cé lebre 
o i a n i s t a y 
compositor po-
aco nació en 
SOO. A los do-
re años advir-
t ióse su gran 
afición por la 
mé ic:i, hasta 
e! punto de 
que el p r ínc ipe 
Antonio Rad-
z iwi l l le faci-
l i tó los recursos necesarios para que 
pudiera adquir i r la, en señanza supe-
rior c o n el estudio de la composi-
ción, el piaira y la" a rmon ía . Se prfe-
; en tó al público por pr imera vez en 
Vi-cna a los diecinueve años de edad 
con un concierto de piano que fué 
ec lebrad í s imo . . 
M á s tarde lijó su residcnci-i en Pa-
rí-s, pi-coentúndose al públ ico coma 
( on, e:-lista muy pocas ve.-es. Dando 
lecí ion, -; de piano pudo ganarse _sn 
vida, llegando a ser amigo de ios 
m á s cólebres músicos de la época . • 
Srctuvo relaciones rmorosas con 
la famosa escri tora ' «Jorge Sand» , 
pero habiéndc- ;e c! famoso músico 
a ü i a v a ' ! o en la tuberculosis que pa 
decía , fué abandonado por su aman-
te, qeo lo a c o m p a ñ ó hasta Mallorca. 
U n 1.o• i> aliviado de su enferme-
dad, desnuc.s de aquel abandono que 
le oaU'SÓ gran ' meadumloe. marchó 
a Londres, donde d i o varios concier-
tos. Alóueil ex-óeso de trabajo le pro-
dujo daño t .m l e i r ib ' e . «pie f a l l e c i ó ; 
á su regreso a P a r í s , en brazos de 
su he vi 11 a na. 
Suk obras, eseí-ita-s- (-.-vi todas pa-
pa piani), han alcanzado resonantes 
triunfos en todo el mundo. 
Son famosos sus cé lebres noctur-
nos. . • 
Clnai 'n murió a la edad de t reinto 
y nueve añosé 
C. I 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
u E s p a ñ a — d i c e e l d e l e g a d o d e l B r a -
s i l — e s a c a s o l a m a y o r p o t e n c i a e n 
e l c o n c e p t o j u r í d i c o y m o r a l / ' 
R e u n i ó n d e c o m i s i o n e s — L a a c t i t u d q u e h a n a d o p t a d o A l e m a -
n i a y S u e c i a d i f i c u l t a l a c o n c e s i ó n a E s p a ñ a d e l p u e s t o p e r -
m a n e n t e — B r i a n d , e n e a ? g a d o d e f o r m a r G o b i e r n o . — A m p l i a 
i n t o r m a c i ó n d e G i n e b r a y d e P a r í s . 
L o s s o v i e t s o f r e c e n c o n c e s i o n e s . 
E n Moscú aealia do publicarso 
una e s t a d í s t i c a que aclara mucho 
las negociaciones fiiiajrico-sovié/-k-as, 
actualmente en curso. 
S e sabe que a canibio de los n u e -
vos c réd i to s aumentados por las 
antiguas' deudas que sol ic i taron y 
solici tan de los franceses los dele-
gados rusos, ofreice-n rec ib i r ganan-
t í a s bajo la fo/rma de concesiones 
e c o n ó m i c a s acordadas a enlpresas 
¡ i id i i -dnales o enmerckiles. 
Este sistcima de comcesíones y a 
ha sido en otro tieaqio puesto en 
vigor por' el GolJierno de Moscú, 
que Ibla creado a es-Ie ofecío un Co-
m i t é cénitaal ene;.1,gado del examen 
de las peticioinos. 
De la act ividad do este Comi té dan 
buena prueba los slguien- os dnlus: 
Desde su fundac ión en el 1922, el 
Comité de coneesiones recibió 1.509 
peticiones, de las cuales 4-Ü3 emana.-
ron de Alemania , 170 .de Tngla-Í."! ra, 
153 dp los Estados Unidles, 125 d'o 
C i a m - i a , etc. E l mayor n ú m e r o de 
ellas fué formulado en 1923, en el 
cua l tuvo G07. 
as cltr.as pc/nnr'en liacer algu-
nas conoiusiones iiiiteresi:uites. De-
mues ' iran que el pa í s que trata do 
baror m á s negocios con l a Rusia 
Soviética es Al-'ina.nm. Drispués vie-
n e n I l ig ia ' ; ia-a y los lisiados U n i -
do-; aunque esta ú l t i m a potencia 
IK) ha 1 ;-eonoeido los soviets. 
T a m b i é n so puede ver iguabnenle 
la lent i tud y l a parsimonia con que 
los soviets diaii sa t i s facc ión a las pe 
ticiones que sola-- sus deudas les 
han sido brclia.s, pues han dado 
respnes-ta fav i ra lde a un ocho 
por cieaíto. 
Las negocmelones entre Moscú -y 
Londres son las m á s cordiales y a 
que les peí leiom-s dia.ri sido acogi-
das en La p roporc ión de un «loco 
pOr ciento'. 
Esto no abre favorable perspecti-
vas priva las proposiciones que los 
delegados r u s o s han hecho a loa 
franceses. 
Declaraciones de Yanguas. 
CINKRRA.—Anoche - el m in i s t ro 
de Estado, s eño r Vaneuas. hizo al-
gunas imuiifestaeioncs a los per¿a.-
dlstas. 
De osas manif. stacionos cnlresa-
eamos lo siguiente: 
^ «Puedo resumir brevemente mis 
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I V O T A C Ó M I O A . 
impresiones s e ñ a l a n d a dos liechos: 
11 no es que no se permite basta boy 
señalalr l a actiitud de i n l e r r o g a c i ó n 
de Aleflnania y Suecia, antes de 
ser laliadas on la Asamblea. 
E l segundo es que se h a manifes-
tado u n a r e a c c i ó n general en favor 
d^ E s p a ñ a . 
A d e m á s de los Estados que 
yan nues t ra pre tensióin h a y u n a 
r azón nueva que osi!á pesando fuer-
temente, y iQS l u a p l i c a c i ó n de los 
ncuerdos de Locarno y ollros puntos 
que hacen concebir el apoyo de Es-
j i a f a . de l a m a y o r í a do IOÍS d e m á s 
¡países. ' 
No puede olv idar so que E s p a ñ a es 
el pa í s m á s inip<irtan.te, ctxn fuer íe» 
r a í c e s en la h is tor ia y en l a rea l i -
dad po l í t i ca de Europa. 
En conisocucnciia, yo deduzco que 
los obsláculios toda-vía en pie des-
apa ree . i r án no sólo y a en reeonpei-
miento de los derechos de Ks.paña, 
sino porque as í lo requiere el b ien 
canrún de la Sociedad de Naciones, 
cuyos componenítes r e s o l v e r á n ins-
])iiémdose'oVi elevado oriterio. 
El momento, t e r m i n ó diciendo e.1 
s e m a - Vanguas, os de ce r r azón en 
e¡ horizonte, pero confí.) en qn.- las 
nal ; s se d e s p e j a r á n y b r i l l a r á la luz. 
Una nota del Gobierno. 
M A D R I D , 9.—En l a Presidencia 
se l i a facii i t í ido esta, nocilie a l a 
Piensa, la siguiente ño la oiieiosa: 
(cDeimostración paJiiiiniria y veho-
mento del i n t e r é s que en E s p a ñ a 
entera d e s p e r t ó el presento momen-
to polít ico internacional es el in i -
mro do telegramas recibidos en la 
Presidencia preguntando si SQ¿ ha 
resuelto ya en ' l i n e o r a l a cues t ión 
firevia de ampl ia r el mi mero de 
ijan i-ios permanente'S en el Consejo 
de la Sociedad de Naciones. 
Comjpremliendo y comproba.do por 
ul Cobierno el anheb) mu-lona] debe 
: -Iv.-i-ür que las cosas ño n e i i i - b a i r á n 
it'ain de prisa, máxim-- tffh? STOIQ -n 
cuenta que a ú n no se .resolvió l a 
crisis francesa, acontecimieni t és te 
¡ ¡ i i - i n l i u i r á ncitabBimenl.o sohic el 
p r imero .» 
P A P I ? . 
ta-lo .por 
ra conlesl 
cargo d é 
—¡Qué bonito es el mar! 
, — Y sobre todo muy útil. Si no fuera por 
cheras dé Pedreña? 
él. ¿cómo iban a venir todas las mañanas las le-
Briand acepta. 
-Monsieur Crian I ha es-
a noche en El lilíseó," pa-
Ü- aíii'mai '.iivane.'iib' al e-n-
formar Cobierno que 13 
d ió por l a m a ñ a n a el presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
A ñ a d i ó que m a ñ a n a m-u l i r i a pa-
r a dar los nombres de su£i'colabpra-
dores. 
Soguidanaale ma.n-bó al Senado 
y a la C á m a r a de ¡tipul ' i b s. donde 
conve r só co,n IOS 1 e'-ieoi i vos presi-
dentes, que le ])rom;' l ieroii . t i segu-
ridad de su s i m p a t í a y a|ioyo. e 
L a mayor ía par lameníar ia . 
PARIS.—Lo:^ diimta.dos qpio vota-
ron a favor del Cobierno (Mi l a VO 
tace n que o r i g i n ó l a cal la d o . é - l 
han (-(Mislitni'.lo. un grupo de 111 
yoiia par la ioonla i la, p i d i m d o ' que, 
se s\imein a él los di pillados que se 
abstuvieron do vutar en aquella oca-
si-'-n. 
Se dan noinbres. 
' PARIS.—'Paira la carb-r i , de Jus-
t ic ia es casi seguro que "se designa-
r á a Paul Pe re í , que fué presidente 
de l a C á m a r a . 
E n cuanto a l a de H a e i ' m í a , se 
da el nombro de Caiil laux. pero pu-. 
rece que és te no cuenta con grajides 
probabilidades. 
El nombramiento se h a r á en u n a 
r eun ión que se v-orlficairá esta noche 
en el Minis ter io do Negocios Extrae-
.¡•'•ros, y en l a cual c o n v e n d i á Br iand 
R e u n i ó n de Comisiones. 
GINEBRA.—Se h * reunido l a Cq*. 
m i s i ó n t é c n i c a naval , mi l i ta i r y ae* 
ronáui l ica pa ra examinar las con-
diciones en que Alemania cumpla 
el t ratado de Versalles. 
I gua l que o c u r r i ó con Aus t r i a y 
Polonia, l a Comis ión e m i t i r á dic-
tamen. 
L a Comis ión intctraliada, que pre-
side e l general Eoch, t a m b i é n d a r á 
dictamen en el sentido de que Ale-
m a n i a cumiplc todos sus compromi-
sos. ' 
Yanguas y ChfimberSain. 
GINEBRA.—En la r e u n i ó n de Tai 
Comisión po l í t i ca , que preside 
Cbamberbiin, éste c o n f e r e n c i ó ' con 
el minisí tro de Estado e s p a ñ o l , es-
tudiando ambos la pe t i c ión de ad-
mis ión en l a Sociedad de Naciones." 
Visi tas. 
G I N E B R A . — E l s e ñ d r Q u i ñ o n e s de 
León conferenc ió hoy ocxn̂  el s e ñ o r 
Yanguas, a quien t a m b i é n v i s i tó e l 
m a r q u é s de Magaz. 
Lo que desea Chamberlain. 
G I N E B R A . — Ohambei-lain estima 
conveniente que en todas las con-
versaciones que se vienen celebran-
do haya un cambio de impresiones 
entre los miembros del Consejo de 
la Sociedad de Naciones, para ver 
Ja manera de buscar una fórmula de 
inteligencia acerca de la s i tuac ión 
en que Alemania se ha colocado. 1 
El Brasil a p o y a r á a España. 
( Ü X K l ' l í A . Kl delegado del Bra--
sil ha dicho que su nac ión a p o y a r á 
resueltamente la pe t i c ión formulada 
por . E s p a ñ a . , . 
Considera indispensable, a d e m á s , 
que se conceda un puesto permanen-
te a E s p a ñ a , que es una gran potere-
cia, acaso la mayor en el concepto, 
jur íd ico y moral , porque es madre 
de jóvenes naciones y cuyo idioma 
hablan ochenta millones de ho.mbresv 
Preguntado si se s e n t í a opt imista 
dijo que el momento era de a lgún 
p.esimismo por la terquedad en que 
se han ent-er.rado Alcraania y Sue-1 
cia ; pOro que E s p a ñ a puede conñafr 
en la jus t ic ia de la Asamblea. 
Acerca de posibles contingencias 
afirmó que el Brasi l , y acaso otras 
naciones, s egu i r á l a conducta que 
E s p a ñ a adopte. 
Nombramiento de una Subcomis ión . 
G I N E B R A . — L a Comiedón po l í t i ca 
h a nombrado una Subcomis ión , en-
cargada de examinar la pe t ic ión dp 
E s p a ñ a para que se l a conceda un 
puesto permanente. 
Esta Subcomis ión d a r á informe a 
l a Comis ión pcilítica, la cual, des-
pués de estudiarle, d i c t a m i n a r í a y 
e l eva r í a el dictamen a l a Asamblea. 
Reunión de Comisiones. 
G I N E B I f A . — H o y se reaimemn d i -
versas Comisiones. 
El conde de Bethlen expuso ante 
l a Comis ión financiera l a s i tuac ión 
de H u n g r í a , sin aludir para nada a 
la falsil icaeión de billetes. 
Rusia se encuentra aislada. 
LONDRES.—Not ic ias recibidas de 
Q-¿* Pek ín dieren que Rusia se encuentra 
aislada desde esta m a ñ a n a , por ha-
ber sido suspendidas las comunica-
ciones ferroviarias. 
-VVVVVVVVVWl/VVVVVVM/WVVVVVVVVVVVVVV^ 
C O S A S S U E L T A S 
en q u i é n ha de &eir el m i n i s t r o de l j l i an 
De un at i ldado escritor; 
« E r a una inglosMa. Cabello rubio, 
l í n e a míal l ia ida. andar dis-ddido y 
dcsonyuielMo, vestido impiecáble, ¿có-
mo dudar de su nac ión?» 
;Ab, pues no orea usted, pollo!.. . 
Nosotros conocemos a una^chicia.de 
ese t ipo y lo pobre no es m á s quo 
do La p rov inc ia de Albacete. 
* * * 
E p í g r a f e do . «El . Noticiero Soyí-
1 interior. 
Los socialistas. 
'PARIS.—El grupo socialista ha 
rechazado u n a moicián i n v i t á n d o l e 
a. (-olaborar con el Gobierno, que ya 
a realizar pol í t ica soclnl. 
lEn cambio a p r o b ó o t ra en la que 
dice, que a p o ' - l r á , a todo . Gobi-TH-.Í 
foirinado p o r ' radicales^o. .radicales-
SQici-aíIkitas.. . 
La (izcfp'-i'í^da idcmiccrát ica. 
. PARLS.—..El g r u p o ; d e . izquierda 
demoerfrliea. del Seriado, l i a aco.grdp 
ia \ oi abilemento la . designacnui. de 
I! i iaiii l para ' l o rm; n" Goibirrno. 
«Por no quierer pagar el en t ie r i í ) 
de su mujer &e queda s in ella-u 
¡Rec i r iego! 
Y si abona el importe, ¿se l a do-
j a n en casa? 
* » * 
«En NOruegia no pueden los l i om-
bmes oaspinsie legailimente - en sogññ -
das nupcias sin presentar certifica-
d o d o , vaeiiiiüu.» . 
, .Eso esta., bien, . ¡qué cairamha! 
Pero ' l i o • e s t a r í a , de m á s u n a de-
e lá rae iá i i j u r a d a por. parte-d'e . la no-
v i a de-que su s e ñ o r a madre no sa-
bía mam-jar la. nava ja •barbera. 1 
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Ú n p a d r e " c o n i e c c i o n a o " a l a m o d q r n a . 
i n 
¡'GÜidíulo qiie le hahíani hecho re-
flexioaies los coa-üpario.rois del taller 
y 'lus coaityr.tii'lios de l a tusca!... 
- ^ ¡Mi ra , Evaristo, que e s t á s ela-
bcj-airido a brazo la peixik ' ión de tu 
' hog:ar!... 
—¡Que por ese cammo no v a l a 
' " " chica m á s q^ie a la imnora l idaz per-
soaxai e jujuraaisíeiible!.. . 
Püi 'o ccimo si le hahilasen de la 
caíd<a de oj.os de don Galo Ponte. 
Nada. Aquellas T^convencnnes le ¿11-
trabaai por u n oído y le s a l í a n por 
el bolsil lo de la ameaicana del lado 
contrar io . 
©1 s e ñ o r Evar i s io l o h a b í a dicho 
con m á s solenmidad que ¡a. apertu-
MÍ 31a. de un cenltro docente. 
— A q u í , el que suscribe, Evaris io 
. . A i i ovaeio y " Berú lez , es un padre 
«canifcccionao» a l a moderna, ¿f-5-
tamos? Y t i ré i s pa donde t i ré i s , a la 
chica mayor l a dejo yo el cogote 
como e l de Nioanor VUlal ta . Y na 
\ m á s . 
,,, . No valieron razones. \JX propia se-
fiora Reanedios, esposa de Evar is io , 
i - tuvo q u « dar su robusto brazo a 
taroer. 
. r Eso sí—.acabó por decirle—; t j 
, , . •-.laaizairá-s al imuaido a la chica ta l -
iinoníte como' u n a piüfftada de «La 
Moda riu.-itjá)); pero luego no te que-
jes si el í m m d o te l a devuelve hecha 
. ;• xm... c a p í t n l o do Alvairi-to Betana. 
, . J^a c<i?a del s eño r Evaristo pr-rdió 
su natura,! sencillo, y apacible. ' E l 
r c l i a t o d'd general Pi-im, que luc ía 
en un sitio preferen í : ' , tanto por ad-
moaci ia i . del cahez-;) de f ami l i a co-
t j , ^ ., nm pci'que ha-oíá juego con un.a am-
pliación, de nn c u ñ a d o del s eño r 
Evar^-to, fué sust i tuido per cierto 
carie! que dec ía : «Se.i ustez breve. 
. P(j.r razones dé i i ig i^ i ie y de péda-
. g n g í a p r á z t i c a se le .rueg.-i que no 
lescupa J i i á s que en el: pasillo. Reci-
bimes tós los tl ías m i entras- estamos 
en casa .» 
E l sáfiífcr Evrir is to había , cifrado 
todos los anlieios en dar a su fami-
•' ¡ l i a un harniz de (lislimción y mo-
deih i r i . id . 
E r á .•rivn -Üe liáis formas.- U n 
d ía , en gu-e oyó decir «ha iga» a '.a 
•iWA. & parienita, áe fué a l taJlr.r sin almor-
zar, t a l eincio'encia eor el uso del 
"VQ v '¿Vocablo !e cos tó a tá l u i e n á de ¡a 
iseñoíra Remedios el ten r durante 
;'' " '" " ' • I g ú n tkanpo un pómuilo cerno si se 
hubiera metido en la bu 7a docena 
y media de nueces. 
; —Na, que Jaberas p ro - r id í cu lo , 
•/ ;fiva.ris.to—le h a b í a dicho el maestro 
.r. h ^ ,alií-'r—• Pro-r id iculo y pro-ina-
? -.nicióip, porque- vengo observando 
.^que te distraes en la faena, pensan-
do en tus piroblemas «fashionables . ) , 
| , ayer, sh) i r - m á s lejos, le has pues-
to a u ñ a . mesa de noche las patas 
de una mecedora. Y, vamos, yo me 
, , .ye^go huciendo el displicente po.v-
que té aprecio de veras; pero, de. 
••«eguir -asi las cosas, te voy a t e ñ e n 
que dar muy cordiabnente l a cono-j 
.cida p á t á .de üliarloi, . Pe modo que 
í u v e r á s . . . 
Pues n i por esas. Como h a b í a 
^ ' ; » j i u n c n d o , cierto día IL'gó del ta-
' " l í e r , esjcei-ó que l a fandl in ss hallase 
1 '' • r e .un idá ' y l iabló: 
—-lia I bgao el m o n e d o de . la 
v/..,-/.-. .a.peiio'-a oficial 'a la ' vida moderna 
íl?. este disíIngiTido hoga'- en que 
« ^ ^ • • " r r - o i a t r o s . . . . . 
—'¿fías avisao a la mur^a?. 
•Te se mega,. ReJuefclios, que dés 
"'de kio a ni n - r i u r - i l . ¡ u c u n i ! : ' / . y que 
•líf - ¡¿sistais omocio-ná al a.z-io qiie vaanos 
a l levar a efozio. ¡A vi-i-, Encarna, 
p ú r v a t e sobre este b a ú l ! 
' .—¿Qué^alioe ns tó . padr,-? 
• » ^—.Que te sientes, 
v? ""¿-¿Nr t le es -igual una silla? 
—H-Vquí c! li.-úl, n o es n h b a ú l , Re-
|i:;fdio?i, » iuo u n s íml i tdo . . . i n á í . . o 
i ^ o i o a dettiariorao. Representa al 
•Hindoj doiniaiav^ poflDj lá mujou els-
fmiuil^. Cúrvate , . EncarMa. -y hazñK' i 
el favor de soltarte el palo. ¡Ah! Si 
puedes, al hacerlo, i m i t a r a l a Xi r -
gu, mejor. . . 
—¿Así? 
—«Ce tres b í an» , u ¡ele!, coano de-
c í a yo antes de asomanme a l mundo 
civil izao. 
—¿(Mfe ponigo t a m b i é n en jar ras , 
páidiiie? Porque, vaanos, soltarf-e e! 
pelo s in lo otro no es cOrrienrie... 
' —(Las azilitudeis accesorias no al-
teran el praduzto. Vengan las t i je-
ras. 
—¡Ah!, pero ¿ane va a cortar ustez 
él pelo? 
—Conupleitaniente a l a garcon-
n l é r e . 
—'¿Ha oído u s t é , madre? 
—Tp inadre t ié r e t i r á la, palabra 
y asiste emoc iuuá a! e spez tácu lo . 
—Bueno, bueno, por mí . . . 
• --Os ruego que guard-'i?. u n m i -
nujto de silencio cuando e scuché i s 
e! primier r is t é s de la t i jera . Es na 
deitatlle de l a careirnoinia. ¿Estaanos? 
Süinaron las t i jeras, y a l suelo ea-
yó una gran p o r c i ó n del pelo de E ñ -
carni ta , mieín'tras el s eño r Evaristo 
silbaba en tono bajo l a p r imera 
parte de l a Marcha Real. , 
E l s e ñ o r . E v a r i s t o ha recorrido ya 
casi todos los talliares de ebaniste-
r í a de Madr id . Traba ja por compa-
sión. E l ú l t imo maestro le desp id ió 
porque hizo una cania y la adorno 
coin cascabeiles. 
E n c a m a pescó u n catarro el p r i -
m e r d í a que sa l ió con el cogote co-
mo el de Nicanor VUla l ta y 7io va a 
la costura desde hace tres meses. 
E n el letrero de «¡Sea. usted bre-
ve... etc.» han pintado los chicos 
pequieñois u n monigote. 
1.a s e ñ o r a Remedios ha resuelto 
ponerse los pantalones de pret ina. 
Y el que suscribe renunc ia a i a 
mora le ja cciraspondiiente. 
H á g a l a y a p l í q u e l a el lector, si 
quiere, incluso en ve,: so. 
Roque FOR 
cando en rocas descarnadas las que 
ser debieran veneros desuna riqueza 
iuo.xMnguible. Y existen, sobre todo 
y como determinantes de todo, pro-
,ulemas Jpa,!ílicciN que envuelven y 
an iqu i l an a nueiSfiros pueblos de los 
que hoy, m á s que nunca, parten vo-
ces que piden r e d e n c i ó n , y que la 
escuela, debe recoger poniendo es-
p'eciaii e m p e ñ o -en depurar las cos-
tumbres, en defender los sagrados 
der, Cihbs del l ioudii e dentro do la 
.sociedad y en dci'ta.r a la n i ñ e z de 
«dvilidad y de honradez cpie, cuan-
('n h c v r i r r s , aseguren su sobera.-
a i í a y el l ib re ejercicio de todo-; sus 
¡derecho:?. . .Ardua es la tarea, es ver-
dad, pero 'poniendo en ella toda 
Innestra voluntad y p r e s t á n d o n o s el 
pueblo -todo su apoyo, el t r i i i n fo nos 
e n m p e n c a r á de las amarguras su-
fridas. Elevemos los crearonfs. 
T E O F A S T R O 
Club Liébana y Peñarrubia, 
de la Habana. 
Esta b e n e m é r i t a Asociación, fun-
dada en la canital de Cuba .con e 
fin dfi proíee-er y estimular la ins-
t rucc ión públ ica en la región leba-
niega, envió a su representante en 
és t a , don Hig in io Campo, los d o i n -
tivos que der t i rm a las eicüeil^s que 
con mucho esfuerzo y sacrificio es-
t á n ediificando los vecinos de Lehe-
ñ a . Viñón, Colío y P iñeres . . 
Bina m e r p c e el Club L i é b a a a v 
P e ñ a r r u b i a la l í ra t i tnd y aplauso pú-
hi'ico. pnir su natnói t ico esfuerzo en 
pro de la ins t rucc ión con las citadas 
€iscuei!as. Suman ve in t idós las favo-
recidas con sus donat ivos; t a m b i é n 
tiene proyectado fundar un colegio 
de sefcunda e n s e ñ a n z a gratui ta ; con 
este fin adqu i r ió el pasado a ñ o una 
hen-mosa y adecuada finca rús t i ca en 
Ojedo, lo m á s cén t r ico y pintoresco 
de la región, p r ó x i m o a la vi l la de 
Potes. 
Estas obras y p ropós i to s confir-
man lo man i fe ídado por el señor A n -
gulo Gómez , competente inspector 
de primera e n s e ñ a n z a , en su elo-
cuente discurso del reciente m i t i n 
ceile^brado en c' Ovan Cinema, que 
el clemeinto indiano e s t á p r e s t a n d ó 
su nroteecicn eficaz y constante al 
problema de la e n s e ñ a n z a nación a!. 
•MBCCOt BOMTlffillMIllli-' — — 
U o b i e n c o m á n d e l a h u c a a n i d e d 
constituyen hoy día las Tabletas "©Í^ÍA" de Aspj. 
riña, en razón a sus efectos, insuperables. Millones 
de pacientes ven en ellas el mejor calmante del 
dolor y la liberación de numerosas molestias como 
tíoloH-es d e cabeza y d e -mue las , 
r e u m a i í s m o , d o l o r e s d e ¡os m i e m -
b r o s , ¿ o t a , e a f i r í a m í e n t o s , e i c 
Los productos buenos son imitados con predi-
lección; por esto, no hay que extrañarse de que 
sean tan numerosas las imitaciones' de las Tabletas 
de Aspirina.. La fajira encarnada y la cruz Bayer 
garantizan la legiiimidad del producto. 
Asi pues, exija Vd. siempre este embalaje. 
* r*i,,,lw,»FM5¡iíSSii|r A S P I R I N A 
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D O C T O R V A L I K 
V I A S D I G E S T I V A S 
Siaiiisda de Jesús de Monasterio, u 
T e l é f o n o 10-47 
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A B O G A D O 
Procurndor de los Tr ibuna 'es 
i V E L I C O , 1 1 . - S A N T A N D E R 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
L o s p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n 
E l f a c t o r g e o g r á f i c o y l a E s c u e l a . 
A l empezar mrestra re lac ión c o n a m a l g a m á n d o l o a las normas psda-
el púb l i co de una manera m e t ó d i c a gegioas nacidas del estudio y eono^ 
w v v v v v w w v v v w v v v v w v v v w v w v v v v ^ 
^ C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de la mujer, 
(GINECOLOGIA.̂  
M E D I C I N A I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr.Madraza. 
De 12 ¡14 « B, Cuñadío, i , segundo. 
Excepto los d í a s festivos. 
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BILBAO l 
R A Y O S X 
^ CONSULTA D E 11 A 1 
Alame.iá Primera. Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
/ v v v w v v v v ^ v v ^ ^ ^ a a ^ w v v v ^ ' v v . VVVVVVWVVVVVH 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, t 0 izquierda. 
•jW\/\M/V\/\/\/\A.nJ\/\.'Vlfy\WVyVW\̂  
¡ i 3 o 
Parte ic i ikff leáades áe laiDojer. 
Consulta de I I a l y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A K D E , 1, PRiMSRO 
T E 3 l i K O V O 9-15 
Z h 
M .-
y cüTi'.&ta,n(te, ail hacer en nuestra 
conciencia un ordenamiento de las 
i d e á i s qus sucesivamente haibrcimos 
do e.xpbuiüir en e.yias columnas, no^ 
i icmcnie dispuestas .para acoger 
cuanto se relacione con los .proble-
mas de l a cul tura , surge al p r imer 
plano la p ó r s p e c t i v a de l a Dscuela 
Tn .oi>tañesa, de esta escuela en ílo-
raciem prometed ara, y que si ha de 
trocairse en una real idad cu l tu ra l , 
capaz de satisfacer todas las nece-
sidades de nu^s-tros pueblos, tenoVe-
inds que decidí ia ios a sacar la ' leí 
molde universal en que el emeido-
pedi f?mo.pedagógico la h a colocado, 
coirt lamentable olvido de los mú l t i -
pies y catalogados factores que en 
cada pueblo de torminan l a orienta-
ción docente. Las ciencias hiológi-
cas dcimuestrain como el hombre, en 
sus tres aspeotos: físico, intelectual 
y mora l , se ha l l a tan mtimaanentc 
unido e influenciado por el factor 
u i',-. ] á t ico «n que vive, que no es 
posible n i estudiarle, n i d i r i g i r l e s in 
u.n conocimien'to pleno del medio en 
que se desenvuelve. 
En lunguaia cltra r e g i ó n de Espa-
ñ a existe un regionalismo geográf i -
co tan bien determinado como el 
que existe en l a nuestra, que se u n a 
en lo pol í t ico y adminis t ra t ivo , se 
desarticula por sus valles y monta-
ñ a s , en un c u n j u n í o de pueblos, con 
caracterís-bícais sociales precisas, 
muy dignas de estudio (para l a es-
cuela, en su mLsión encauzadora de 
• ici ividad. e inoubadora de e n e r g í a . 
H e , a q u í el p r i m e r paso que lia-
l'iá ds dar l a escuela en su marcha 
progresiva, &i h a » d e llegar a la con-r i 
quista del magisterio social, campo 
vi rgen en l a hora presente y donde 
e! maestro p o d r í a sehiblrar confiado 
e n que l a cosecha r e í ú o n d a a sus 
desyeXos y sanrificios. E l regimialis-
ñjO g.^igráfico exige un regioaialismo 
pci lagógico. n o c o n e s a s tendencJOS 
naeionalislas (pie, enlt ivadas en al-
gunas legiones d e E s p a ñ a , hicieron • 
í en ie r por l a in tegr idad de la pa-
t r i a , sino con el noble deseo de foiv 
t incar miembros que, en sania y v i -
gorosa c o m u n i ó n dé funciones, inte-
gren un organsiino potente capaz de 
ma iva r sus huellas en el oa/mino del 
proirreso humano. Aihí les tá ese r i -
q u í s i m o filón de nue t r a l i t e r a tu r a 
regional, pidiendo a grandefv voces 
nhrems y arlistas cpie lo beneficien, 
cimicdito de. las costumbi es pop-ula-
res, que no o í r a cosa son, que el có-
digo moral de nuesitros pueblos y en 
ú l . i m o resultado el código pol í t ico , 
e c o n ó m i c o y ps ico lóg ico de los mis-
mos. 
Bajo estos puntos de vis/a ¿qué 
problemas latentes b a b r á dé resol-
ver la escuela mon ta f í e sa? F i j émo-
nos en que l a M o n t a ñ a es un edi-
j l c i o cuya fachada p r inc ipa l se 
o r ien ta al mair. Por esa puerta, 
constantemente abierta , salen cada 
d í a legiones integradas por lo m á s 
selecto de nuestra juventud, con. tal 
bagaje de ilusiones y ansias de 
aventura , que ello constituye el ex-
ponente registrador del inmenso 
caudal de e n e r g í a vo l i t iva que n ú e s 
-tro pueblo eoicierra. 
L a escuela h a de . p r o c i M ar, no só-
lo conservar esas energías- , sino 
intensificar u n leniguaje p le tó r i co 
de optimismos y de espir i tual idad, 
desenvo lv iéndose , en u n rég in len de 
l iber tad y de trabajo, enfrentando 
a l n i ñ o con l a m a y e s t á t i c a grande-
za de nuestro medio, escalando las 
cumbres de nueiatiros montes; mos-
t r á n d o l e horizontes empliios y dotan 
do a su inteligencia de fuerzas po-
tenciales que l a hagan sentirse su-
per ior al medio g e o g T á f i c o que le 
rodea. Pero con ser este aspecto tan 
interesante, no es p r inc ipa l a que 
ha de atender. Con ser muchos los 
^[ue dc(r»piliegan sus y actividades y 
e n e r g í a s en p a í s e s lejanos, son a ú n 
muchos m á s los que han de hacer-
l o ' a q u í , y .este balaaice c u m f j t a t i -
vo nos obl iga a pensar en les p ro-
bLeimas de casa en las corrienlss 
de aire renovador que se nos piden 
'desdo e l viejo solar hispano al que 
nos une la t r a d i c i ó n y l a sangre y 
Con el que nos comunicamos por 
los amplios ventanales de nuestros 
elevados pii,i;!os, c u y a , altura, no po 
dremos escalar, sino mediante el 
abandono d!el laM . re •le.diinentario 
en cpie l a vida del pueblo h a envuel-
to l o < que son pi lares de l a vida 
moderna. 
Existen problemas agrar ios don-
de el ru t ina r i amo tiene t an hondas 
r a í c e s , que las siglos parecen d í a s y 
l a ciencia, toma las carac ter í s i tácas 
de u n mito . Existen problemas fo-
restales, donde el error y e l . egoís-
mo han sentado sus reales, lii-on-
Inaugurado el día 8 de enero de 1926 I 
Todas !as habitaciones con baño par- i 
ticular.-Precios moderados. 
Se h a l l a vacante la plaza, de pijb-
fesor de la escuela de n i ñ o s del 
Centro Obrero de Adarzo, con el 
iiabcir mensual de doscientas seten-
ta y cinco pesetas. 
Los maestros de escuela que 
deseen solicitar dicha plaza pueden 
cnteira.rse de las restantes condicio-
nes ante el presidente de dicho 
Centro.—La Direct iva. 
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D Í \ S o l í s C a g i g a l 
V7AS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a i y de 3 a 4 112 
S A N JOSÉ, n , H O T E L 
P a b l n p l r B d T i f r í t T 
Director de la Got.a de Leche. 
Médico especialista en pnferniedades\ 
de la infiincia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 Cde / / a 1).—Teléfono 4 Q2 
H A C E CINCUENTA AÑOS (¡a se 
escuchó, la p-i huera fi.».-.• por --telé-
fono. El 10 de ma.•/.;> d« 1876; Aie-
jandro Graham Bel!, lnve:imor de es-
te auxi l ia r , el m á s grande de ia ci-
vi l ización moderna., dijo c.-tas pala-
bras por medio del tosco aparato 
que h a b í a logrado cen--vuir: 
« V e n g a s e ñ o r Wa'.son; ¡e n-2cc •ib'» 
Desde otra h a b i t a c i ó n del mis no 
ediñe io , a t re inta píes d ' disianci,-, 
él joven Wat fon , ayo dan te dé] doc-
tor Bell , e w u c h ó dób i lmen te las pa-
labras h i s t ó r i c a s , y co; -ió á presen-
tarse a su p a t r ó n . En aqu-Vj rpo-
menio comenzaba una nueva "E ia 
en el progí ' . . -e humaaio. 
HACE C I N C U E N T A Á m s la d i -
taneda m á x i m a a qu e se 1 cansad LIÓ 
l a voz por telefono era de cincr.--.:-
ta pies. Hoy puede hablarse d i s i in -
tamen'o por un circui to de 9.0134 k i -
l á m e t r o s , desde Santiajio d..- Cuba a 
'Los Aaig-clcs, C i l iboai ia . 
E n E s p a ñ a , a l a h o r a a c -
t u a l , se t r a b a j a c o n l a n l a y o r 
c e l e r i d a d p a r a e x t e n d e r H 
s i s t e m a t e l e f ó n i c o d o t a d o d e 
80 .000 a p a r a t o s , y c o n v e r t i r ] - . . ' 
e n u n a r e d p e r f e c t í s i m a d e 
c o m u n i c a c i o n e s q n e v i n i r á n 
e n t r e s í t o d o s l o s r i n c o n e s d e l 
R e i n o , h a c i e n d o q n e s e a t a n 
f á c i l h a b l a r d e u n e x l r a m o a 
o t r o d e l a P e n í n s u l a , c o m o l o 
f u é h a c e m e d i o s i ^ l o p a r a e l 
D r . B e l l e l l l a m a r a s u a u x i -
l i a r , W a t s o n , d e s d e u n a h a b i -
t a c i ó n i n m e d i a t a . 
E s t e a ñ o se i n v e r t i r á n m - H 
d e 38.000.1 i00 d e p e s e t as e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a s p r i n c i p a -
l e s l í n e a s i n t e r u r b a n a s p a r a 
c o n s e g i n r l o ar< i b a a p u n t a d o , 
y m á n d o l2.C<")O.0t.l0 e n c i n s -
t r u i r l í n e a s i n t e r u r b a n a s d e 
m e n o r i m p o r t R n c i a . r e p a r t i -
d a s p o r - t o d a E s p a ñ a . C e r c a | 
d e 1.700.Olio p e s e t a s se e m - |.^v./vvv,/vvvvv^wvvvvv^^ 
p i c a r á n e n 1920 e n c u a d r r s 
i n t e r u r b a n o s y r e p e t i d o r e s . 
d e s t i n a d o s a m e i o r ^ r la . c a l i - I Relojes dp todas clases y formas en oro, 
d a d d e l s e r v i c i o d e l a r g a a i s - ¡1 i!laciué f m u ; } ; 
t a T l c i a A M Ó S D E E S C A L * N T E , NUMERO 4 
E n c o n j u n t o v e r d r á n a, g a s - * ^ v v v v v » ^ 
t a r s e e s t e a ñ o 1-ÍO.OOO.(00 d e i 
p e s e t a s a p r o x i m a d a m e n t e . 
p a r a e x t e n d e r y i ) e r f e c . < ' i o n a r 
l a s f a c i l i d a d e s d e l a n a c i ó n e n 
l o q u e se r e f i e r e a l i n v e n t o 
d e l . D r . B e l l , q u e h a c e c i n -
c u e n t a a ñ o s a p e n a s s i e r a u c a 
t e o r í a c o m p r o b a d a . 
Gonip«ñía Talsfánica NacioDal 
de España. 
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P I E L Y V Í A S U K I N A B I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de i a 6 
P E S O , Q.-Teléfono 6-o6, 
^aA^wt.^vvv^•vv\^vlv^xvv^^•\ '^•v^'V^a^•vv^a^'VVV\l 
Garganta, nariz'y oídos 
C O N S U L T A D t D I E Z A UNA 
¡'aseo de Pereda, I 
3 2 , i." derec/ia,| 
M 
1* 
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^ P A E A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E ^ r N D Ó 
Advertimos nuevamento a los 
eolaboradorea espontáneos que 
no toatenemoe corresipon denota 
acerca de los onnmalea que 
te nos remitan. 
U n í ^ c t f z x t f y d e s t i 
l 3 e 1 > ó h o c i i o e n l a 
F o t o g r a f í a J U U A Y 
s e r* a . s i c , n i , p r , e n o 
b o n i t o i ' o o u c i " e l o . 
^ v v w A . v v a a ^ \ w ^ a a : V \ a \ ^ v v v v v v v ' W V V v v v v v v v v 
F A B R I C A D E G A L L E ' ' A S 
L A C O N C H A 
de A n g e l H i e r r o . — R E I N O S A 
E x q u i s i t a s golletus y pantorti-
l ius. — R o s q u i l l a s de hojaldre 
plena de m o v i m i e n b y el or-
organismo nuír ido con Mai-
z e n a , a s e g u r a n u n s u e ñ o 
t r a n q u i l o y r e p a r a d o r 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s d e f u e r a . 
Publicamos a con t inuac ión un bo le t ín que rogamos a nu.astros suscrip^ 
tores u t i l icen llenando los huecos y env iándo lo a esta Admin i s t r ac ión , Apa ' 
tado 62, en sobre abierto con sello de dos cén t imos . • 
Por este sencillo procedimiento podremos conocer y corregir las d e ' 
ciencias que sean causa de no recibir con regularidad el per iód ico . 
B o l e t í n d e i r é c l a - ñ l a c i ó n . 
A l i m e n i o d e r é g i m e n 
p o r a n i ñ o s , e n e j ó n o s , e n -
f c i m o s y c o n v a i e c í e n l e » S e 
d l S ' C f e Í6C1J y r é p i d o m c n l c 
MBlicno c( indjjpcniablc en la confección de n«-
g n i i a t , e f c m a t í l o n e s y b u c a o s p o i l i e * . 
Conctuonailo: FtDtRICO OONET. ApoR do Sej. Madrid 
E L S U S C R I P T O R D 
R E C I B E E L P E R I O D I C O CON I R R E G U L A R I D A D , HABIENDOLE FAL-
TADO LOS DIAS 
; DE ..... ...... ...... 1925. 
AÑO XMI - P A G I N A 2 E L P U E B L O C A N T A B R O 10 DE MARZO D E 1926 
E n e l C o n s e j o 
r é g i m e n 
E s t e p r o y e c t o s e r e f i e r e t a m b i é n a l a s b a s e s a q u e s e I v a d e a j u s f a r 
u n s o b r e 
n ú b i l c a s . - D e t a l l e s d e l r e c i b i m i e n t o q u e s e 
fa 
El conde de Romanones. 
M V ü l U D , 9.—Dentro de unos áizál 
p a r c h a r á a Ifi sierra de Córdoba r! 
conde de Romanones. 
• ^Hí nasani una temporada en lá; 
finca dfc sus hijos, los condes de Ve-' 
l ay^ - , , , - • -4. . Kn unión de éstos h a r á ima visita 
Si J íáJaga , Cádiz , Ailgefcivas, G-ra 
'naria y Sevilla. 
La cuestión del Colegio de Abogados 
Jjn la madrugada ú l t i m a ha sido 
militada la rnRiiieníe nota oficio'sa: 
«El señor Dualdc. désignado1 de-
cano del Colegio do Ahogadas de 
Barcelona, ha llegado hoy ü Madr id 
v viri lado a los señoree-; presiden, 
¿el Consejo y ministro de G r á c i a y 
Justicia, ant3 los que insistentemen-
te ha expuesto su deseo de ser re-
levado dcil cargo para que le ha ele-
gido el Gobierno, alegando toda cla-
se de razones, incluso su filiación po-
jítif.a. dispar de la Un ión Pat r ió la 
oa, de lo que no e s t á dispuesto a 
abjurar. E l Gobiierno ha insistido eu 
]a obligatoriedad del cargo para el ' 
ene ha sido designado atendiendo só-
3o a su españoilismo y prestigio pro-
fesional, sin tener para nada en 
cuenta sus opiniones pol í t icas , a las 
qxis puede seguir ciendo fiel. 
Ni nara la des ignac ión del señor 
Pualde ni para la de ninguno de 
BUS c o m p a ñ e r o s han mediado con-
sultas ni tanteos previos; no os de 
ex t rañar , pues, que algunos, sor-
prendidor. por r l nombramiento, se 
rosis'tan a a r r u t a r l o ; pero el Go-
bierno no e s t á dispuesto a transi-
gir en r io . entendiendo que es obl i -
Btkí-ióa y.rofe-io-nal y ciudadana co-
' oucrar a dar scVación al p rnb l éma 
nlanteado ño r la resistencia del Co-
ilegio do Ab-igadbf. de Barcelona a 
iM ó rdenes de la autoridad, y e s t á 
tan dispuesto a qjie é s t a s prevalez-
can, que no se de tendi ' á ante nada 
pava conseguirlo. 
El añero examen de la Guía de 
•,Abogados co'cf.'ados. en, que hasta 
"¿ a los no nacidos en: C a t a l u ñ a se los 
hace figurar con sus nombres patro-
nímicos en c a t a l á n , contraviniendo 
lo ¿ i spucs to sobre el uso oficial dél 
idioma cr.-Kañci1, revela la tenacidad 
y tendencia con nue esta cues t ión , 
como, por desgra-ia, todas las de sn 
índole, se viene 'levando por los cri-
jniua.lmente e m p e ñ a d o ? en desr'.-a-
uolizar C a t a l u ñ a , sembrar odios y 
evear dificui'tadeíi. 
Do csiiera.' rs que en los amantes 
de Ec.-oaña se imponga el buen senti-
do e impere el valor y el na tnot i s 
mo : pero si as í no fuese, el ( i i ' l i i r 
• no, que no gusta, de vanas amena-
zas, consigna la advertencia de, que 
promulgará un decreto-ley rior el 
cual los que no cumplan c\ d é b e í de 
amar y servir a E s n a ñ a p e r d e r á n la 
ciudadanía y con ella H derecho al 
ejercicio de sus profesiones y sufri-
rán .'a (-.onfirc-ación de-sus bienes. 
Al problema de desespañol izac ión 
plantea.do en C a l i l u ñ a como coir-e-
cuencia de un tercio de siglo de 
daiidicar iones, abandonos y transi-
g6n<aD3 h a b í a de llegarle su momen-
to de agudizarse, bien a! fin del ca-
jiiiho que les elementos antie&n-año-
les &e p ropon ían recorrer triunfante:-' 
o cuando r! Peder púl 'ico i ¡s hk-ie-
ra retroceder en- él pa.-a encauzar-
Jos por donde ún icamen te es lícito 
marchar. 
Más vale que s-oa és te el caso y 
nue lle-nie el momento de resolved 
tan arduo problema cuando la opi-
tnóu pú l ' i cn una•limemente condena 
a la exíuuu y audaz minor ía que vie-
ne perturbando a E s p a ñ a y ponién 
dése én r idículo con. sus pretensio-
. nes de nacionalidad é tn ica y polí t ica 
y sus acongojadas apelaciones a las 
orean iza.-, iones internacionales. 
Porque c' mal es grave y hondo 
^bien ro mani fes tó el I I de septieiír-
W del 23 con los insul te ; a la l i n -
dera c:pañe. 'a en Barcelona, y los 
acuerdos de los Ayuntamientos cii-
niinándo'.a de sus actos oficiales) no 
enbe curarlo con pr ' ia t ivos n i menos 
• rar iñgiendo con la enfermedad, si-
llo con revuihivos y c i rugía , que se-
guramente a c t u a r á n sobre la p a r i ó 
Ejina del enfermo, devolviendo a to-
do el cuerpo vigor y energ ía para 
•^genera•se. y Iras larga y atendida 
fionva'ejencia recuperar la salud y 
™p 0da la a legr ía , la paz y el bien-
estar (nie C a t a l u ñ a merece, y 'que 
r^ra olla desean todos los españo-
les.» 
Ante el Supremo de Guerra. 
Ante el Conse jo Supremo de Gue-
1'Va y Marina se ha visto la causa | 
oontra el legionario Lorenzo Ortega, j 
que dese r tó de una posición donde ! 
prestaba servicio, por lo que un Con-
sejo de guoira ordinario le condenó 
a cadena perpetua. 
Disint ieron de la sentencia el au-
di tor y e l cap : t áñ general, y ' p o r eso 
se ha visto ante ei Supremo, donde 
el fiscál p id ió la coaf i rmación de la. 
•sentencia del "Consejo ordinario y el 
defensor, c a p i t á n Flores, la pena de 
cuatro años de reclusión. 
L a sentencia se conoce ya y es de 
confonnkacl con las peticiones de la 
defensa. 
Los t í tu los alemanes. 
En el ministerio de Hacienda se 
ha facilitado a la Prensa una noia 
oficiosa, que dice a s í : 
«Kn v i r tud de haber acordado el 
GobicriH) r.lemán el canje de t í tu los 
de los antiguos e m p r é s t i t o s por otros 
de las emisiqriss i ecientemente emi-
tidas por el B e k h . e! ministro de 
Hacienda ha dispuesto que ciklio 
canje se realice bajo las siguientes 
condiciones : 
Los t í t u lo s que ingresaron en E>-
, p a ñ a con anterioridad al 14 de junio 
de 1916 y que se sometieron opcmtu-
namente al t imbrado y es támpi i l a -
do. se rán canjeado--; en el Banco de 
F ' p a ñ a con arreglo a las instruccio-
nes dictadas en las Reales ó r d e n e s 
de 26 de enero y 10 de febrero del 
prf'S^ijta ano. 
Los t í tu los adquiridos con nnie-
r ior idad al 14 de junio de 1.91(3 y que 
por cualquiera circunstancia no fue-
ron •sometidos al •estampillado ni ra-
grdo. el t i in loe , p o d r á n ser . también 
canjeados de acuerdo con lo dispues-
to en la Peal orden de 3 do marzo 
corriente, siempre que se demuestre 
que son propiedad del tenedoí ' qüé 
los ad iuir ió con antevio" idad a d i -
cha fe- ha y oue no han dejado'de 
poseerles desde entonces y qu'e.no 
fueron presentados al estampillado 
por a l r i u w r azón que se e x p r e s a r á . 
L a jr.stificr.-ión de c--tas circuns-
tanci:::; d e b e r á ser he:.-ha •precisa-
mente por algún Báneñ inscripto en , 
el Consein Bancario, Banco que cer-
tificará dichos extremos y .yue remi-
t i r á los t í t n ' o s con s« ius ' i f icación 
al Consejo Superior Bancario. 
Estev organismo e n t i e g a r á los vie-
jos t í tu los al Banco de E s p a ñ a , r.¿. 
cibiendo los dados en canje. 
E l plazo de admis ión de los t í tu-
los antiguos t e r m i n a r á el d ía 30 de 
abr i l p róx imo.^ 
El Conssjo de anoche. 
A las siete menos veinte de la no-
che quedó reunido el Consejo de mi-
n k - t r e ^ c n la Presidencia. 
Asistieron todos los consejeros, 
ni-in s el del Trabajo, que se halla-
ba indispuesto. 
La reun ión i r - riii'ó ¡j Ir.*; nueve y 
media, y a1 jal ir e! general Pr imo 
de Rivera dijo que el telegrama de 
Afr ica no acusaba novedad. 
En Jó referente a las reuniones del 
Gobierno, dijo que és te no t e n í a nue-
' ia 'WVVVVVVVVVVVVWW,AA/VV'VVl/VV^ 
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B i A T E M i i - w o i m m \ i 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarius. 
Consulta de io a i y de 3 a 5, I 
^Amós de Escalante, lü.-Teléfono Szj.-f -
Un decreto organizando la Comi-
s ión permanente del ' C o m i t é ejecuii-
VO de la Expos ic ión Iberoamerica-
na de Sevilla. 
1 Decreto nombrando presidente del 
CVegio Mayor Hispanoamericano de 
Sevilla al minis t ro de Ins t rucc ión 
,iúMica y vicepresidente al señor 
(Jarcia áé Leán iz . como iniciador de 
los primeros trabajos para crear es-
te organismo, y nombrando vocal al 
g< 111 e 1 nador (ide Sevi 11 a. 
De Mar ina se a p r o b ó un decreto 
concediendo la Medalla M i l i t a r a las 
barcazas K de la C o m p a ñ í a de Mar 
de Mel i l l a y Ceuta y para los aljibes 
de Africa. 
De Guerra, varios expedientes de 
recompensas e indultos y otro sobre 
ejecnción de obras en un cuartel de 
Vi to r ia . 
De Hacienda, proyecto de decreto 
regulando el rég imen a oue ha de 
ajustarse l a revers ión al Estado de 
los t r ibutos por fincas enclavadas en 
las zonas de ensanche de Madr id y 
Barcelona. 
Se a p r o b ó la d i s t r ibuc ión de fon-
dos del mes y varios expedientes de 
transferencias de c réd i to . 
Fiscal de l a de Puloncia a don 
Eladio Nuevo Cepeda. 
Magistrado de l a de Burgos a don 
Antonio iglesias. 
lü&ta de ta de Badajoz a don León 
CahaJlero R o d r í g u e z . 
Idean d<e te de l i o -"a a. don Cán-
dido Roe!. 
Idem de l a de Tenerife- a don Adol 
fo. Gairoía y ik don Jinan Brey Cinc-
ra a. 
De Hacienda.—Nonilno.ndo vocal 
del Comité del GatWtino nabano al 
conde de los G a ¡ l a ñ e s . 
Tde 111 iiresidcuite dol Consejo Su-
perior del. Catastro a l general Gó-
mez -Jordana. 
Idem delegado de Haciencta do 
Bol ina de Miallorea a don F.inilkmo 
Iza. 
Idcrn delegado de Hacienda de 
Tenerife a don Carlos P e ñ a . 
Vainas transferencias de c réd i to 
para, los raiiiisterios del Trabajo y 
de Fomento. 
De Gcbernaciótt.—Jubilando a don 
Frandsco.PoTfada. secretario del Go-
Ilie 111 o c iv i l de M á l a g a . 
Concediendo l a cruz de Renefi-
Amplíación del Gcneejo. 
Con motivo de la estajicia en Ma-
dr id del coapisario pegaso «le la Ex-
posición I l ie i ' inrüer ' icána, s eño r Cruz 
Conde, e l presidente tlel Gobierno 
eelehró con o r u é l una detenida en-
frevista. 
El sañor Cniz Conde en - r egó a l 
ÍÜUIÍ. qnés d.e K •icdla amuj.'liois escrivos 
con lóa proyoetos de la ci tada Ex-
pos ic ión . 
Y el Consejo de inmislros a d o p t ó 
varios acuerdos relacionados con 
ose asiinto, siendo el pir incipal el 
que la Exposic-icVn se inaugure en 
octubre del a ñ o 1927. 
Taanbién se i n a u g u r a r á al mí sn io 
no, cuyas obras e s t á n a v a n z a d í s i -
mas actualmente y que costean las 
naciones 11 i sp an o a n 1 er i e a 11 a s. 
Se a e o r d ó luego que el m i n i s í r o 
de Hacienda, que pasudo m a ñ a n a 
n i ^ r c b a r á a L a C o r u ñ a , adeanás de 
presidir ¿Ó certunien del Ahorro que 
a l l í se va a celebrar, osi'ente la re-
p r e s e n t a c i ó n del Gobierno en la 
inongi i r í ie iói i del Palacio de Jlis-
t ic ia . 
Se'convino en que el anticipo que 
el Estiado concede para las obras 
de ensanche de Barcelona sea pa-
gado por e l . Gobierno por anua l i -
dodes, con l a eoopenación d e l A y u n -
tamiento, que c e d e r á u n a bonifica-
1 ciol 75 por 100 de los tr ibui 'oá 
tiempo el Colegio bispanoamerica-especiales sobre ensanche. 
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D e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
c o n c u r s o d e M u t u a l i d a -
d e s e s c o l a r e s . 
¥.\ Consejo aco rdó que el ministro I cencia a l a condesa v i u d a de Hor-
del Trabajo asista a la representa- InachuelOiS. 
ción de España a la feria internacio-
nal de muestras de Milán . 
E | presidente dió cuenta de los 
nombramientos hechos para cubrir 
los puestos en el Consejo de la Ex-
posición Iberoamericana {le Sevilla 
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D r . L l e r á n d i G a r c í a 
Ffpecinlisla en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O , I M É S -
TINOS y ANO, 
M U I « - íKÍEDIClUfl GEIIERflí, 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Ce i/e del Peso, g. 
Aprobando las carias munic ipa-
les de varios Ayuritiamienios. 
AiOrobnnc'p las a g r u p a c i ó n es de 
varios Ayun . í anüen tos para les efec-
tos de tener un secro'ario c o m ú n . 
Agradecimiento 0 1 Gobierno. 
Fl niinist.ro de Mor i i : : ! ba recibido 
un cable del í i l in i ran lo argentino,-
M f l o r Dornenech, agiradeciendo la 
'oU'iie1 •.n d.? oue pe b'aya dispues-co 
que sea el "Blas de Lezo» quien es-
colte al crucero argentiino «(Buenos 
Aires» cuando t ra iga a F s p a ñ a a 
los aviadores que real izaron el vue-
lo t r aFa t l án t i co . 
A I anterior cabl.2 h a contestado 
•AriKw\/irirvw\.\\'\\vvv\AAA'\A/\̂ ^^ y ooo otro el min is t ro dio Mu i n ía . 
a favor de les señores R a m í r e z Do- j En esa cable se anuncia oficial-
roste, conde de Bulnes, m a r q u é s de ¡moir le al a lmi ran te , o,: gen tino que 
Valencia, don Pedro Caravaca y don Sel Gobierno españo l ha- dispuesto 
Balde-mero Sampedro. fque el crucero «Blas de Lezo» espere 
Dió cuenta t a m b i é n el jiresidente len Las Pabnas, pa ra esiToltar has 'a 
de los trabajos preparatorios de la tHuelv.fl al buque, argentino oBue-
organizae ión y recibimiento a los :nos Aires». 
aviadores del <-Plus U l t r a » y a los | Huega el min is t ro al a lnnrante 
marinos argentinos. ^rmo le dlgii.po-r cah'la.la fecka'-de l a 
•Se acorcló que sea Palos el p r i - , 
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vas noticias. 
H a b l ó luego de lá oasis fra'ttccsa, 
diciendo epic a las cmilro tic la tar-
de no se hab í a resuci to; p;vo que 
suponía que de spués de la conferen-
cia que iban a celebrar H e r r i o t y 
Briand, és te so encargar ía , de f o i -
mar Gobierno. 
Di jo cpie en el Consejo se h a b í a 
aprobado una ley prorrogando la de 
ensai.'i'he xde Madrid y Barcelona y 
en v i r tud de la cual los A \ untamien-
tos de esas poblaciones- p o d r í a n se-
guir percibiendo det 'nninados im-
puestos. 
T e r m i n ó d u i r r J o que el Consejo 
hab ía i ído laboi iosí-úmo, h a b i é n d o s e 
despachado njás de treinta expedien-
tes-
La referencia oficiosa. 
Seguidamente, el s e ñ o r Calvo PSO-
telo se e n t r e v i s t ó con Icis periodis-
tas, dándoles la siguiente referencia 
oficiosa do los asuntos examinados 
y aprobados en el Consejo. 
U n decToto p o r .el que se determi-
nan las, funciones de inspección ge-
ne, al de Ca r tog ra f í a de la Comis ión 
Geogníf ieo-C'a tas t ra l . 
Otro nombrando a don J o s é de 
Lióla pava la Dirección del Ins t i tu-
to Geográfico Catastral. • 
Otro confomando al general Ar-
danaz en su caigo de inspector ge-
neral de Car togra f í a . 
mes puerto español en que toque el 
IjUque que los conduce, yendo des-
pués a Sevilla, donde c o n t i n u a r á n 
los agasajos, siendo p ropós i t o del 
Gobierno que dichos festejos coinci-
dan con la i naugu rac ión de las obras 
h c í h a s en La Corta de Tablada pa-
ra el futuro puerto de Sevilla y a 
las cuales concm . i r án barcos de to-
das las nación :s. 
A d e m á s co inc id i rá el acto con la 
entrega al director general de Bellas 
Artes de la Argentina de los terre-
nos en los cua1e.s ha de construirse 
el pabel lón argentino en la Exposi-
ción Iberoamericana. 
F ' ministro de Fomento dió cuen-
ta de un rroyecto sobre reforma del 
régimen de obras .de puertos, y so-
bre las bases a que se ha de aius-
í s r el plan general de Obras públ i -
ca6. 
Otro decreto pro-poniendo la i m l u -
>ióu en el nuevo réL-imen ferroviario 
de .ms Compaoj'-is de M^cbad a V i l l i -
de.'pif.de y Almorox, Madr id a Cá-
ceros y Portugal , Arriondas a Cova-
dnnga. Medina n. Zamora, Orense a 
Vigo y Soiia a Navarra, con arreglo 
a lo dispuesto en el decreto de 12 de 
j i i i io de 10-24. 
Se ap robó un exnediente propo-
rbualo r-e anruebe el proyecto de re-
f o m a del trozo p i imero de! Canal 
de los Monegros- para los riegos del 
A l to de Arag.óp, y otro proponiendo 
la au tor izac ión de subasta de las 
obras de modificación y ampl i ac ión 
del pantano de Argui f , en Hue-ca, 
con un presupuesto de 573.114 rfesjê  
tas, y un expediente proponiendo la 
inisición de una draga para el 
Puerto de Sevilla v la cons t rucción 
de j i n faro en t>ilabturra, que impor- | s'ada 
la 112.703 pese ta s .» 
Firma del Rey. 
F u t r e ' los decretos firmados boy 
por el Bey figniran los siguientes; 
pe Gracia y Justicia.—Nombra n-
do n i a g i s í r a d o de l a Audiencia dé 
Barcelona a don Eladio B o d r í g u e z . 
Pirésídieaíte de la de Burgos a don 
Enrique Le-yva Oliver. 
Fiscal de la. de V i t o r i a a don José 
M a r í a Adán Garmendi. 
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salida y el d í a en que tocará , en Las 
Fa'mas, a fin de que el «Blas do 
Bezo» esjé opoa tüna 'men ie en É 
•anerto e spaño l . 
Meicría tí^ MiHan Astray. 
En el minister io de la Guerra se 
loi üeeibido un tidemranfa dando 
cuenta de oue ol coronal M i l b i n As-
f ray ha medorado sensiblemente. 
1 i opinión d'3 tos ^Idíícíós sigue 
Sjendo muy ontiniis: i resnecto a la 
| p r o n t a cui ición del herido. 
Aunnós, indisnuasía. 
Fn el minis te i io del Trabaio di ie-
rop a los pn iod i s t a s que el s eño r 
A u n n ó s .se baillaba indisipnes'o, v en 
S U d . i n M c i ü o , por lo eual no p o d r í a 
asist ir al Ccmisejo que se iba a cele-
brar pc\r La tardo. 
E l homenaje al general Franco. 
El mmisfiro de la Gobe rnac ión ha 
i re ib ido lia i nv i t ac ión y el progra-
ma para los actos que m a ñ a n a . se 
c e l e b r a r á n en Toledo cemo homena-
je a l general Franco y que han sido 
organizados por sus con ipañe füs de 
promceicn. 
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I T M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N R C O I O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A ' 
Consulta d e H a l y d e 4 a 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 • 
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Pior l a m a ñ a n a se celeb-rará u n a 
misia «olcantve y a c o n t i n u a c i ó n se 
b o r á la entrega de una espada y de 
un aplást ico peirgaimino que le dedi-
can sus cojopafieiros. 
^Asis t i rán los generalas Sai'o y Lo-
T E A T R O P E R E 
Hoy: TARDE, A LAS SEIS Y M E D I A . NOCHE, A LAS DIEZ Y M E D I A . 
•Reestreno de la comedia en cuatro ac to j , 
L a c a s a d e l a T r o y a 
Y 
Hoy, miércoles, estreno: Theodore 
Roberts "e! abueiito del cine" en 
m e 
Preciosa comedia e» seis actos. 
Mañana, jueves, día de gran moda: 
Estreno 
É l s e ñ o r p r í n c i p e 
Exito de Thomas Meighan 
Una nota oficiosa. 
En l a Piv: id-.oicbi se ba facili tado 
u n a nota oficiosa dicioiido, con re-
ferencia n la noticia faci l i tada ' d í a s 
pasados, que l a pe t ic ión de la Ar-
geniídna para que se le env íe u n a 
nota de gastos y las c a r n e t o r í s n c a s 
del ((Alsedo» no quicje significar 
que aquel p a í s haya encargado n i n -
g ú n barco, ya que el crticero espa-
ñol no fué a Buenos Aii'es en viaje 
comercial, sino a prest ar" a los; avia* 
do'res La col-abo ra clon que los era 
precisa. . 
Notas palatinas. 
Con el Rey desnacba ron o sil a ma-
ñ a n a Pr imo de Bivoi 1 M los minis-
tras de l a Gobcii n a c i ó n ' y de Ha-
cienda". 
C u m p l i m e n t ó al Monaiica el arzo-
bispo de Santiago. 
. En Palacio estuyo nnf i Comis ión 
tlel Ayuntani iento do Soria, que fué 
a interesar a l Róf en la' r e s o l u c i ó n 
de algunos asuirlos locales. 
TaanMén fueron a Palacio" el m i -
n is t ro de Polonia , a quien acompa-
fialja su esposa y el encargado de 
Negocios de Holanda, . 
A dar cuanta. 
E l presidente del Cí rcu lo Morcan-
t i l , s e ñ o r Salar, Iba dado cuenta al 
pi > ,-alenté de l a D i p u t a c i ó n s e ñ o r 
López Argüe 11 o, de la e n t r e v i s í a le-
nida en Burgos con el Comité de 
In ic ia t ivas ferroviarias. -
Este señor a g r a d e c i ó l a aitención 
del s eño r Soler y t omó en conside-
rac ión los informes que le fueron 
faciliLados.. 
Telegramas de pésame. 
El presidente se h a d i r ig ido a las 
autoridades de Suances y al Cabil-
do de Pescadores do aquella loca-
l idad, s ign i f icándoles su m á s senti-
do pcsai.ne p r r la terr ible c a t á s t r o -
fe ocui 'rid 1 á 'a l a i i c b ü l a « La Pr i -
nieia de S u a n c e s » . , 
L a s mutualidades escolares. 
A - f i n de ck i rga r preraiios a las 
Mutual idades escolares, la Comi-
sión provincia l , en l a ses ión cele-
l ' iada el d ía 3 del actual, a c o r d ó 
aprobar l a i] irtoposición presentada 
por el señor, presidenf e en l a que se 
expresan la-^condiciones que han de 
ennipliir o en el curso, s e g ú n los 
t é r m i n o s .siguientes: 
Siendo de la competencia p rov in -
cial , s egún el alcÉotíJo 107, letra 11, 
del Estatuto la p ro tecc ión a los se-
guros striaJert y a las insti tuciones 
de alioi ro, es obra -pía-usible pres-
tar apoyo "p nuea^ffa provincia a l a 
hermosa -oh; .1, de las Mutn;i l idades 
escolaros, i i ist i tuciones de seguro 
in f an t i l del m á s alto i n t e r é s , no tan-
ta per les beneficios eco nú nicas qne 
Cep-Ortap ar:%qs tíiftos asociados, d á n -
doles dcreelu) a un socorro en c a s ó 
de enf cu quedad, a untó, dote o pe-
q u e ñ o capital , que se entrega al be-
neficiado al cumpl i r ios veint icinco 
a ñ o s , etc., sino má.s pr inc ipa lmente 
por los beneficiéis de orden moral 
que 'les producen al despertar -Im 
ellos el sentido de la ¡previsión y d?} 
ahG-rro, y d-tarlos por este medio 
en e] porve, • de un fortísLino es-
cudo en l a inevitable lucha contra 
las adve r s idad^ de l a vida. 
Reconoc iéndo lo aisí la Exorna. D i -
p u t a c i ó n , tiene consignadas en el 
c ap í t u lo noveno, a K í c u l o segundo, 
del vigente presupuesto 4.000 pese-
tas « p a r a premios a las Mutua l ida -
des escolares de l a pirovincia que se 
dist ingan por los buenos resultados 
de su mis ión social e d u c a d o r a » , 
siendo pr-eiso l i jar uno forauila pa-
ra la adjudica-cirm y reparto de l a 
expresada cantidad. ' Ello es el ob-
jeto de l a presente p ropos i c ión , que 
só-meteniQis a l ju ic io de la Comis ión 
provinc ia l y que puede concreía-rse 
en las extremos que siguen: 
Priineiro.—Se invi ta . rá a todas las 
Mutualidades escolares de l a pro-
vincia a presentar a l a D i p u t a c i ó n , 
oote^ del día. pr imero de a b r i l del 
corriente a ñ o , datos y an-tecedentes 
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que den cabal idea de la marcha, 
iniciat ivas, estado actual y caracte-
r í s t i c a s de todo g é n e r o de cada una 
de las instituciones. Entre estos cia-
tos d e b e r á n i inp i escindiblemeate f i -
gu ra r los que siguen: 
Tiempo que la ins t i tuc ión lleva de 
e x i s t e n c i a . — N ú m e r o actual de aso-
ciados.—-Ingresos verificados por los 
n iños .—Soc ios protectores, donati-
vos e ingresos allegados por la Mu-
tual idad, con indepenclencia de Tas 
cuotas de sus asociados.—Mu-'ua-
listas cuyas l ibretas acusan un m á - • 
yor grado de prosperidad y proce-
dencias ele los ingresos en elhrs ácíi-
niulados.— Tnic.'i-it ivas desplegadas: 
actos celebrados.—Ejemplos de re-
gu la r idad y constancia en la.s im-
posiciones por parte de los n iños . 
Segundo.—Un Jurado calificador 
adjudica! á a las Mmualidades fpie. 
a su ju ic io , lo merezcan, preaiios 
en metá l i co , variables ¿le 1B0 a olio 
¡peisetas. Este Jurado e e t a r á f?dltó-
iiuc.sio por los s e ñ o i e s don Ai inn i io 
Angulo, y d o ñ a Do-bines Ca.i reí ero 
Saavedra, inspeotor jefe e ins-péOÍO-
ra de Pirimera enscñainza de esta 
provincia; don José Iglesias C a r d a , 
director - de la Caja colabc/nn'.ora, 
de! Ins t i iu to Nocional d e T r e v i s i ó u , 
y un s eño r diputado, en. repi.'S-.-nta-
cióu de la Excina. Dipu tac ión pro-
v inc ia l . 
Para la ad jud i cac ión no s e r á n 
factor decisivo, los refeultados abso-
lutas en punto á núimciro de asocia-
dos y pTOsperidad económica , siiio 
los que aclrediten inaycrr celo, per* 
severancia y amor a la ins t i i i i c ión 
por paute de macistros y alumnos. 
Tercero.—El impoi'te de cada pre* 
mió s e r á eniuegado a las respecti-
vas Mutualidades, que d e b e r á n des-
tina 1 lo a n u t r i r las carti-llas de los 
n i ñ o s mut .ua l i s í a s , proporcional-
mente a la r egu la r idad y constancia 
que és tos bnbkiren deniosmulo a l 
hacer sus imposiciones semanales; 
dando cuenta d e s p u é s a la Dip iua-
ción del reparto verifi-cado, con ex-
p r e s i ó n dé los nombres de los esco-
lares a quienes hubieae alcanzado 
e l beneficñ"). 
Cuarto.—La D i p u t a c i ó n p o d r á exi-
g i r l a a m p l i a c i ó n de los datos que 
S3 l a (presenten y ^e reserva el de-
recho de c o m p r o b a c i ó n y exigencia, 
d e ' j u s t i f i c a c i ó n de los mismos que, 
si no estuvieran ajustados a la m á s 
r igurosa exacti tud, i n v a l i d a r á n to-
do el derecho en la Mutua l idad eon-
cuirsante que los aportara. 
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G r a n C i n e m a 
Hoy, miércoles, 10 de marzo 
A las seis y media hasta las diez 
G R A N M O D A 
Una parte. 
L e o p o l d o R o d r í g u e z l S i e r r a 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.-Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. 0-23 
C O N S U L T A P E DIEZ A UNA 
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Versión novelesca de Paúl l'éval, 
interpretada por G A S T O N fAC-
Q U E T , C L A U D E F R A N G E y N I L -
D A D U P L E S S Y Primera jornada. 
V E R A N E O E C O N O M I C O 
Cómica, en dos partes. 
V á z q u e z 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía .de esta especiali-
dad,—Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A U \ A 
San Francisco, 21. —Teléfono IO-J I . 
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F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SIS T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I AGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A PIA 
Castelar, núm. r - T e l é f o n o 242 \ 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GAfiGflflril, líARIZ V OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de / a 5 
Wad-Rás, 5 . - T e l é f o n o . 1-75, 
r1 r-o 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provincia 
s E l P u e b l o C á n t a b r o 3 9 e n T o r r e l a v e g a 
la ba-
CU GS-
Después de la tragedia de 
Suanoas. Un ruego al 
átítotfr r.::tegi3t'ó guberna-
t i v c - A c t o beniñco. 
• E l u - i U i f r a y i o oci i r r ldo en 
r r a (U'i ¡.pw&^p da -Súasieíf?; 
tarde del l imos úl t i i rw. ••fui 
el t ana de las eon ve i - ; i c i o i i ^ 
ta ciudad, dondccrim-'• .muy 
m lodos los gue í - i ^ c n m % 
Con osfe m c t í v o ^ p C ^ f ^ ^ í |í*? 
it.ristos parcatíCies faia con re la t iva 
fi.K'.-.U'incUi vi?i:;;ii o c u i r ^ n d o en v . - i 
<licliosa' boca dbí puerro, que cuau-
dó monos so pfeBfa <;ü;^l;ma. v i cu-
mas v U-eva U d r ; -vr .Ma ,y 1A uivpe-
r i a a osos l i m i ' . i l d h o - : ! - e s ; d o M c , 
inuerto el jefe de la ca-a, pnodc clc-
rirse qüo so ^ a . ^ a - b i ^ ^ ^ p a n . I 
Nosotros nos . t iujpmor ; . i •libertad • 
do dirioir.nos a í qctiyo y d i .u - .uy d--
le^ado g'ubeirnativo' s r 'mr ' P o n i l l a , 
que con' l a ido . interés , to'-na .tod;.s 
las cri^ns a su c^rgo, t q g ^ í d P - ^ s -
pi-oivnpe dol puerto do Sii:i¡ic(]s y 
ven, si al hpxíú quo lijzp yon ol d-3 
Sa.ii V i r m : - - do. la Tlaní i iora . , coii-
s i p t ó un.n Imona KiKb 'vem-jón. |>ara 
qne se h a g á ñ alg-unos trabajos 
e;^"-tfá«?j:ea baiíra,. que,Ja bagan 
menos peligrosa para las p-nbarci-
cioues. No olvido _ d s .ñor P ó r t a l a 
q.tt-0 son -cientos, d.^, pesj-adoros los 
que díarixaínen.to "entran y salen por 
ol <íiita<lo puerto,. que tan ..uba.admi •-
do' es tá . A d e m á s . s o n Imidm-n, "i.nn-
cbos los vapor : - m ;.. ' / ¡ '^uo pa-
san ^on dieba . |bar rá ; , p a r . f \ , . a l a r 
en RoqU'Cjiada; piV.Jo ú i u t p . •:. K:-:ta-
llo no se n e g a r á a qa • lo antes p >-
Piaidms GjaiTK'ía Horirciro, F.lorj's y 
Cobo, de la CoaíipaMa de J e s ú s . 
L l e g a r á n mmiana, en el fr-on ae 
-las cinc.ó y enfurto de l a tarde, por 
la i s t a c i ó n del ferrocanril C a n t á b r i -
co, a donde s a l d r á ol pueblo p r o c í -
sionalim-rnío a esperarles, cual cum-
plo en e&fO'S ca.sos. 
!•;.,;a fiesta rovo=;íir4, por tanto, 
• a ñ o cárac i te rcs de imborrable 
é&tu ' ido. 
Mañ-. i ia dar en ios a conocer ios 
a,,;- qr.e so c e l e b r a r á n cada día . 
a- * * 
T a m b i é n en el inmediato pueblo 
do (lanzo, so preparan a colobrar 
ima solenino Misión. 
• D a r á pr inc ip io el p r ó x i m o dia 12, 
y, e s t án .encargados do los santos 
Ujercidos dos reverendos Padi^s 
PasJonisía-s,- quienes l i a r án entrada 
§ o l c a T . < 5 a las1 cinco y media de 1-i 
tarde del cit:; l o d í a . 
lESitea ¡,a f í n ai; f - • , aolos revigie-
, 5 0 3 d a r á n «éólMoiíHvO a las 
do la.tai/:lo do los d í a s s iguí 
Í2 dol aciiual. 
Lcz r.ue nacen. 
(Eli ba M o a l a ñ a , ba da di 
una nina doña l'.n'uracia Díaz Sáiz . 
¿spo a ds d o n Antonio Miera Gon-
zález . . . 
— l-ai Duáloz, dió a luz nna n i ñ a 
doña Cecilia -Aroza:n*na Toycs. cs-
.po?a do don Ranmn Korr t a V. i io-
gas. 
—En esta ciudad ba dado a luz 
nna . M i a a d o f i í CMoria B: ; . Ie ja , es-
posa do don e r . i ' á n Marcos Voneio. 
—-En. ViómoleG dió a luz nna n i -




sibVa'so ponga . e ^ p;j a n. ^ o ^ ^ i n c ? ; ^ ! U ) ñ . l coélfío^lo M a i t í n Lega n o . 
r-n cuii l M - o ü ^ . navegables, Cfvino 
ba b-cbo cení el do San Vicente dá 
la Darqu M-a. que JÍOI . alxuidojM- a. 
n n serio peligro para esos ¿.uduv-
]>escndm-s qu - ' f a ; ' f% f ÍT^a'|; 
i n a r ^ ^ C 
necesario paia 
don Mar iano Cayún 
,HI br 
la v;da pG® gan'ff  .e'slw'ctínnén!ó 
poder a1 v roen tur s... 
No' P." l ian faiiado a SuGneéS, m 
qni/.á íe f iéiSten, p o i ^ i q i i i l ^ s í ü é i baa 
tenido inqtidós e»' mr p u ñ o a' la nia-
y p r í a do los vooin-.V. pnrM'^bar o I 
v o t a r » por ol qne-d^s i r t a i v i a s é ñ ; p»2 | 
ir-cí • osiw «ir-'M-r.ito's» IIÍOTU-'Otico s.v 
l ian (•nalado d o doLmlor la vi-da-'de 
los inari i iorqs, «Vre-glando ••eli-puev-
í o c y ' d ó í á n d o l o do los- elemo-wtos m á s 
^precisos para los .casoa-ade'.-naufra-
glío. •- - ' 
C r ino dCiOiSai'.n-o.s a.yea, la Junta 
directiva do l.a-'CoVal'' dé ' t iVrVo ' . aw-
ga, tan pronto cmno so oim-MaV ,¡o 
la'-de-.gracia (xairrida. en Su anee.?, 
piansó • Gtr • oí g.i.n'izar n.mf veTá'da'' en 
bonefteio do las ifiiS- d4jkiff-•Ivío-. 
t imas. C r . ' ' M i n - ^^sfesfp soi.fi rn 'm.o 
ve un bocbo, quo realza grand -
mente a. .q.uicjieév-^^feje^í-í*^. Esas 
.desgraciadas famdias b l e n - ' - m e í o c n 
p l . aipuyo de todcs,'- p-yro' •cv.pociál-
metiuO do. los poderosos-; '- -
Les emplead:c dei Ayunta-
miento torreJavegwancD 
abrer. una cueoripcion su 
íavov d: !íks famil iaG- tfc 
les desararecide? en el 
naufragio. 
Los prolxjs y bonrados euiploados 
de nu'.'-!MI A y u n í a i n i e n l o Irán Teitj-" 
d.o ol no:1)!;1, rasgo de :g-brlr..un.i .--u;-:-, 
!•«• '-.i •pd$íur.-MÍÉ^t,ss csStóri^Gr-í á 
Jais.' dos-vonturaíifr i : fák ' - ju is ' de.' d^s 
nn-ii-ir n c.s . de -ou í^ocó i i . i jK^^n '&] ñ a n -
lir'agi^ dol lun--- ,.; i-!:a?'n jii."-/n..- la '.v,a-
c imi v i l la de, Su^rees. •. y. 
Ni quo decir tite¿ié:'qno.:t|vñ -santa 
idea' es el i ig:i a •: I í&jvú*- v&r- f( I .t-'í "os^',-
v d r n d a r i o y \m a ín la IMS- (pn- ' f i 
pncibio i,esp( ndorá'% (;nii sa' óljdlo â  
\c-súi p'-pil1-]!- sipvr-'j í-ión ' - q i : s i n 
(ki'd.i algnn-i, • •r-Jova?a"proii,.t:i.;ne'jr" 
i • a- mía i esp taU^^an^kr^. '-dOA 
rataSj quo s e r á n ¿ítESííádra.áJ por'-jiáiá, 
Coinii^Mfli de eses ^ d ^ f f c a s r ^ ^ p í ' e a ? 
espOiSa 
mal. 
•Letra ^ de U t o . 
•A ios ' sesenta y miovo a ñ o s do 
edad .ba dejado de e x i g i r en osla 
ciudad Faiscaio Santos G a r c í a . 
A r/.i d'-"'',c'ii''0'la.da esposa \ do fía 
'aboria Q'l d'• o.-iz Fornández.» hijos 
v d e m á s fiviniaa, los Tiacoaais pro-
-.••:;.ito n u c r l i q p.'^ame. 
OÍS ' e^: eep. 
l ia i \. '.-ado do Vega do 1 . ' 'n i -
na. d i v a L pi :v:r-ionalin.en:ío dosem-
p. 'ñó o! cargo do comandante del 
i i r .o do la Cnard ia c iv i l , d u r a n t é 
ácd n o-os, el cabo del citado Cuer-
eo, y quer ido ' amigo nuestro, don 
V : ¡jel' Valles Va lcá rce l . 
Bien venido. ' ' 5 
» wi tiiímu iimmím\mwmnimtumt tmmmmmm csr 
ir 
quédr t r ^ 
í.iban-.'a desde h o y e n las oficinas-de-
s -.roíaiía. do nuestro ' A y ^ t É a i j e n / 
lo y en-'los• estab'lecimlen!•(j's do'' «'-a 
Moilolo». Casa Cáyón• (es-rpMía ^ l a " 
Plaza, Mayor) y Casa d^ -Arqn" . -
• (Fiia-za--Mayor).-• ••>>%%; -
1 % -.de, estas. .coíaianjuaS* ..se darfin 
diai ií.m.ente los á'oiffflrós ifo- has ,(,!•]-, 
nantcs. ' , . . . ¿ -Vj "̂ • " 
Don , DióraSio G^; Neguoruoia, 15 
pr- ;as; don Daniel L . Llama, l i i ; 
doVi Mam; a! Ha.r.f'áín Agüe ro , 5; 
don 
l \ liqiííüi 
q ú í n . 
dé i i 
rrez. í; -v imi i t a MaCdde J á u r e g n i 
r>: (ion Maiin. ' ! H ^Í-Ma, "5; don Hoi 
n m d i n n ( in ! ir i , dua.-? ' í 'Mnf; dfj 
H< vi ü a . o; do.i ^ b i n o ^ i i t l ^ i ^ ; 




Cifá, vinos y liccras.-Especialidad ¿e la Casa; 
I COMIDAS ECONÓMICAS ;Santá C!r..-a y Rualasal. Teléf. t23-SAHTÂ DER • *IH> 11 • npi —i—*rniiTT—<i IT Tir^—mi» •IMII ¥T—trTTnrv CTTt 
0(f C / i B t Z O . ^ D £ L A S A I 
L a traída de aguce a e3ta 
villa. 
•Por ñjn l i a ;V^CIÍJ :I;O- i'isuoMo c.! 
i'.t.Mó. i i hri. 'i- 't 'o' para qce puod'ai 
s^. sacada a : •.¡ba-ía la obra para 
ol a .basto.cim¡-:-ntbVd^agwas' en esta 
v i l la . 
Según b .o'-;-- v ' í t o en la PVensá, 
(-•• • \< i s'.do nnir-dc los a - n n í o s que 
i 1- s.-.üoi-- (naja -iCó>-::gui ba 1. .lid ) 
r.:r-ir:v»o. del M i n ' ^ i r M o do. Iloicacn-
a,i; di:n !-•, o í-.alai dMcnido hace ii'as-
't.íWVt.O Ca n.ipir. 
• Co !•• > v?, ól sorido Ore ja ' KlófOigiii 
§ira|«3 in';"- ''.-ándoso po^." los a.sir.a-to.i 
kdeV-Cabezón -y- nnievanr-.r.nle lo tc-ne-
inois qu,e QSiĴ ir a g r á decido-; gi acias 
a ó! tuvo sait-'sl'ac'on'ia solución el 
Cubito osroi!;ar, y a su a ív iv idad do-
I: , i " • el quo ovro asú in ío ' do tan 
• V i a l in te rés pan-a nosalro? pueda 
| : t€ .Hi2r - inmodbi ' i. vr.aiMza.c'.óñ. 
l.a pru.&b'a de lo quo docimos está. 
Juzgando de gran h í e r é a u.ia revisión d3 ios problemas municipa'es plan-
teados en la MonUña, hornos rogada a j e s sfñDres alcaldes QUO los expon-
gan en estas coiamiias. Y hoy con3nzamo3 la publicación de los escritos 
racifciios, anticipando nuestra gratitud a los señores alcaldes do la provincia. 
.So.a.r director de E L P U E B L O CANTABRO.—Santander . 
Ma.v dist inguylo señnr m í o : A-fJaadiemJo -sinc-emímente la inúaa-
t iva erbozada por usted eii nónibr-e del periÓflifeo de sa digna direc--
oión, paesto que ello 'significa el d c s e n t r a ñ a n i i c n l o de l o s vitíiilé.s pro-
blemas de los pueblos, para que, rcsueltDs en un todo, compongan 
una nación poderosa y en condiciones de desarrollar su ene rg ía cco-
nómk-a e i n t e ' - C L t n a l , no puedo menos do a .•ogev c o n entusiasmo la 
idea apuntada, ya que ella r ima .con el ideal que perseguimos, den-
tro de n . ¡ e s t r o deber c o m o patriotas y haenos hijos f.1c E s p a ñ a , de 
ayudar en sa l a b o r ' a l Gobierno.-
Dos fueron desde un prinomio los temas prefer í ntcs de esto 
Ayuntamien to : e l de InsLi-ucción y c:l do Tliijicno. 
El primero e r t á casi rcsun'to, p a c í RU roalizació-i de pende oa'a-
¡ a r a í o do la cvcaí-ión definitiva de toe:- canelas en los Jiavio.s qué 
de e l l a c a r r - i ' a n y <aiya resolución c.sp.ei runos do. un - moi i .mto a oí ra. 
El de Higiene va pauJaiinainoatc e n e a u z á a d o s e , pites no hay -quo 
dudar que cj abandono creado por ' ha paisividád de las < lases divee.-
torá-s anteriorm-rnle-, formó una indi I-eren vi a suicida q(uc a fuerza de 
i'.os-.ón puede destruir?o. E l proyecta do aharde- iini-^ido da aguas a do-• 
mici l io , así , como ci! de riegos v eom>~iIctQ tendido de a i ' c a n t a r ü l a d o 
I'UIM esta vi l la sólo e s t á pendiente de que^r-o declare, por quien co-
rrcsnpnda-, c'o u t i l idad públ ica . 
Esto Ayuntamiento, teniendo, r.?imrnr-'. en cuenta que de.las c o -
munioaciones depende el bienestar cronemico de la Auri ' . altara, pov 
faci l i tar la solida de I 0 3 jn-oducías, a-Sí como por constituir u n mayor 
c i iiiulo para la edificación y r e t enc ión , por l o tanto, .do familias, en. 
e1 (-ampo, solici tó dsJ Estado la C D n r t r i K c i ó n de dos carrotrrar; que 
atraviesen los "harrias de Cevbioco y Bernales, siendo aprbb.a;da3 o 
indaiidra; en el tui no corresnondiente,. conviniendo, temo, es natural, , 
la mayor cons ignación del Estada, para la pronta cons t rucción de .las. 
r ' i ' ic i tadas en l a provincia y que n a constituya uno dé ' " tan tea sueños 
sin rea l izac ión . 
T a m b i é n , por el incremento •ínavotrial y mercantil tomado Por 
esta v i l l a ou-raato estos úl t imos a ñ o s , se hace necesario y fué debí -
ib"mente selicitado, sin que haya rocaído resolución alguna, o! ensan-
cho dH puente tío niedra tendido sobre el río Asón y que pone en 
comunicación esta v i l la con la es tac ión del ferrocarril v o t raá ea-rre-
teras. 
Peo; osle mismo motivo os necesario el Teléfono, pnra cuya ins-
ta lac ión hemos h-e-ho r e n c t i d í s i m a g c e t i o n . e s , í^in rebultado a.Vguno, 
i ge orando en e-.í i fecha la ovientación que la nueva Compañ ía davá al 
acanto re&pecto a estos pueblos, <ioe por su i i r . po r ' . r - . - i a ser ía de i n -
t^-í ' :! gene-al oní-al : a i - t a m p a ñ a s qae tiendan a una r á n i d a instala-
ción y quo al mismo tiempo que r ; d u n d . e n en honeficio de la riqueza 
PO^-OIT:', nos c o l 0 0 u e n al nivel de adelanta y progreso que detentan 
en ríito sentido todas las naciones h u r o n e a s y americanr.^. 
Desde ha.-o tiempo venimos lachando y requiriendo la legi t ima-
ción do Ir''-, ro í a raciones arbitra-vía", pn este," montes, que por perte-
necer a Ecmento na les al anza el decreto de legi t imación dado pa-
ra los terrenos de Hacienda, con el consiiaiienic perjuicio y deral iea- ' 
t o . para estos humildes l ah radovea y para la producción agr íco la en 
íroneral. v a que si todas estas E i c r r a s que no producen anas que á rgo-
mar, y n'gunas de ellas no rain m á ; que pedregales, so repartiesen 
entre los t íe no tienen pada v o s t í n di.-j -ooslcs a trabajar y poner-
los en prcdu'ceión, eóíi los miJ saV-lil'iciqs quo ello répefesenta, so con-
l e r d r í a la emigrac ión do muchas f aad'lr". y l a Ha iá en da pe rc ib i r í a 
I n l ' i los por l o (pie hoy no product abso!ut;;n-ent,e nada. D á n d o s e el 
taso peregrino erile 1". mayor pa'.-ic i!ó le- roíc-'-adores de esto Ayun-
tamiento, en virt-tiá de una concesi ai del Estad;» 8ij J!>i;-5 legitirfiaron 
!•' pooosión f-a.ra ':-' y vienen p i cando t J cont r ibuc ión correspon-
'di-'-nte por los t '^i- anos del Estado- roturado?, y siendo hoy nreto'-idos : 
. a lo*" que rin t:)n;-o-i<ai alguna dism--ieron de! terreno del Estado. 
Estos san, a orandes ra.sg«s. I >s- r ¡ ahumas. a resolver en este , 
Ayrnt ; :miento , idén t ico- , sin 'duda, a los de la ge-nc"ai!i-dsd de los 
puebiV.s e s p a ñ o l e s ' y a los une hasta la focha no ce les ha dado la i m -
portancia ouo c x i í e n , sin' tener en cuenta que, -la resolución de ellos 
l levar ía e! Hener tar oconiai;-'co y' morel a s u s moradores c impulsa-
r ían grandemente la riqueza nacio nal, y pov eso t e d a (aunpaaa qae 
tienda a este íin tiene una alta siv.nificatión de patviatismb, en la 
que. to:h •- tenemos el del íer d o colabovar. 
:M r o i l c a r i o mi más efusiva f - l ic i tac ión por su inic ia t iva, tiene 
una verdadera s a t i s f a c c i ó n ' e n ' o f r e ci so a sus ó r d e n e s afect ís imo se-
guro servidor q. e. e-. m., 
Pedro R U I Z DGEJO ''alcalde de Ampuero). . ' 
Liara 
mpc 
n u é s l f a 




ObíogCé", ñ; Z-a tpa i t .» «El- Modelo 
(ama, ( ' ayón , 1 0 ; — S m n a 
(Qmtim'm abi¿ i?85la 
Santas iMisionea. 
101 uesétas . 
ipt'IOIl.!) 
?fdio) . 
Hilaria na «IÍVÚ c^p; razo cii.'- :{«f¥t4l- i''-»: -p': r" c m n h» ctOS 
cimlad 1111a gr.a,n Mhadn, para ga-
nar-- V.v , indiV.^a:uf|||s c.xtj aordina-
r ias ,lo! luid!.-o. cjne Su Sanlid-nj, 
el Piapa: Pío X I bá-íGonicodido a to-
d o - e l im.m-lo, - dmj l i j t e el pr .a a 
-afi.o...La. j)flno.5uiaT.do-- Torrelavega 
celebrar;'! d¡i-|i,i M:,.<róu con la ma-
yor si)1 cmn i d a d, a '^frnv ti e_gmo^p^í ; 
Año Sanio y->a vorda^n .na,- ^^:-«(I?Í 
de ' graeia," a .ncn t i f i ^ne*^ .» -^-- t \ 
tcr.ú La andí.sinia 
vjna. 
l-o • pueblo, siTimrimcnío 
c; lo sic-!:;'!-?, cons-oi vara i 
rcf'nordo del s eño r Oreja 
poi' '•iis at-pnciones para 
otros. .." .,- , 
• Poco.: día-; f d l a j i ya ,para que. ves, 
amanciada la refarida subasta., que 
a.boia va do vera?. 
El an iver -ano Ü2 Y ^ a r e i a . 
/^EiügÁbado- úl-ircno se cc-Iebr^-. ua 
í-rs-ario por 
bienhechor don 
le su boi -
fundadora de la 
oscutela do; có i re rc io . 
Ais 'sti 'C'.on todos los n i ñ o s de la 
vdila 'y do Saa i rbóñoz y Carr-vo, con 
Bw»1 f -yor.-s v algunas porsonas 
m - K . , . • 
i ' a á t p no ha ' tenido c a r á c t e r 
1 'ac:-;, |y-.i.^:o 1 oda vía no so ha 
•'invr-ac'do fel Aynnla imionío do quo 
m (•''• q-iiiam dobo •hacer tal'anidan:-. 1-
a,n pei iniso do • igual f , ipo al'..no-
tar io do ósla , don Tonnm (ji-áóñ-¿t 
lar'ona!, quicii ba . so"do para • P á -
lent :n. acona a ñ a d o do su or-crib-Cn-
\0, ú jovon F|-anc;'-;-;) C'uiblIKQS. 
-Do la N i d a r í a FO ha bocho ^ l o o 
'ni!1;! imv i'-rnto el do San V! : :;;,!o de 
lo. Bic quo va. 
• — H a llegado do la- Habana, pe ra 
iC-ptc-ers?, r a c a o e.^tiico io am go 
dr.i.i Luis tlcaiaVIez Ccntoi, con su 
hi jo Luis . 
Bien venido?. 
—Totalmente, curado do la opera-
ción quo díax pagados lo fu'- prac-
t icada en Santandor, r e g r e s ó nues-
tro bucm amigo, el indus t r i a l don 
áfoai. 
circu-
m a n -
r jramñr.eo Fc.onici-rjoz -S saga.: 
la 
-  -">-1 rk-ion con lo d i spüca té en 
CiCvlóñoz J la •• (.uo no haca m.nho tÍ€9 
' d ó pubrkav OÍ aobisrno t i v i l de la 
provincia, en la que se hac í an cier-
nas reiamieijdaciernes a los alca'Jes 
y hasta se indica han b; -; mult as que 
se impondría- i a los infi-actores de ta 
vigente ley sobre pesa.s-y medidas, 
nos vamos a peienitir solicitar del 
•señor Deustiia dó las ó r d e n e s nece-
sarias pa.^a que eses abusos, por no 
decir delitos, terminen de una vez. 
Hace unos d ías , comentando el 
hrado de nuesi'-:^ pr imera autoridad, 
dec íamos , entre otras cosas, que no 
SÓIq debo eü Ayunfami-ndo procurar 
una buena adunr i i s t rac ión , es decir, 
nivelar los gastos e ingresos, sino 
que debo t a m b i é n acometer otras 
eirprcoas, tan importantes 0 más 
que aqué l la . 
Filies b iéñ , en lo relacionado con la 
economía p íddica , el sopor D e u s t ú a 
tiene materia m á s que sobrada para 
craquistar , con 'un poco de ene rg ía , 
el aplauso del vecindario. 
- E l -nuestro cer ía doble, pues ade-
me ; de los benef.cir. s que a todos re-" 
por ta r ía ; esa labor, nos e v i t a - í a - e l 
e ider una 
tante ma-
ter ia si persisten semejantes abusos. 
E l cerrespensai. 
Laredo, 8-3-926. 
L O S C O R M L E S 
tos cmiv; ocioiralismos so 1 
ci 1$ con 11 ('.•luai baeoia?;?; 
las 
311-
Los ' encargados d ' ^ i a c e r : ^ j j a M í 
Rioii. que coinén&péf1 a las .ch-i-eó úr-: 
la ta 1 do de niañana-.y.derip.i|r-i^..iiá. r I 
día 'de San Jos¿,iisoii loa rf .wreMc's\--^T-riiidj.Mn 
. m C a l ^ z i M i ( M i i i n i l i r á QS.t 
i a l d o I, a f i n d e q-U-í l o s niñ-OB,!>«;•.; 
| , a n a (pi i-n !- ,! 1 •• 11 l o s , i n c a l e n 1 , ; . -
WSp. b'cac ' - ' icipG q u e d i s f r u t a n . 
De ¿ecietíari. 
M/Ií:x; b a ( 1 lo o n c.- , ' ,a \ . ¡ U a , p a r a 
íT'-'b . •. - o l ( b d - g a - l o g u b e r n a t i v o 
e ' ' . '^ 'Vitp, j i . q u l c l l . l e . . l i : ; ' - : - ' - - J o . 
- • c l i d ó uci 11 •.."••* d o l i c e n c i a . 
Lp ecl-ebrairnn.H nnnbo . 
— D í a s pasados recl tóá 
íiam^'pvn :'rillic4 íjn /.snn/joi detsej e .Iroeí 
i ica-bio- (i.» Mar i . i llosa, !a m v v ; 
•bija del alcalde don Ricardo Bot ín , 
y de cuyo-nata l ic io dandis cuenta. 
Oon ta l .motivo rsitofernú-s nues-
t f á enhcTa.huen-i a loa. papds. 
De fú tbol . 
\í\ p róxin io día M i r á a Lla.nes,1 
para juga r un pac ' , , amistosa con i e n e r " a i g ú ¿ d í a ; ' q u é émy.r¡ 
aquid val i ndo oq¡u;.?o, el Escudo c a m p a ñ a sobre tan impor 
F. C , de esí i v i l l a , siendo el objeto 
devolverles'.Ja vksjita que: nos Incic-
ron dtais pafeados.' 
' Con-o a n n n c i á l i a i r o ? , el precio d>! 
ida y v m ' f n para esta oxcunsi n a 
la^ si-niip4t.íjjjj v i l la asUiriana oc do 
7 j i csetas. i Si " U 
El cc.-rospc-sal. 
D E L . ^ C I Ü O 
rán , y «Andan te ' ' y «Allegro"", del 
quinto concierto, de He-TZj fuovon 
las principales pág inas inusicalo"— 
por no t i t a r otras—que en la señora 
Martí-nez tuvieron esmerada y ma-
gistral i n t e r p r e t a c i ó n , con un gran 
dominio del piano. 
Y con los grandes mús i ios clásicos 
la laureada artista Fué indaproto ge-
nial de las mejores poes ías de Gra-
brie! y (Ja lán , Zcnailla. Valero Mar-
t ín , Ala rcón y Rubon D a r í o , compó-
siciones a los que la s e ñ o r a M a r t í -
nez dió expres ión y vida con su dic-
ción l impia y add aada onl iaiación. 
La distinguida (•(incurrencia . aplan 
d ió calurosa y e n t a s i á s t i c a m e n t e la 
hn l lan te labor de la notable art ista, 
con la cual c o m p a r t i ó los merccidjis 
y ruidosos aplausos el s impá t i co ar-
t i s t a «Ignacín-a precoz cantante, que 
en el «Raoonto» de b a r í t o n o de «La 
canción del olvido», en la romanza 
«Por una ílors> y en los tangos P f i 
puel.ilito» y «Ráenos . A i re'•?:>, biza 
111 ó ritos más (pao .-diciontes pa a ga-
narse loo aplausos y la simpa vía do 
los concurrentes, gratamente imp-o-
sionados por ol regalo a r t í s t i co quo 
l a Direct iva .cr.l Cic-ano ha propor-
cionado a sus socios. » 
El DuonJc de B U E L N A 
7 marzo 1926. 
Un banquete. 
El s á b a d o , a la? nuevo do la no-
chel tuvo lugar el han ¡noto con qne 
la. J u n t a d i r e t t i v a del Maiiedas V. 
C. obsequ ió a sus jugadórea . 
I-'1 acto so de ; ' i zó en medio de la 
mnvcv confraternidad.. . • 
En el homenaje a los bravos feqúi-
piers del equipo muriedeaso tórrfa-
ron- nart.e unos 50 ci ¡móndales.- entro 
insfidores, socios y adniiraaores dol 
O'ab. 
El menú , eervido por la acreditada 
Casa Cor t áza r , fué muy del agrado 
de todos. 
Sirvieron a i la mesa cncantadovas 
y be l l í s imas seño vites n-nrirdensos. 
A ios postren, el car,:-tán del eoiii-
0 0 , señor E c h e v a r r í a , en scn'.id;is 
frases, voladas por la emoción. a~ra-
deció a la Tunta dr-eadiva de! "Mu-
ñé3a,s F. C. el airir-e que como ho-
menaje so los dedi(aba. Euo muv 
af 'andido. 
' Seguidamente h a b l ó el señor Lo-
sada, quien en elocuente dis u- P-
an imó a todos a perseverav en la 
defensa t!e los colores del Club, sal-
tando por encima de cuantos obs: 
táculos sa ld r í an al paso. 
Une nutr ida fa'lva de anlausos co-
icrió ¡o-; b i 'ü lan tcs p á r r a b - s del ex 
presidonte. 
El señor ^lavl.'nez (Tato-) re levan-
ta, cu medio de la general expecta-
ción, y da lectura a i- nis cuartillos 
alusivas al acto v en las que, ont^c 
otras cosas, habla, de la labor insa-
na y e r rónea de ciertos cronistr^, de-
portivos que, «peces» en la mal •ría, 
se. atreven a emit i r juicio en el de-
porte, consiguió::do sclp poner de 
manifiesto su completa ignorancia y 
marcada mala in tenc ión . 
La lectura de estas cuartillas del 
entrenador merece cj unán ime e' lau 
so de los asistentes al baaquete-ho-
menaje.--
Tambión habla el jugador Ronián 
P é r e z . q u e , aunque breve, hace his-
to r i a de lo que fué ol Muriedas hace 
unos años y lo compa-a ton' lo que 
aclualmonto os. 
Hace, por ú l t imo, uso do la raabi-
bra el señor Yolarde y ambe:; seño-
res ron felicitados. • 
Durante ol acto sé dieron mu. lu 1 
viv; s a' Club y so bi'indó por la-
prosperidad del Muriedas la C. 
A alte.s horas de la noche t e r m i n ó 
este a-to s impát ico , t i do f-ale ai-
dad, a l eg r í a y deportivi^mo. 
El corra:::cr.:al. 
Muriedas, 8-3-926. 
y, y. Y 
D E C A B U - . R N I 3 A 
Per el Kospltaf. 
El domingo se ce lebró en el pius-
blo do Te r á n * do esto Ayuntani i - 'n-
to. nna funci.'iii leal ral a beneficio 
del nuevo Hof-yital in 'ovinci-il , po 
níénidcso en o seo na la graciosa co-
•'riedi.a «El. a.rimidoT», o r ig ina l - do 
V i t a l Aza, y el rog-a-iionio sa inó te 
en un acto y en venso, cNoiicia 
El nuimeroso púidico quo llenaba 
el locol q u e d ó comnlaea l í s i i no do ta 
fe'.iz in i torpratacién, -que, iób 'do a, 
l a . buena voluntad y facultados de1 
«dos ac ta res» , tuv'.toron dichas aplan-
didas QbiD% 
A las muchais folie',; n'nm.cs reci-
bidas unimos la nuostra muy sinCp 
l a , deseá.n'dides para, el próximo 
inipgo, que se repetirá la función" 
que tengan un gran éxito, mayor s¡ 
cabe,- que ol antorior. 
• c sccisdad. 
Se encuentra enfermo dé" al,gij.n 
(-•a:dado el rcspetablo señor don \ i . u 
miel T e r á n , dese.'.ndolc mía ' pronta' 
nvejoría . - 1 
• • • 
D E A R N U E R O 
Nacimiento. 
Ha dado a luz con (oda folicida.i 
nn hermoso niño la ospoc.t , do dod 
Ricardo Astuy. 
Madre e hijo con t inúan en perfec-
lo estado, de salud. • • 
E l ccrresponsai. 
A muero, 9 de marzo I92G. 
• • • 
c an Vine n e de T Í ranzo 
Una conferencia. 
El dominico pasado tuvimos ol <jas. 
to do r eub i r al di-sting'tnd'o' orador 
don Pablo - Last ra y l'doi na. -
A las cuatro rn punto dió prinej-
píó la in l ororanle i onforonci i , daáá 
por dicho señor , loyeudo ol muy (Üjr. 
no alcalde don L'U'ia ( l a rc í a l'api-
zuelos unas (aiartill.ls, (pie fue;-,,., 
muy aplaudidas. • . 
A cont inuac ión , ' el señor Lastra' 
hab ló elocuen temen te del gúsánd de 
,• rda. abeja y otros ya:ios animales. 
P r o p ú s c s c el orador hacer COTW-
¡ n e n d e r al numeros í s imo público' (ie 
este Ayunt í :m;onto . (pie - con suma 
a tenc ión le escuchaba, las grandes 
veintajas • (pie dichas industrias 're-
p o r t a r í a n a la Mo-ntafia, c o n l o cual 
se búseaiáa la independencia do |a 
misma. 
El orador fué muy laplandido. ' 
El ccrro^p&nsai. 
G-3-G26. 
• • • 
SAlSíTA MARIA O E C ^ Y O N 
Defunción. 
E n la m a ñ a n a del pasado sábado 
fué conducido al cementerio do este 
pueblo el c a d á v e r de la bondadosa 
y e impát ica señmaía Eív i ra Coba 
Pigaítej que dejó de exist i r en ple-
na juventud, cuando contaba veihti-
cinco años de edad. 
Su rolarte ha sido muy sentida en 
todo el valle, donde contaba con 
grandes s impa t í a s y afectos merced 
a su trato caí iñoso. nue' lá granjea-
ron el aprecio de bodes cu gene-ai, 
cemo lo domucstra el entitnro cele-
brado, al que asistin extraordin i.ái 
concurrencia de gente 'de és tos pue-
blos y comarcanos. 
A toda su apenada familia acom-
p a ñ a m o s en el justo dolor' pbr que 
atraviesan ei i cste-j tristes inoimai-
ios. de seándc l i s la suiicienlo resig-
nación para podeó snln-élicvarle.' o 
Función, teatro!. 
En la tarde dél • domirigo,' srgíui 
estaba anunciado', se celeh'-ó en • el 
•salón de don E ü e r o r C u t i é r r e z úna 
función teatral a beneficio del nae-
vo Hospi ta l . ' ' " •' 
L a obra elegida por estos modes-
tos aficionados | asa su reprosenta-
ción fué el drama d,e .íoiiquín Di-
e c n t á , « Juan J c s é a o l i t e n i é n d o un 
gran éx i to M a r í a Luisa Mazo, en 
el papel de Rosa, y Antonio Mora 
.en el do Paco. L t i s d e m á s cunmlie-
ron, teniendo en" (menta lo difícil 'de 
la; m t o r r r e t a c i ó n do esta obra para 
a í ic ionados poco duchos en el a r t é^ 
El alumbrado. 
Desde ha o días viene notándose 
en el alumbrado de 8anla María 
bastantes deficienefrs, , que han ori-
ainado quejas tta muchos vecinca.-íis' 
Co-no re-ono:emn.s quo son do jus-
t i d a , nos haremos eco de ellas, inte-' 
resando de la Elect"a de. Llr-'-ma 
procure sul:,Tanarlaa a la mayor Hre-
védad por les porjuicios quo su. tar-
danza i r r o g a r í a a estos .pacíficos car 
yóneises. 
El c c r r o G p o n s a l . 
9 marzo 1926. 
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M u W $ I i i a d O h r e r a 
M a ñ a n a , jueves,, a las siete de.la 
m a ñ a n a , y en l a - i g l e s i a - d é los• í i * j 
dres Agustino.s, calle' del Piiinem 
de Mayo, s e d i r á una, - misa- por el 
eterno dee.anso del abna de!, socip 
nue fué do es-ta Matual idad Adolfo 
IC drííruez (que en paz descanse)! v. .. 
La Junta directiva ruega, a tud,03 
sus socios y sus fainilias no dejen 





W m i l a 
í ^ q ^ ^ N c g r ^ n sa ldrá , inuy, ^ 1 l , .vey; | j :a ia 
pa;a • Cé: .loba, donde ros id : su ía-1 gran; 
Para el señ'or alcalde. 
Algunos vecia!;-; lian acudido a 
nosotros, 1 p i lándonos IlamumOa la 
a t enc ión del sénoT alca'de' por el 
a.buso que ¡ constantemente se viene 
c tme t i endo¡ . j jo r varios desaprensivos 
v e n d c d o r í ^ ¿ ñ la fp lasa de abastes, 
que . n ^ J ^ ñ t é : : ' . , ' i con fijar p.rceios 
que m u r h ^ vedes! p o - e s t á n en rela-
ción coa la cr. ' idaí] de la m e r c a n c í a . 
m;:'fn ¡ i r i s a s y medidas ya prepa-adas 
p a í  disininuir en el peso ala. , ,¡o. 
mos y hr.sta lulos, eogún Ja. can-
t idad que se pesa. 
Dos interesante? concier-
tos y -;!os nrar.clas a o 
diciones poéticas. 
En el salón de fiestas del Casino 
-s ha.n celebrado ol viernes y sába-
do pasados- dos interesantes concier-
tos y andiciones poét icas , . 
U n a c a c u a ü J a d p -oporcionó a los 
se cica de aquel centj-o la ocasión de 
o- ,a : bar a una notable artista. 
Es. ceta la s eñora Amalia M a r t í n e z 
de Sandoval, uq primer premio del 
Coi n-vatorio nacional, que ,en sus 
dos viajes por toda P a p a ñ a ha obte-
nido'numerosos y grlindes triunfes. 
Un va's, de ».hopin, en «do;- soste-
nido : una sinfonía de «Campanone» , 
la obertura do «Poeta- y aldeaao,), 
de S u p p é ; el preludio de «Mavuxay, 
lo ba sido concedido | Cerne estos licohce e s t án en opo-de V i v e s ; «Vals b r i l l an te» , de Du-
E N M I C H I C O 
«San S e b a s t i á n , 15 de junio de 1925. 
iVTuy señor m í o : Con gran complacencia le 'comunico que ios 
cuatro panuotes de S A L «EUD-IDON» qno usted ha torníPi da 
amabilidad de entregarme', han hecho milagros en mi chico, 
siempre d-osganado' a las h'nra-s de cerner, .delgado, máJ sem-
blar te y siempre fatigado. Enipr zc a t n n a r la S A L NlTTRI ' i d 
VA o,n PJI rnos •H.p (wdubro, dol af.e pasado y hasta fines de enero 
h a b í a aumentado cinco kilos. 
En febiero aumon tó H N K I L O Y M E D I O . 
En marzo a u m e n t ó U M E l L O l'OO gramos. 
En a b r i l . a u m e n t ó UM K I L O 300 giamoe. 
En mayo a u m e n t ó VOO gramos. 
Le a c o m p a ñ o la nota "dé los p e e s obtunidos en l a bá scu l a de 
la Farmacia dol Dr.. . .-de és t a , quo cc i t i í ica los aumentos. 
' E ' estado general de mi chico ha roejorado grandemente. E s 
más robusto, de mejores colores y ha ci acido visiblemente. 
De usted afma. s. s. q. e. s. m-., 
(firmado) J . C . . .» 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N i ; se venden en Farma-
cias v Droguerías. 
El nasto es solamente de diez cént imos ; el beneficio es de 
c,ran valor. 
Depositario: E . P E R E Z í E L MOLINO.—Santander. 
í n í o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
ñ e r o e l 
s e j u e g a e n e l S a r d i -
c u m b r e A t h l é t i c -
96Ü tesem • 
a i i o i á rio (Js py.siMe saccmie ue Ja 
í ínéa ni ".ihi.. 
¿Quién a r b i t r a r á e! encuentiD? 
Ifp niMitíii acnr'riii) • lus <ld-;- fqi i r-
nóS foalíífüi ^i lh-i i ' .uln el COlixj^rSO 
de! ái l:¡l::n . C n i - l i ' i . V- mJjÜfc' 
n r r s r nu.' a .ül'tinui Ivora se ha 
v i , -•i.-:rHii¡i'i áf. él fMjín^Wi- • p | " 
F¿íí^?-plac:efi Vi l luí ta o A i \ r | | i S . 
Los trenes ch !a pifoyinflía; 
Sie'nln líilíCihé'S IlOp ;i'iciii!ia;ÍM> .dfi 
los puebles que (li>- MU )••:•;-.-.-IÍCTOÍ; 
6s*e Keiif•icional t ' iicn.Milru. pa^fl^íWI 
SfíJ que las (loinya-tiía > <!.' IftS fi'í-ru- ? 
CiMTiles. reira^n-i ' t ii las salidas dg 
Su? l.rcMi'.'S iM'iiviiiciaK s. 
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DP / G o b i e r n o c i v i L 
P a r a a s i s t i r a u n h o -
m e n o j e . 
Una invi tac ión . 
El señor Oreja Moragui ha iüb 
atentamenlc invi tado a asistir al c%;, 
r iño;:) hojneñaje que, c* a oeasióu de 
sas bodas de i lata £r,l " í r e a t s del 03-
tal i !e( ' i i i i ra t í ) benéfico Monte '.le Pie-
dad, píeparaTi a su i lustrado 'y di.'-.íu) 
d.hect-.v don S m é l í i les ias todos bis 
eméícadci j . 
I n l o r m á c i á n del M u n i c i p i o . 
L a s r e p a r a c i o n e s e n 
DEL P A R T I D O DE.L DOMI.NG 
sayako 
O EN LOS A R á N Á L É s ' . - L o s capí 
Lagun Edermk.y- Un mornento del 
L o s e g u n d a j o r n a d a d e l c a m p e o n a t o 
n a c i o n a l d e E s p a ñ a . 
• 
Las profeciao y Ic3 agoreros. 
A la mayor pai te' tle lo.- e aa "o-
L díporiivns las ea dado a'uaa 
IOT mci: r- 1 a. lai.i.a, • s. sai duda 
jara eclipsar jas j í l - . aas de la lau 
raída y Ib \ada naidaa ' i . A. s. 
Claro que si IOÍS qu. i idos caaia-
ailas iuvieian que eaa: .r. •• • i «(-»-
i;, líacicii'lo" pcediee'oa -s. l-a;uia y 
malia- Ba.raiula, '.la ciider.ae.i de 
fóáteClllo, pe: a r í n a a sar (i • ca-
fe de lo más vide.M' .v,;-i.a i (¡ne 
^Onoci.'. ie,. P; " (ju • (l b;.-f -ao-
(istas almüdos s:do da a en el cla-
ó cuajido s • equivia-au. jV se.eqiii-
,caii bín pocas veee.íi! 
Ahí ts i i . •• : . ^ . . i n j a p/e 
ién .CQliebiy; i a: Iji.p ' ^ . i , jsWil/'-tftc 
g^&Usticas del caá a 'lar.' ai II-"ÍC-IO-
al Adrede i .' da • ; - e. ¡.i id s • e 
an Jicdio iiifiiii 'dad d" •] ronüdjc i s; 
re 'aü ' lad ilila y o d d o a 
j^npltraTia. qa • l a :b í aaa ; s coaieli-
e errores'ile bul lo, lejos de. leeono-
éi la Mcoladurai' .dieaiíje- Feinibá) 
í^ten-'endo bis posiciones priauf-i-
aí, con una o; :ea-a." y con un aire 1 
. siifteiencia y de auv.uadad capa- | 
es de Aturdir y de anonadar al .más 
itóado. 
¿Que diia'a de ie - dios, si el p -
lico te diei a cu -11.1 a- de y >,i - t im 
[Elidas? No. Un croni.-la fui l iol-v, , 
• o puede equivocai's.' iiiinea. \ • •\ 
p cosas a; • sai! ' i i " '-.a! y eoaai el 
^ ) '''ñ iizó o~ porque "la. lógica i a 
l^tpeirecido de! niundo, l íac iéndo-
os a todos andar de ca' '/a. 
Que es, par lo visto, 'la "piisiura 
P céduoda y que -iiiejor les va a 
5 éScriiorrs eontapiades do- ese 
"fvu saranipión. 
l as crypreEis riel tíoniineo. 
El Valencia F. ( i . ba sido vencido 
nevaaien'!'. \ no po;- un canino da 
m sip., ,, .r r | lluM-bi. dé 7ava.-
7̂a- a quien lodas las auior idad^ • 
Mbo.!íí>¡o': ; .ai ,;,! an 'COÍOO 
calidad noiv inf-, • '•ir. ,. .v 
La fe-ota do los va'íi ¡ - l i n o s . ' p o r 
1 teporada. ba r-v.?a lo era r ne 
nrnrc--i -ai el niunqnlo devb>s"dr-
^ ' s . Fd negro fa i /a n-r quo se 
g e sol re las I vanl iui •'• no p.s 
^Midona mi niomealo, ¡an a a-
l0,PS sal-(n-r- , la-- nd del t r i n n -
"eNi con Cnl.alls n i s l í U C ñ » 





¡Cualquitn-a se p l r ve a 
a'd nau ioaes! ' i ¡ 
« i * -
Pas aios a (d;id-ia-á.-:;'!:a'a 
Celta s-icunibii'. a.a'e £ I él^pu ¡ 
br íó do las bu '•• tíh Mi ana 
b,a vu, !ta a i l I.Í ' o n ' e l 
1-d •encur-dvo. dr;,a) •-!:•;'. q n - rj ) fc$ 
oro- iodo lo. que i Aw- • \ 'f$ • 'Ú bi-'i-
v 5 c;- d-a qn • .sd, .co . í jn ido _ vlg.n's 
ü e n e . inéi ¡las ba Ú vmzii pa '' t. obie-
ll.cr una l.ai:v!i,;; -.ea'iii. -nS'iCS 
ntórios c : : ¡ io :quo V, ¡ - i a x ia-'á -.a ie 
s i l . , los j4ra.ndes .d inc i i l l ad : s que ai-
gnia,-i ;,i1¡.i!iir'aba,.vi. 
i , Y<,>lY;.'.n'o.?...l;\. o r^ - idn l»n- raí ova. 
Kl Dcaoi tivo. de La I w l t S a j t ron-
cir'; en fldr na s iie ¡oír = que -naei > 
roii al ca'-n- do ni"dia doi-r:;.a. da 
amigos y de lesalídiai ios. 
l/-a- í oaa li- 'i ' V- ¿ t j et --. v s? Ii.íci- < 
ron en su p-i U v na . s . V i ;. Nuevo 
í a n l o s a d ró son nnn-a ^'anma pa 
:ra estaWecor lérni lr ios dp oc.nna'-a-
ción. - 1 ' ,¡ 
' " .i i I •' •' O a 
ini- ; aia.ioa- saaaadd; ron l am-
ida'o. cu Madr id , pigT-O iian (i-- • 
i rado sar gente en .^^.a;^ PU^s fut-
bullsfcas. ' 
D e s p u é s do 'ese íuedeh .ya J 'p, ex-
i l a d a laaio d (-meada con el S.-.viibi. 
V^yaaos riel É M T O a! Ng da h 
Rcab Unión continua i acó-¡ p-ndo en 
t i i u i i í o 50 i •yaiinso i-a odio. Venció 
a' ibudng en Amuio. i>i) / la mí i i i a .a 
difereia-io y re:,"-,y-- l iaaaai solire 
el A Pilé l ie. en San Mam'-;, por iros 
taUtpa a uno. P! • fado:- sur-jdo ha 
juVada un papel ¡meo; a. ds' i.o l n 
estos dos pa¡ r - i • >: en ñ p-.-dnioi O,. 
pór la. palav bdaa d • IOS c-.mpoo-
:¡e-- cáidaPV., ••, y ad -1 s. '-nielo, por 
el bandicro ' d d á i n i p o vizcaíno y 




• Rsj)C.;: ami;s : 
caía s rá einoi 
1 i a- o a ¡a ' ia.v. 
•segunda vneb'n,, 
uto y qaiG.-taPyoz 
lina yene agni rada ' su-- misnibriis , 
feí '¡ los por i . - didei .bl v 
que han sufrida i i 'es o íórn-
piada. 
p8l|)Ci'.'.!no y la I , ij i fd. ai'a' au aú'é 
^ % U c i d r a i í b- ' ' ' vrdei adaa'-'as 
. ! «jS «nucos que obran estos eon-
^ > i l a g r U S 
* ív » " • ' 
Sf..rn-ro-?a. Kl Peal. Zac 
P1'^ a dos con cl !. - ve' i e. v eii 
& > i p .campo. - " ' f 
¿ b n a m-d , i-rdo? ¿ I M influencia 
t r a v i e s o ? ¿La ni - l iae- calidad 
equipos i \ : CÍ : i i e'éiéaí 
Í.a 1 .dbi y':- ) bn acapíiJ (do . en 
astas (dimina-oria.s, b.s p u n í a s . d e la. 
p i i n a í i a vpetta. 
E n ' A-;.oc!Í:d.i-be: U id ' das ba ' i r ron 
a1 Arenos," iraií ' n ú (aaa.aidm nniy 
c o m d e ü d o V dn ip , ¡pero li a: i | d no-
bleza. ' \ ::,( "} ': e .-"ir 
¿ o u é oíur.p,ra'féna los dp-y p-r . dos 
que faltan ij foyd^u X-IMM. i . , .: P ¡.LOS 
ga:naiá-i los .1 'mj;ii^s? ¿ITeudí- eos 
des^npad' e r;Sa.:ítaf,i ! .;?' IFagamea 
a q u í punto, d-. - ̂  i ' - ' -" ' - ' - '011 ('1 
ei'ava paréalo' rid b - \ íÍG a- -. 
Paos. M O N J A N E R . 
Arale c! Aí!.iéti<i-51ac¡ng. 
' Fd" i 'i ..'Ainrri d-ddaeN se cdiebiajái 
m -1 vi camfff i^de ' • ^ ^ f T w ^ n c ü e l P 
tro de' m á s . i r i^ iaú 'u ie ia , :í})i ,qu.e ba 
de in l a: v, air e! Re-al P.aeing Club 
en la iemp-.a-eda jd-a-éirl^. 
tenas y el a rb i t ro . - El equipo Pa-
part ido. 
Del, resultado do cbo pándelo, que 
todos c.jpcianios con efan ansiedad, 
depende que los campean-es ednla-
bios cuendai o no con ¡a. d idür lad 
para a- drar a la ; epia scntacir'm 
de-l ( i i n . o m o i e ñ o en las coa idos 
de final . . 
Dura s-r-'d l a p r u m a ; pe..-¡i si los 
..i'ii-.L,a¡sdi.s loaran • veiícer a los 
atnlfdd-o-,. oponiendo su juego éh n-
fííico al endisia-saio y a la codliria 
I [ótrlvat-as in las bu.- ias ría Carco-
m] rio bay duda do que el Irotizéiír 
!•- y.' (b.;;. ra. má.^ y n lás , 
pj ra no muy diiíeil la da co. 
la de- v.'cíoí i-as- finales. 
A P í a biau, ¿quien d . a1 n lás nro-
P d -Míbeb -- da pod:ar epon . -'e a la 
t r iunfante a c l u a r - ó n del Re-1! Unión? 
(d .{ ¡..as tino cd Raeiag. qiíO h-.-?.':\ 
,da i a, no ba jugarlo n i n g ú n n r.ti§í) 
i su cea ao. an M; (a • e o m d d e r m i ' -
muy dlíLcii s:a balido. 
-i?'lo .da ¡dea. del l a l r i á s qno des-
píe i 'a. el pró.xi.aio pe¿Mdo, que pue-
•de r - ; v:.r para d a p - abieidi -1 (dini-
pi da bvs po.-ibilida-P'.- o alejar a 
en p i t o o rsanioíó indas las oeeorui-
zas/ ^ 
L e : c,rreg?os del oára^pd. 
«don grui l ai-Mvdla.l sa es tán lle-
vamla a ( abo los t i al.a.jos para de-
j a i nnrj }'.:... • eaana s da Sp .a; en 
cundieiones do'conipadr c&P los nie-
jd-i es do Pe-jíáfia. 
En' la, en.ra-da sa -e ián cCKT3¡.ru-
yshdo ¡d.-u'.-' e-as j a r d n i r s y en las 
li '(ailida,l ¡s ; • t e ' á i i ereeluando ya-
iaa< i/iasaa-s p a y i (bir a Jós es-
pectadores ías mavo.'es conmdida-
des. ; . - % • 
Jenomos la sagurldml que el pú-
blico n i i " a- '^a al aneiieidro se ve-
-rá ,.aíP"a.daddemoíi'i:o mj'ffiéaáiilp do 
las i doi aia.^ in . ior iac i las; jeir l a -
que no dudanios en env'.ar nu '-ira 
fídicdta.clón a la Pina ¡va, felleda-
aiidi que liar; nos (•••d and ya. a- don 
Mig.a.d Ca-na.Ps, d i . . , a.,- do aque-
llas. . 
oQué equipo BTCZGvsúyrá el 
Racing? 
P ' . e a d ,! p; ; i i . ! . . Q(¡ Amu'o Pe 
bab! ' d pa .id1,; -' cambios ' en ' el 
eqni,;n) pe, -a : ' pa [ dd.. cpn ( 
tic, ¡)ero b-asla el pT-i l no bay 
nada ra rmiei(do.' La faniasia a bo-
cho velar las ma¿jrarcs absn'do- sin 
dar:-- ' ¡ "a adi ri, ' ¡itiio no asdOOSÍfilo in 
ptidieraw do" 
• •onjunío. 
X > s-1 p i r d 
en las n. 
cambio t idal 
enes lo m á s 
ríal.;7-.nd;) u; 
s1 aeopb !' ' i 
dice.'-.iri en 
lebe 1 -V r r 
r* _ •> • - , : •• . 
VláV: ]» ddl); 
( ' a lo p ; n 
a,os no del a 
!ña:a debud: 
ü :5¡ pudi ; ! a 
aia i cu lar I,a labe 
'. eraV i iea.a aes epinan 
i (!:"' (-afé, i r.iilizer un 
f i la j línéa de meíl ios, 
•d'a.-d s • da caio 
reí l abóc ind¡v¡due.l rio 
a.l ranjunlo v pa j u -
bi koílípg a -dle.d qño 
toí' á !-- 5 lidaeis. 
- - i- • S¡ [.OÍ- Cdj" 
Ñ r r e - ^ . aun recc-ao. 
d dos do ?d..a nea, ci • -
naaid'a rs í la acinal 
ra p.a i i i s' 9 pa, ddo. 
jug : i - P¡d d! Pero po í 
V i c t o r i a . 
Pcfí i , i : i ín cree rio a b r i l . 
" E n d c a b l e ba.bló ayer c 
qiiiteotc) de Pinsanebe, 




í lugar el s á b a d o 
uro ni a Id do acudP 
lar do la provia-
Isy 
Dirb : . ardo lea:!,' 
p róx imo y a ¡d ba 
gurtoso cl !aiba-aa 
f ia . 
Las infracciones a 
de Pe^ca. 
En el (b^bioaao (.ivil vienen rcr-i-
bieavdc-e ij-.aiíiLad de deinmeiais' re-
la(-io¡' tda ; c. 
on b-"- r/os d: 
lannenle en e.I Miera, .donde se -está 
p^óóaindo con redes do av rás l r c y 
cbiruno. - . 
lík sefior Oreja Eilífe-egui ae nn.e.-e-
ne editai- naa civcr la- p romoí l eadn 
I.Ü-''gar con todo ngbr fas in!V-r r-io-
ley de 
^a nesea fraudulont 
!i„'aD>o,yi •acia, pairtieti? 
Édófi (lid l i rme en el ai i s i ac rá t i co 
i a-eOi de la Reina Vic tor ia . 
í. i^ Alca ld ía sa piopono que estos 
ad ijns queden le imuiadas para 
loe pr¡nic!io- d i ! , - d •! nié-3 do a,bril. 
Solicitando una s u b v e n c i ó n . 
' , Él 'señor Vega L.t.niara ba recibi-
dlo un oficio de! o/feóri «Jia Idr.a de 
' Pr ñ; i-a-l¡l!o)), s o ü e ü a n d o una sub-
\a i.-ció i ilal Ayuntannento. 
Da esto pe-lición gfé daaa'i. cuenta a 
la U.--nii«ión municipal permalien o. 
Per la m a ñ a n a , na. 
1-d alcalde no a s i s ü ó ayer por la 
m a ñ a - i a a su despacho o fie ¡a. i , por 
babr'• esla.-do p r a ad-a a l a Asam-
b'-M da la Fe b aaeb'.n de Slndiea-
Pr- Agí í ce l a s . 
Les fondos q!e « lancmo:» . 
Fd inoxami2nt ) de fondo, Qé vue-
cenci i. fim e nnu* signo en el d í a de 
a'ye.r: 
"Exis ía.a ea Caja, 89.599,56 pese-
ta-a s; ¡ n u a e - a r o n pórr varios e.ou-
cepte?, i?9f)G,Tl; pag. ron, conin 
gasd:; fo.zosas, .'5.11,9,77; restan en 
-las a.ira-- del" Alunieiani pa.r i, el día. 
de bay. 89.450,50 pos atas. 
Pp ia el prexima viernes. 
I d : quedado redaciada la orden 
del d í a para l a r e u n i ó n que la Co-
misa'a pi .nai,rolde c e l e b r a r á pasa-
do, ma aa n i : 
Aeda de la y-rsidn r-nl- r ior . 
Hacienda.—Dan M . d t ó n Ca. iiUva 
eojftctan contra b i - s--a eanlad i su cédubi personal. 
Don Manuel Sal is. declararle co-
P ^ r s o n í a n i o la d imis ión . 
El ten i e-ule n.b.'a'de don Fe - inad ) 
Ranr r l e eslavo ayer en el des-pa-! ho 
ol'u-ial del gabe',,nn.dor c iv i l , presen-
ta "r7a a ci te la ¿ionPión de su cargo: 
F.! roñov Oreja F 'ósogu i reso lverá 
robre r j l e .a san lo en plazo breve. 
Varias v i s i ^ - . 
L a autoridad gitb'rna.tiva téí'íhió 
ayer gran tn'mern de visitas, enive 
pilas dna ('.nni-sión de Caeíalio Pe-
droso, pa a; t ra tar de a s i ü n q i reia-
tionedcG con este pueblo. ^ 
W\ V4\VMA/VVVV\̂ \'\̂ VX-WV\\VVVA\̂  vvvvvvvvvvvv 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 0 
la I 
Pa.i 
,nza un ca n o. 
di 1 in i ' i i i i l in- i io . 
larst i l lo, una 
mo dedicado.a 
Pon Re.méii 
dacddi del a.raiirii 
Obras.—Don E r m 
parcela en C'iriego. 
Don . lu l ián Ortiz, rasgar ires 
bueeis en el edificio de: i t ¡nado a 
J uzgiadios mtinic ip al e s. 
Dea Pedeo M a l i a ñ o , rasgar un 
hueco en P e ñ a Heibosa. 29. 
D. n Nes-or Moj ías , colocar un es-
ca'paraie y una puerta m e t á l i c a - e n 
l iurgos, 10. 
Don Daniel Fe.rm'iinlez, elevar un 
•^so y una badnirdiila en u n a ' casa 
de! Gm;.;-i:'aie. 
l ; ni P'.di! c í o Puig . coiit-rihuLr u n 
obale1 e.n l a ciudad .Tárdín. 
Eíi/sanciie.—Don Luis Ocbaran, un 
a : i adenlo ea Pérez Paddd-s. 
Den Luis Oeanran. ciin-;.! nii- una 
casa en P é r a z Pi.aldós. 
¡ .» •!• 5 rainiegrar a l presupuesto 
'^uv^vvvlavv-^^Wo\^^^\vvva.-v^^^^vvv^aa'W•J 
da l'.a üi-cbe eanlidades inglesa-dea 
en el general. 
Acerca de la ex t race ió iv de arenai 
sin permiso, en los arenales de Ma-
l i a ñ o . 
C-onstrticcióir de una acera en h t 
proloi igaci idi deMa calle d c ' T ( V u á u . 
• Cuentas. . 
La fuente de Piquio. 
En la r e u n i ó n celebrada p o r ^ l í » 
Comisió-n muni-cipal de Enmnehe; se 
t r a t ó de la r e p a r a c i ó n de la fuania 
de P iqu ín . I . ' . - -
Aún no han sido hadados les au-
tores del des í rozo causado on dicha 
fuente. . ' . , . • ' 
\ w \ \ \ v\ vvvvvvvv v^ '̂v\'vvvvvvvvvvvvvvvv\̂ /vv\'v• 
E s p e c t á c u t ó s . 
Teatro Pereda.*—Compañía RassP 
Navar.ro. 
Hoy, a las sois y media y ; a 'as 
diez y media, reeéifuerl) de la como-
dia en cuatro actos <d>a c a á a ^ d e l a 
Tro ye» . 
Sala y Pabe l lón N a r b ó n . — H o y , 
c-d aio: Tbeodoro Ro-bernts (eldabue-
l i to del cino),_ en (dvl t ío José», pre-
ciosa COtnCrdia en odio actos. ' j 
M a ñ n n a . jueves, d í a de gran; mo-
da: c - i i aio de id-d s eño r u r ínc ipe» , 
dxdo de Tbom/as Meigb'an.-- d 
Gk'£n Cinema.—Hoy, a bis seis , y 
n-edia, basta las diez, gran moda: 
((Aetnaridades)), una- panto;: «El j n -
rani nio do Lagardo.jo», vers ión ' i iv 
veiosea de Paul Fe val, in lerpretada 
por (dastan Jacquet, (ilaude , F ^ n e e 
y 'N ik t a Duplicp'riy, p;i ¡ m e r a -joirna-
da, y «Verameo econd nico», cóífefóa, 
cu dos paites. 
Cinema Benifaz.—\D;pde las sois 
y media, a las diez de la noche: «M is 
allá da los sueños.), d rama d.olymás 
íilío ¡.nba-ás, in.tei piedad o pi'.r Id -
ll ian Dove, M.a.rgarita Lee y Ma-igry 
Moiey. ' " ' f 
Ala a ana, la magis t ra l serie npye-
hsca t i tu l ada «El n iño rey», pord'oe 
Hacnm. . . .. - ; 
A í e n e o P o p u / a r 
Conferencia interesante. 
M a ñ a n a jueves, a" las óslete y me-
d i a d o la tarde, d a r á i « i a iníe-rasan-
ta conferencia én esto -Aténeo é l ' n o -
table escritetr don Jenairo G. .('>eij<i, 
que d e s a r r o U a f á el sugestivo tema 
«La (niinea e spaño la» . 
H a r á la p r e s e n t a c i ó n d e l ^ c ó h f e -
rencia.ide el cñ l lo v i cep res iden íe del 
Ateneo don Francisco Pei-'al. • . 
* • ' • .. • t 
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A la acción de. U R O S O L V I N ' Á ^ o 
hay reuma que resista./ . , 
I S i o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.-- ' I 
inovirnienlo del Asilo en e! -d íaade 
ayer- fué el siguiente: « 
•Cóniidas d is i l r ibuídas , 807. 
Estancias "causadas ;pi,.r t r a n a í i i h -
s ^ i . " " -•••-"- r • • •''••'?••' ' J Í & .. 
En.vjadjps con billete por-, ferrooa-
n i l a sus respectivos p u ú t o ^ ; ' . ] ^ 
Asilados existentes en eP Estjfeléi 
cimiento, 15i. ' y v *•] 
P l U D O P A . / 
P U R A M E N T E V E C E T A L E > 
ItPronuncieZECNASŷ rdbeeste nombre por el de cenar)! 
L a x a n t e de e f e c t o ; / j n i l ü a l 
¡eSTOMACAL^ANTISEPTICAÍ.ANTIBILIOfAÍ 
So/o una caja de 4 0 cts. IQ convQncQrá. 
ÑQchacQ todo producto s imi lar que 
ouQdan ofrecerle interQradamente. 
& Z A J A . O . A O y 1 6 0 p e > e t a y . » 
n t a e r i ^ í a r m a c i a s y ¿ 4 r o q u e ñ a s 
c á i t i -
A t h l é t i c 
( C a m p e ó n d e C a n t a b r i a ) 
• E l p r ó x i m o 
p e o n a t o d e 
( c a m p e ó n d e V i z c a y a ) 
S i 
J I M E P i E Z 
/vefós /35 vdMfcJas d e / 
ace/'/e ric/rjo y ninguno c/e 
5u5 /nconven/enfes 
P i r r c s n / e / d e s / 
P H O e T M I L 
J I M E N E Z 
I M P R E S C I N D I B L E E N L A S 
ENFERMEDADES DEL CRECIMIENTO 
R A Q U I T I S M O OSTEOMALACIA 
PHOQ/TAIL 
£ T O 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r 
D e p o s i t a n o 
¡ i 
ó d ^ n r a n c l e r 
E s c a l b o r o t o es n a t u r a l . 
Esa repugnancia que sienten los niños por- la 
mayor ía de los medicamentos, queda vencida. 
El Jarabe de 
les es agradable y corren hacia 
é l ' c o m o si íuera una golosina. 
El Jarabe Hipofosfi tos Oalud estimula el apetito. 
Facilita la nutrición y combale cl raquitismo y todas 
aquellas enfermedades producidas por 'la anemia 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por lo Reül Academia de Medicina. 
Aviso: Rechace lodo frasco que no lleve en la etiqueta extenor 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
L a moda ac tua l exige el cabs-
c o r t a d o ; pa ro pa ra que r e su l -
te e legante , p r ec i sa que la nuca 
e s t é s i e m p r e l i m p i a de peio . 
resue've este problema de elegancia 
permiiiendo el afeitado de la nuca sin 
necesidad d i nnvajus ni maquinillas 
que irritan la piel. Uiied misma, en su 
casa, sin mpliisiiás, puede tener siem-
pre la nuca como al salir del. mejor 
peluquero. ROS AXÜIL se rende en las 
buenas perfunierías a 10 pese as fras-
c >. Depi ¿itario en Santander: E . P E 
R E Z D E L M O L I S O . 
1 c l m M M Ü m * ^ « 3 1 . 
Acei te ex t ra f ino^SANTA A M A L I A , en los p r inc ipa l e s estableeimientOi 
do u l t ramar inos . Precio, 27 pat etas l a t » de diez k i l o í b tn , 
aiC 
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S É c e i o n m a i i ú m a . 
U n a e s t a d í s t i c a p u b l i c a d a p o r 
f e r i o d e 
E s t a d o s 
na y ta i de ; poi' la tarde, con vosa-
i i u , cvx.posición y l i rmliciún del San 1 
t ísinu). y eJ úl t imo d ía , d ía de Shtn 
José . cf)b seinión. 
Todos h s d ías de spués de la n5-
vc/nu »!.• h a r á ol «vía cruc-is:^. 
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CRONICA 
¡El Mártlsrtiedo do Ccinr-irio $é l o i !•:.•%•!ado'á Ü n i d o s ha public i Jn re- I 
fic!:tf:i:(?ii:te 'unn (•olección d- inb' esantes e s t a d í s t i c a s , de la p.rhneta Causa por hurto, 
'•de las cuales, la m á s imleresaintOyqaKiit-anis dai4 cuenta. 
Se t r a t a del tenviaje parado esnoij HUI.IMIO, can n iu i ivo de la gíláyí-
sima crisis ipaj-ítinnia que ta'ííut'PS pcrju.'-fios íia ca.u,sa-..lo al COJILMCÍO na 
-va l , a luis casas a/nmdoras y a los nii^ip'íífe iir.irii.'.í's. 
Kl tonelaje parado en el inun lo, caí- l a aictuailidad, rapaír í ido entro 
las principales naciones, es el s;,^u'j-;'.e, seg-lSíi las c i fe as exactas- Jel 
^ Min'st-firH) de Coaa.rc'o de los Kista. k w l ' í i i dos . 
lEst^.'dpis Unidos, en pr imerd díé éaWxy d i 1S25, 4.223,000 ibuc! wl i •; 
eai p i onoro do j'Ulw) d2 1025, 4.253.01KI: H'e:i¡-y Unido, Tüó.íXX; y í.í'Mir)':; 
P r á n c i a , 202.000 y 219.000; I t a l i a , ÜUCOO y 262.CC0; Dinamarca , 65.000 y 
•l^.OCO; Noruega, 25.000 y 51.000: Saecia, 2ll.(X!0 v 40.000; C rec ía , 24.000 
y 99.000; J a p ó n , 25.000 y 36.IKK); Béí/g-oa, 20.000 y C8.CC0; Kspaña , 60.000 
y í é l fM; A.ui3traj!ia, 166.003 y 175.O0.5; otros pa í ses , ICíUXK) y 149.000. -
Total toneladas, en 1925, 5.780.C:;:'; po 1926, (Í.753.C0O. 
CoiniiO dato mtoir-esan.tc co,asiynencinos qu? lo.- baques parados en 
NoTiteaiP'érk-a l ian aumeaitado en un to ía l do 30.000 loiüvd i i is. 
En fiigilaitei-i^a ha amneniado considora.blenrarrie el tüiirclajo patudo., 
hcs'.a el puia.to de que ha subido i ' i i :r.:d!o a ñ o a m á s de un n.vüán de 
lolieledas. 
A ju ic io del M i n i s f . r i o que pur.l ica esta ertadislica, no signiacan. 
. las .cifras, cfMis'-gn.adu.s' que haya ¡ c recido el t.rúñv?i> raatníftinio; ui^tes 
a l conlra'-io, Ira m-iorado algo por aun'e'ntar en 1.300.0ÜO 1o'nela,da,s las 
' consíiruccion'es de buques do vapor y de pe t ró leo . 
Por o t ra paír-W, los t rasai f lúatuuis «han acaparado l a carga que an-
tes condncii'.n les tramps, hasia (.1 punto de qu.-: aquellos t i ii.nsporios 
Uevon en ta actual idad los cmairó quintos del tráfico mundial.)) 
Para responder de un hurto come-
t ido en el a lmacén de don Faustino 
kimnle, sito en la calle de Báxgosj, 
por vaJor de 112 pesetas, eómpa^picio 
ayer Piedro Seliasti; ín Ajigulbj para 
quien el teniente fiscal, señor Losa-
da,' p id ió la pena de seis meses y un 
d ía de presidio con cccii.nal^, 
L a defensa, ©éSór Quintanal , soli-
ci tó la absoluc ión . 
Suspensión. 
Por incomio;vtil)' 'idad del letrado 
defensor, señor Espina, fué sic pen-
dido el otro juicio oral s eña l ado , en 
causa i r T t u u d a por robo contra 
rrancicco (Ja-veía y María- Palero. 
Sentencia. 
En la causa scüiiida contra Anto-
nio C a r t ó n P é r e z , por robo, se hp 
dictado sentencia, por eonformáúad 
de las partes, c o n d e n á n d o l e a la pe-
na dip 125 jiesetas de multa. 
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lesa que los c o n s l r u r á o í e a navales de aquél-
con éxito' admirahle barcos m que se em-
LoeniOvS en la Prensa 
p a í s conní 'uzí ín ;i constr 
pican los mvtni s de c o m b u s t i ó n interna. 
L a Furpcrs W i t l t y and Ció., que hizo encargos el a ñ o pasado- en 
I la i r .bnrgo, ha ' encargado cuatro buques de 10.000 toneladas a los ast i-
llc-ros Hai''-¡-n i and Wóiff; \os cuatro con motores Di es id. Cinco mas 
de 2.500 toneladas cada uno han encargado M M . MaeA'üidew. a,nd Co.. 
de Liverpool . Hay, a d e m á s , el encargo de dos buques de 20.000 tone-
ladas cada uno para l a casa Shaw and Albión Company. Por ú l t im 
l a L 'oyd 's Liat encarga tres bu^n;!b'!e 1O.CG0 tonsladas. 
M E C H ^ L I N 
B£JC:3 qus se espejan. 
• En breve e n t r a r á en Santander, 
con divar •.'.'u? ir.nrcancíair., el vapor 
(faMi'-.'oede-SH, pi. ccodcutc dé k a C.v 
ruiiia. 
» « * 
De M á l a g a lia zaipado para nues-
t ro puoriU), con cargia gaueral, e] 
vapor toCaftp ^RÓclte», 
* * * 
Del puerto andaluz antes mencio-
nado ha salido pa.ru ^nuestro puer-
to,, con difórcQUtes moi caricias, el va-
por ((Cabo San SGbasi;áni). 
* * * 
De Darcelo.na tía salido para San-
tander, con carga geníeral, el vapor 
(¡Cabo S-.u raí if». 
* * * 
- A ú l t imo de seanana l l e g a r á a 
rfaeaí ro punnío, con diversas mer-
c a n c í a s , o! vapor ((Qccidentei). 
En el puerto. 
A últ inua hora de la tarde do 
ay:>r -se onconitrabun en ol puerto 
diez barcos í^.einaainiícs, dedicados a 
las i a e n u j do ca.rgia y descarg í i . 
Situ^cicn tfc los barres de 
eeta m a í i i c u l a . 
((.Ma,gdiivCt?.a R. Gaocíaj), en viaje 
do Baic-.'^-P'.i a I l o n d l l o . 
((Francisco Garc ía» , en SaTita.ndor. 
uCantuf'i; ¡ai), en viaje a Cádiz . 
<(Esles)), caí Alica.n.te. 
'(José», caí viaje dé Cardift" a Ge-
nova. 
ccCarolma E. de Pérez» , .en Avil . ' s 
(raií ga í i do c aa b é n ) . 
(¿Éin.ilia S. de Pérez» , ^en viaje Mí 
Ferro l a Barcelona. i 
rAirmiso P-árez», en viajo de, Lis- , 
boa n Rotterdam. 
((Peña L a b r a » , en Caidiff . 
(iPofía Rocíasi), en CardilT. 
Situación de algunos buques 
de la Cempañia Trasat lán- ' 
tica. 
(dinf.-in'ia líxubel. de Boi;bón», Un 
Río Janeiro. 
((Alfonso XII», en Cádiz . 
(«Mont:;vid-o», en Barcehma. 
(djcán XI11», en Nueva York. 
(d?Ca do Painay», de S ing í tpore pa-
ra. Mani ' a . 
(cMnnuLd Avnús», én V a l p a r a í s o . 
«Buicnos Aires», en viajo a la Ha-
bana. 
cAlicartrís», é n Cádiz. 
Batees íiue ssLWtÁn para 
kmíi íca d u r m í s sí pre-
se nto mas. 
• •Spaanr.laim', el 24, para 
í ia . V-er.-cruz, T'Httnipíco y 
Gr l ' ^ns . 
V.fonso XIII», e l '19, a las 
((•San Carlos», s a l d r á el 31, a las 
di'ez de la m a ñ a n a , con rumbo a 
Cádiz, donde trasbordan á al ((la-
farda Isabel de Borbón» , de la f i -
fí ta de Buenos Aires. 
((Orita», el 21, para la l l á b a n a . 
í4uevo capitán. 
Ha Pido ncmibrado c a p i t á n del va-
por c M a i c d o » , ñ u : rifó querido ami-
go don So&é Muro , aL que felicita-
mos. 
Estadíst ica de pesca. 
E n e l ' mimoTo de manan?, pub i í -
cafnemos da jteterc^antfv e s t a d í s t i c a 
de l a pesca entrada en Santander 
cAirante el pasado febrero. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Joven Victoir», de Bilbao, en las-
tre. 
((Alacrity», de Lisboa, en lastre. 
L;3pachndos: 
((Hero», para Bilbao, con carga 
general. 
«Mar Modil.-.rráneo», para .Bilbao, 
con carga gencsial. 
«Magxla!.: un» , p a í a Bilbao, con 
canga general. 
(-Cesar», pura Bilbao, con enr^a 
gc-mcral. 
(.Jcvca VLdor», para Bilbao, con 
p i : . i i a . 
Semáforo. 
«V.ntni l ina del Nordeste;- -mareja-
d i l l a del Noroaste; cielo despejado: 
hoirizoidi' b rumoso .» 
Observaterio Central. 
(¡So iintenisiftca el levanto en 
Bslracho de Gibral-tar.» ¿ 
V I D A R E L I G I O S A 
Atropellado por un camión. 
A lais siete y media de la m a ñ a n a , 
y -cuando se d i r i g í a a esta ciudad 
por la Avenida de Pedro San Mar-
t ín , el camión B. A.-794 atropello a 
Agus t ín Palomera E-ivada, de vein-
t i sé is años , natura! y vecino de Lien-
cres. 
Trasladado a la Casa, de-Soí!or ' ,o 
se le curó de dos heridas contusa;; %n 
la reg ión occ i r i t a l y numeroGas ero-
siones en ambas rodillas. 
Accidente del trabajo. 
Dooningo Felices Gómez , de vein-
t ú é i s años , carpintero, se produjo 
una herida incisá- en la c a n dorsal 
del pée izquierdo trnl.'ajando en im 
tal ler de la- ral le de Santa Luda-. 
Bronca entre mtdercs. 
Anoche, y en la oa!le del ÍJpét^f 
Madrazo, r iñe ron las vecina? M-IÍX-
dr.'.ena Vicente M a r t í n e z , de treinta-
y tres años : Pila.- P é r é i Agudo, de 
la misma edad, y Marina Gonzá lez 
Gómez , de t re inta y cuatro. 
La primera sacó de la refriega 
erosiones en la cara ; P i la r P é r e z 
una pequeña- herida contusa en Fa 
cara pa.'-mar de la mano izc]uierda y 
diversas erosion£'S en la cara, y 
r i ñ a Gonzá lez una contus ión en la 
nariz y erosiones en la1 cava. 
Les feirccarriles r t ^ a ñ c l a s . 
Ik-candacrón, n m p i n ada de, liís1-' 
mismoí?: - • 
N p i t c — L J 1 de enero a 10 de fó-
i ' . ¡ o : an lí^fe, BhJti2&ii pesotas; en 
102l3, g(K283.m Diifi :ien.t rx en m á s . 
Ría li ¡d. ZÍ'ÍI ai^oza y. Aiican-fe.^ 
Del 1 al 31 d • u ir-o: e>n 1025, pos.?-' 
tas 2i780.510; en 1&28, 24.818.502. 
D'liífer-íncia en mát-.. .'17.002 ,poH:.t.'s,, 
Andaluc . 1 de cuero a 20 :!• I ' ' -
b i i ao : en IgSS, «.322.211; en ' 1ÍL>G. . 
8.11'?.328. D i L i j u c i a en menos, p •-
setas 183.&13. 
Zafra a Huelra.—1 de onoro' a 1 1 " 
do í e b i e r o : crj 1!25, 1-02.521; .en 1020, 
435,932. D i C - . M c ' n en más ,* 33.111 " 
pesjtas. 
IM::;.ÍL.; .1, Ci€¿n*t:(fy Portugal.—1 
do enoro a 2o febrera; en 1025, p-a-
- í . - m j - y , en JO?3, i . io r .oo : . 
Dj fc ron i i a on n-?nn?-, 21.787 páití^ás; 
C. o.—1 dg enero a 20 fcb.oi . ) : 
en Í925, 1.12^30; én l f ^ i . 1.225.181. 
Difr. i ic ia en m á s , Oo.Gil. 
( í n í c r m a e i ó n tfsl BancD. 
Sa ' i i t anáer , ) 1 "' . 
M A D ñ í D 
Día 0: ' ' i - " • 
Inb riór, &3irie F, 68,|üj ide-n É, 
'>: í 'K-o i). i^.iJ5: í ! o O, W , $ ) f 
k l a m ' B , 60,30; ídem A, 00,50; ídem 
G y H , G0,7jS. 
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En los Padres Redentoris-
tas.—Jueves Eucarístico. 
La inaugurac ión de esta hermosa . 
An-bicofradía no pudo ser m á s en,- • 
cantadora, desús deb ía saltar de go-
zo en sn. Sagrario de amor. Fueron, 
las dos comuniones generales de seis 
y media y ocho y inedia dos gran-
diosas revistas de almas encar í s t i cas 
que venían llenas de entudarmio a 
buscar en el gran .Sacramento de Je-
sús aliento y fortaleza en las luchas 
de l a vida. 
La parte musical cor r ió a cargo del 
pueblo entero, que ya tomando el 
gusto al canto religioso y lo canta 
B con verdadera fruición "y singular 
piedad, siendo este uno de les an-
ean toe de nuestra^ fiestas encar í s t i -
cas. 
Grato re.-uerdo nos q u e d a r á del 
día 4 de marzo, que ahora- va a re-
producirse, para común consuelo, to-
]ico. 
de! 
se obtiene un ajgua minera! 
Sf e c o n ó m i c a , alcalina, litinada, 
deliciosa a! paladar, contra 
las enfermedades de los R í -
ñ o n e s , Eiígado, Vejiga y E s t o -
f é 0 * DEPOSITARIOS: 
Estgbleciniieiitos Mmn Oliveres, S. L 
Pasco de la Industria, 14 • Barcelona 
de l a tai.de, Lúnea de Cuba y Mé-i dro loa jueves del año . .Para muchos 
esa comunión representa un gran sa-
crificio, pero aún no se han ext ingui-
do los corazones generosos que sa-
ben allanar montes de dificultades 
por manifestar su amor y agradeci-
miento a J e s ú s Sacramentado. 
•Seguid adelante, almas enamora-
das de Cristo. Estas fiestas, repeti-
das todos los juevc-5. se rán nata to-
dos un es t ímulo de fe, un tón ico de 
los sentimientos religiosos, un con-
surlo para las almas cri'3tiana~-, un 
a í l en to para las cobardes y porozn-
sas y una g a r a n t í a de que al fia se 
va a (unn ' i r la gran promesa del 
.Sagrado Corazón «Re ina ré en EsSa: 
ña» y r e i n a r á por la Euca r i s t í a . ; M i l 
para lJ íenes , por yer vosotras las 
abanderadas de este he rmos í s imo 
reinado I 
Jueves: Comuniones generales a 
las seis y media y a las ocho v ne-
dia. Todos a nuestro puesto de ho 
G R A N H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T "nr. 
J U L I A N G U T I E R R E Z P- A M U R R I O (C. SS. JL) 
M á q u i n a americana O M E G A , para ^ ,a del C a r m e n -
la p roducc ión del café Expréss . Ma- Solemne novena a San José, 
riscos variados. Servicio elegante y M a ñ a n a , d í a I I , d a r á comienzo en 
paoderno para bodas y banquetes, etc. la iglesia del Carmen la novena a 
•Plato del d í a : Callos a l a E^pa- San J o s é con los siguientes actos: 
jBpla. »Se h a r á a las seis y media, m a ñ a ' " 
B 91 M 
Tonifica, ayudp a las digestiones y abro 
elapotilo, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS. 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
« A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
<¡ «Julios que, a vocas. alloman con ESTRESlMIEST!) 
D I L A T A C I O N Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Uuy usado contra bs diarreas de ios nilios; incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyeso uns botella y se notará pronto ou« 
•I en'ermo coma más, digiere -mejor y so 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación paraunosSdiai 
V e n t a ; Serrano, 30, Fürmac ia , MADP.ID 
y p r i n c i p a l e s del m u n d ó 
H O T E L 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
C O C I N A E X C E L E N T E 
m 
y 
Las mejores harinas de m a í z ; p o r s u f inura/y,cal idad 
Doña C. V., comadrona en D . . . , dice acerca de las 
"La sal nutr i t iva da buen rebultado a cuantas 
señoras la recomiendo. 
Sobre todo en una niña Qiie padeció faqnitlsnio, 
que a los dos años y medio aún no andaba, EUD1 
L'OX ha hecho maravillas, pues a los cuatro sema-
nas de tomar ésta la n iña mejoró mucho y empe-
zó a andar con alear ía de los padres. 
i indispensables y de gran importancia PAivA 
NIÑOS DEBILES Y RETRASADOS EN EL DES-
ARROLLO, RAQUITICOS Y ESCROFULOSOS. 
El oasto diario es de 10 cétffiiftds. 
El beneficio es de gran valor. 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s ; ' 
IAI-IMV (r , :ní t ida). ^ 9 0 . 
Á!a ió . i%MQ m i t t m b M m » , 
M; B, í i ; A | !)4lC; ídoiu 
Í917, 'U.'VJD. 
• T f soa^ . « ¿ w * o - - 4 ^ á 0 ; ' í d - í m febre-
ro, 101,50; íd'ciin abibl, l Ú ? í é & m - 1ú-
iiin,. .11)1 JO;; í i c to j hpvieaiibrp, 101,50. 
- . ( !<'IÍ ' : ' i - ]{III Í'!> Hi.p<.;:-:ca.r¡o i por 
ICO; ^ ,50 : i I': m 5 por ICO, 97,75; 
í d m 6 per 100, 1C6. 
. A'.-ciones-: •>.»• •• . . ;• . 
&a;iipo do Kspa-ña, 593.,,. 
Banco del -R,!^) do. la FHcUa, 53,50, 
•Banco Cr-ríi 'áL 79. 
.Azucmgrh (ipr-¿fexentes), 109,50. 
; NGit'te, 460.' • -
Aí rc ' in t í , 433. 
Obllgaír ianos: 
.\'.;caatC'S. piin-LTa, 310. 
Üo'xm. m . ' ' \ 
. As 'u r iana do^Minae, 98 -. 
Táiip::if ' a 97. 
Fiaa-tos" {Púrtt ) , 25:85. ' 
L i b r a s :>i/r7. .. . . -: 
b - á a i k ; 7,095;- M - ? • 
l . ¿ « , G 0 . 
F i a o - - . . - I ; ( ' ! g ^ / 32,-^.' 
F A K T A N U K R 
h i ! . -, \ .r i por lOÓ, a f)9,in y 09 por 
lpí>; pcae-la-' 17.5-0;- • ' 
Vmprt imb] ! 1917= a 93.50 p-nr 100; 
p s (Í.'I'-M. i - - • ••k • 
Boniico rvlor-cáiiall; " a" i?!)5 por Id'j ; 
[i -- las- 17.SCO. , 
VídágCBS» 6." por ICOv a 92,50 por 10*; 
pc^ tas m b . . . 
T/ a: a í i j ^ c á s ^ i l j i j w m , 5 0 por 
lOOj píisaítais 50.0:0. 
Poita'sa d'o Suaia. 7 poi- 100; a 
IC-MC por 100; p é s e l a s 49.000. 
P e i n e r a Riu/tK, 6 po.r ICO, a 88.50 
por 100; jpÉsetas 6.00Q. 
; - taá IlUflIlJ. : • t-
V - -Sao::-:. 5 ' =1 % 98,80 por 
ICO; perotas 15.000. • - " 
t i -oros í do enero, a 102,20 por 
'100;-- pas tos ' 5.CCO. * •* ' 
• B I L B A O 
Acc!OÍ;e.=:''• _ , . ' 
B.a.nro d-'. Bilbao, 1.685. 
B v i o . d-v'Vizcaya. 1.C85. 
• Ba-M-n» ü r * i í l j o Vascongado, 195. 
!' ..::.-a-!r;t del Norte de Espaf.a, 
.481,fí').'- ':' -'• •>.>.' > f i i h . 
IV-\i•:--'.!'(• ••T,!ica-'T-&fmiSotó," 168. • . 
I r l t ' q ^ t ] j i ? a Lbirtita, 'k$t 
' .Alt-.. ^ J Í M ; . ; ; ? ;V:y.cayii, 13i,5iJ. 
P"".p: "na ¡•'-jia/iv^a,. 418,--., 
r - i - ¡i K s i ' i i a i '^iKiouIa, 1'75. 
tólíló i F ' >: i iM -Oá-d^ I M p ^ i i v o s , 491. 
Ohüg'a.eUnir-: 
Fr . .••o.car-rip i ' • A : i¡! ¿GaiFcia 
y •: lv jraj l-riaftwa, 07.05. 
•Idr i /F 'del 'de M^dnid, Zaragoza y 
. \ F ' : F i . . G' por - lOO, 1',. 102,50. 
H i d i .•.•U'cíi ¡(-a I b é r i c a , ' 6 por 100,' 
loor,, fw. ¿/] 
a s i mwtmái \ Bzptxfr-y.x 5 
F U N D A D O E N I857 
y 
C a j a d e A h o r r o * 
S U C U R S A L E S 
Establecida en el año K m 
Capital : 10.0G0.000 de peséis 
Desembolsado : 2.500.000 p ^ t 
L L A S , E S P I N O S A D E L O S & 
T E R O S , L A N E S T O S A , I u . í ? ^ 
O S O R N O , P A N E S , POTE» % 
NOSA, S A N T O ^ A , SAN v \ B } -
T E D E L A B A R Q U E R A , SARS 
y S O L A R E S ^ 
G A , Torrelavega, con Sucur^t 
en C A B E Z O N D E L A S A L / S ¿ g 
L L E D O 
Realiza toda clase de operacln» 
de Bancfl l',0f1«l 
100, 82^0; 0 p o r 100, 1922. JG,25. 
pnr 
«I» 
Í U T E R I A S D E A C U M U L A D O R E S 
anca. 
C A J A D E A H O R R O S : D L , , 
a Ja vista, 3 por ciento anuaj 
limitación de cantidad, acumüu111 
dose los intereses semestralnient11" 1 
en fin de junio y diciembre de ca' 
da aFio. 
D E P O S I T O S D E V A L O R E S 
Libres de derechos de custodu 
Sujetos a devolución sin proviñi 
aviso y a comprobación ñor los ¡n. 
teresados durante las horas dj 
Caja , mediante la presentación de 
los rescuarrloo 
vvvwvvvvv\vvvvvvvx\vvv\vvvvvv 
B a n c o M e p c a n t i J 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S : Alar del 
Astillero, Astorga, Burgos, Cabe! 
zón de la Sal, Ciudad Rodrigo 
Frómista, Guijuelo, Laredo, l,¡¡ 
Eañeza, León, Llanes, Ponferrada 
Potes, Ramales, Reinosa, Salaman-
ca, Santoña, Sahagún y Torrelal 
vega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 peseta». 
Fondo de reserva: 11.350.000 pe. 
setas. 
Caja de Ahorros (a la vista 2 por 
100. con liquidi.ciones semestralei 
de intereses sin limitación de can. 
tidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sey 
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Deseuen-
: tos y negociación de letras, docu-
meníarias o simples. Aceptaciones, 
Domic.iliaciones, Préstamos sobre | 
mercaderías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas ex-1 
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas. Cuentas corriente! 
en ellas, etc., Cupones, amortiza-1 
, _ ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. 
Operaciones en todas las Bolsas, | 
Depós i tos de valores libres de de-| 
rechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
M E R C A N T I L 
iVVVVVVVVV(AAVVVV'VVVVVV\ViVVV\Vi.VVWVV'-AVVW I 
p a ' a au tomóv i l e s y radio, 
A p á r a l o s de R a d i c - l e k í o n h 
A T W A T E g _ K E N T 
A C C E S O R I O S D S R A D I O 
h A G E N T E E X C L U S I V O -. 
¡ I s m a e l A r c e 
"Paseo de Pe reda , n ú m e r o 21 
(OOP C a l d c ó «í S A N f A N D E R \ 
La obra cumbre de la l i tera tura 
¡inuii'ial : :ol ' Quijote,, de Cervantes. 
Edicióii ogindradísiina-' de 'Ta caáa S(V: 
r.ena, de Rarcclon/i." 'W" ' pág inas . 
M'u;-hiVs' •i!ii.!5.iraü-i>,/1"s';,' "I^ii^.jacU-cm-
eión ida. y or,). RÉdALO' a indos. 
que en r í en -éste a*H*iñ?ió d̂ c E L Fü'E'-
BLO- ' C A N T A B I I O :y so cusf.vibáu a 
isi&íi wa ••Regionales". Tu p-i^atigio-aa 
i r \ i i e'-'paái'hi. prey-i;;; ^a-go de ía 
stisi / i r ; i o n . T a m b i é n s-e-'hacen envíos 
dijil, ttMijot.*? ya. f reembolso, contra eí 
importe ale. la suscripción 'anual, 12 
pesetas. : A p r ñ v e c h e ' üsted^ la ocá-
sf/jn-! ••Sólo-'por'-, diez' 'éftasl' . Dir í jase 
hoy i j j ifmo' a -Letras .Régi'onales», 
Encarnación, i9,, y González Fran-
cés, 1,' Córdoba. ¡Pídase, ' j- i ; ŝe .desea 
antes,^nv'merq de muesU'a- sin com-
pro-ni-Jvo). , ,- ,-.. -.A! .'• » •' 
Ucpo-sitario ; E . Pér§z del Molino.— ¡SaiUander. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
En cmíipljmii ¡iLo^(!e[ ai-lículo pr i -
mero .de ilíV^/^>(¿a^it.q'&¡1 ^C^csta So-
ciedad. se"cdnvóca" a ' . í imía general 
orddnaiia para el ¿ B ^ ^ ^ I*aé i>ua | i 
a, las ( UATl";/)-de-Ja U \ i ^ t en los 
lócale:- , de :1.a C'.imaía • Qume-rcio. 
•- En la oficiya de lá Soci'cdad. Cues-
ta de !a 'Aialaya;- inirin'ro -1, dupli-
cado, podran - i ecuger (Td diez a do-
ce, todos !o^ •;dí;is. lái)()t;a'lvles. dé-J 10 
al 26 inciu;3Ív,f.Y las payelci-as de en -
t rada a \a : , iunta .ftenccal, mediante 
la presenta-i'i(VII ée l a s - ( i L c i o n f e s o res-
' : g u a r d f 4 ' • _ 
La sesión sie. c e J e l n a r á con "arreglo 
.a la siguieutx; , . . x" • •. • 
• O U D K X D E L I-HA 
Lecti.na'''de la Aíemoi ' ia, balance y 
, , ,. Í- . - • ' -•cuentas. , ' . ^ 
San.iancTj-r. -To de marzo de,T926Í — 
fE] presidente del Consejo de Adnii-
• m'3tracióny.íJ()sé - Estracfa-'-O yarbide, 
y Caja He ¡¡Carpos.fie SanísníEP. 
En la Sucursal ( H e r n á n Cor tés , numi| 
ro G), f-c hacen exclusivamente : Vm 
tornos hipotecarios y cuentas de era 
di to , con g a r a n t í a de fincas ; ídem di 
valores, sin l imi tac ión de cantidad! 
Con. g a r a n t í a personal hasta dos ini| 
pesetas. 
En la Central ( T a n t í n , número ]), 
hacen p r é s t a m o s de ropas, alhajas 
las opcracio-ne-R del Be t i ro Obren 
Obligatorio. 
En -ln- Caja de Ahorros, instalada 
la Sucursal,_ se abona hasta, m i l pesft 
la>s, ranyor i n t e r é s que las demás C* 
ja« locales. 
LOB intereses son abonados semeatrt 
m t n t c : en ju l io y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, 
por la tarde, de tres a cinco. 
\vvvvvvvvvv\vvviavivvvvvva^vv'vv\'> 
S e r v i c i o d e t r e n e s l 
S A L I D A S 
Par'a Madrid.—Mixto, 8-1 ; rápido] 
9 45 : coneo, 16-27. _ I 
Para Barcena ( tren t ranvía) .— 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correoj 
14- 15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. ^ 
Para Solares-Liérganes.—8-45, íi¿ 
15- 10, 17-40 (hasta Orejo) y 19-50. , 
Para Ontaneda —7-59, 11-05, m 
y 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes—16-15. 
Para Cabezón.—11-50 y 19-15. 
Para Torrelavega los jueves y d 
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los domingo» J| 
festivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid.—Correo, 8 ; mixto, l8-< 
r á p i d o , 20-14. 
De Barcena ( tren tranvía).—^35-
De Bilbao.—C.u-reo, 11-50; correo] 
18-23 : ordinario, 20-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Liérgsnes-Solarcs.—8 23, 1 ^ ' 
15-23 y 19-26. 1fl9< 
De Ontaneda.— 8-55, 13-08, ^ 
y 20-09. • 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Li&nes—11-24. 
De Cabtzón de la Sal—9-28 y 15-39' 
iVVVVVl̂ AWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
C O N S U - T O R I O 
D E E N F E R M E D A D E S D E LOS NTN0»| 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A c a r g ó de los especialista^ 
Jesús Mata;julio M. Riva y Federico CeP:í,| 
Consulta de tres a cinco. San Francisco, 33, V 
X V V V V V V V V V V V V V a V W W V W V V W W V V V V ' V V V ' V ' V ^ ^ ^ i 
"tilojes de todas clases y formai — ^ 
plata plaqué y níquel . 
¿ M O S D E E S C A L A N T E , NÜMEB0 4 
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E L P U E B L O C A N T A B R O 
H A P A G 
sERV!CnO R A P I D O DE V A P O R E S CORREOS A L E M A N E S DE S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a c r u z y 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L PUERTO DE S A N T A N D E R 
cruz y 
El 3 de abr i l , cJ vapor g 
E l 15 d,e mayo, el vapor, H O L S A T I A . 
Adjnit iendo carga y.-iya-sajeros-de.!.* y 2.a clase, i?.' económica y,;3.".dase.. 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A CLASE 
Para Habana: pesetas 525, m á s ' 14,50 ;de impuestos. Totaa, pesetas 539,50.—Para Vera-
Tampico : pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos. To ta l , pesetaa 582,75.' 
• .jjgtco vapores e s t án copstTUÍtJos con. todof los adelantos modernos y son de sobra cono-
¡jdfts por c í c í i n e r a d o t p i t o que, ©n ellos reciben les.pasifej^rbí de t ó d a a las ca t ego r í a s . 
Llevan médicos , camareres y cocineros esp. iñoles . 
para más í n l o m e s d l r i É s e a m m m M i m t M w ? r c r a ^ ^ a . ^ i ^ r i F 
Compañía dd Paclco.-fÍ!iea khk 
5 Ai Yj/vvvwvA/tvvovi^ vvv vwvvvvv v 
P A R A L A H A B A N A 
21 marzo, 
11 abril , 




» . O R O Y A . 
» O R I A N A . 
siguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cria tó-
hal (Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Ca.llao, • Molien-
do, Arica, Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
puertos de Peni y Chile. A D M I T E N PA-
SAJEROS D E 1.a, 2.* y 3.a C L A S E Y CARGA. 
Prscio del pasaje a la Habana (incluido impíos.) 
0R3YA 
] . ' clase. P í a s . 
.2.4 » ^ 














Pasajeros de c á m a r a . — P a r a servicio de los 
espafioles estos buques llevan camareros y coci-
neros espafioies encargados de hacer platos a 
estilo del pa í s . 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta.. . 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro , seis y ocho literas (estos ú l t imos , resen v 
dosi para familias numerosas), y las eoanidrjs, de 
variado m e n ú , son servadas por camareros en 
amplios comedores y o ó n d i m e n t a d a s por cociuc-
ms espafioies. Disponen de b a ñ o , sa lón de fu-
mar, etc., y eapacioaa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de P:;n : 
má , Pe rú , Chile y A m é r i c a Central , so l ic í tense 
de los 
A G E N T E S EN S A N T A N D E R 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE P E R E D A , núm. 9. — Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: BA8TERRECH!• ; \ . 
loilam! Imerica litie 
franjes n ^ m fórreos holanieses 
Jo 
p R V I C I Ó R A P I D O D E PASAJEROS C A D A T E I N T E 
DIA y DESDE S A N T á í s ' D E R A H A B A N A . VERAC^RUZ, 
T A M P I C O ^ ' N U E V A O R L E A N S 
• ^ P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R 
yapor S P A A R N D A M s a l d r á el 24 de marzo. 
» M A A S D A M » e& 21 de abr i l . 
» E D A M » el 12 de mayo. 
» L E E R D A M , » el 16 de junio. 
í, » S P A A R N D A M » é i 5 de juJio. 
• » M A A S D A M • » el 28 de juJio. 
» L E E R D A M » el 8 de ferptiembre. 
» S P A A R N D A M » ol 27 de septiembre. 
» MAASD-AM i el 20 de octubre-. 
•> E D A M » c.l 10 de noviembre. 
» L E E R D A M » el 29 de noviembre. 
A D M I T I E N D O CAIUJA Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN C A M A R A M U Y ECONOMICOS 
vueva Orkians »• 710,00 
Precios en tercera clase ^ S ^ ^ r ; ; l W t j l 
Habana Pesetas 539,50 
estus precios e s t án incluido^ todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orle^iuy, que son ocho doilars m á s . 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S D E 
IDA Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estes vapores son completamente nuevos, estanco dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camaxotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS, C U A ' Í R O y SEIS L I T E R A S . El pasaje 
g O E R O E R A ^ L A S E Ji.Huone, a d e m á s , de magníf icos CO-
MEDORES, F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nmea biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per- i 
„ _ sonal a su servicio es todo españo l . 
¡I? recomienda a los s e ñ m e s pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a d ó n , para tra-
witai- la documen tac ión de embarque y recoger'sus billetes, 
^ara tecla ckse de informes, dirigirse" a su agente en'San-
P U R G A N T E S U I Z O 
P o d e r o s o d r s i n f e c t a n e. 
d e p u r a t i v o y d ' ^ o d u i a r -
t e . L m p l c - ' á u d o l o a l o s 
p r i m a r o s s í n t o m a s , c u r a 
r a d i c a l m e n t e a g losopeda 
A c ú i i ie P e u s ij cíe P e n i n i . 
Da m \ i \ l . PEREZ BEL MOLINO 
Plaza tío las Escnelas, i F 5. 
- S A N T A N D E R -
G r a ^ ^ u r t ^ d o 
apeles pintados a precias muy 
económicos. 
Droguerfay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alnwedn /.*, íd.-Telf. 5-67 
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DEL O R G A N I S / ^ O 
CONTRA LOS /"A A LES QUEfij 
'PRODUCE EL EXCESO 'DE 
EXIGIR BIEN P í P í s R A Z l N A M Í 3 Y Q U L E.S L A Q U E R E C O M I E N D A N LOS MEDICOS DEL MU.NDO E N T L R O POR SER 
L A M A S RICA E N P R I N i C l P I O A C T I V O Y LA QUE HA D A D O . S I E M P R E EXCELEM-TES - R E S U L T A D O S 
i m i m m il 
l U D A D E S1SNIEQA 
Fábrica de la i íar , bisela» 
y r¿staurar toda clase de 
lu as, espejos de las for 
MÍ as y medidas que se de-
ee.i-'utdros giabadot y 
nolduras'idel país y es-
i tranjsras. 
»• fe; '¿mtpfr 
S g EE ftS F E R M G S D E L A V I S T A S ? 
\ i C % T W A C5L m i o p e » , j p r é s t o i f i a s 
, Con sólo friccionarse en las sienes con el maravii 'osc p)'oduc-
|ó i ta l iano de fama mundia l LOIUÜ. ev i t a r é i s el uso de los Ion- " ^ J j j p i f f ^ 
tes y a d q u i r i r é i s una envidiable vista, incluso las personas sep- . , ^cT""* 
tuagenariaa. Pedid hoy mismo el interesanle l ib ra gra t i s . Dep. gencrai: Sig. Ugo Mo-
rone, p l a z z e í t a 'A. Falcone. 1 (Vomero) N á p o l i ( I t a l i a ) . 
PROFESOR D E " S E G U N D A P L A T E R I A . J u l i á n San Juan. ' 
E N S E Ñ A N Z A . — Da., lecciones. Objetos para regalo'. Reí jes 
do asignaturas del Bachillerar,; de todas clases. 22. San Fran-
to , Magister io , Facul tad de cisco; 22. Santander. . 
C u r a c i ó n maravi l losa, es tén o 
no ulcerados. 
Compre usted u n frasco dt 
del Dr. Cuerda. 
y se v e r á l ibre de eaia dolen 
c ía . Desde la p r imera aplica 
cion cesa el picor. 
Precio, en toda E s p a ñ a , 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y d r o g u e r í a s . En 
Santander: E. PEREZ DEL 
MOLINO. 
P I A N O , seminuevo, y gramo-
la, con t re in ta discos, algunos 
de Fleta, vendo de ocasión.— 
«El Arca de Noe1. Muelle, nú-
mero 20 (esquina a Ca lderón) . 
Arcv 
l¿ualJa>i dac.ati ia . 
Pedid cátáífc'gb 
WIATT.S'S. Q|S I 
Apartado 185. L''-
Representante en Santander i 
J o s é M a r í a Barboss., Cisneroe. 
7, iCRundo. 
Más barato, nadie, para QVÍ 
r duáa^ . consulten prpelfa. ; 
No conínndirs8.-23, Rrcíllero. 23 
D e s p u é s de unos d ías , des-
pués de un catarro abandona 
do, la tos es cavernosa y esta-
lla por ataques, sobre todo du-
rante la noche. Los esputos 
son m á s numerosos y se expul-
san con dificultad ; la respira-
ción es m á s molesta, hay a me-
nudo fiebre y cansancio. Es una 
bronquitis aguda que se ataja-
rá o c u r a r á radicalmente con el 
P E C T O R A L R I C H E ' L E T . Si 
fon t inúa yendo a sus ocupa-
ciones tome, usted P A S T I L L A S 
R I C H E L E T , que constituyen 
¡ma verdadera poción seca, es-
pecialmente creada para conti-
nuar y perfeccionar la acción 
del P E C T O R A L R I C H E L E T . 
En casa el P E C T O R A L UÍ-
C H E L E T , y para afuera las 
P.AMTIU,AS R I C H E L E T . 
L i s P A S T I L L A S y el PEC-
T O R A L se veii ' lpn on todas las 
Farmacin^ v Drogur-rías. , Las 
P A S T I L L A S se venden a 1,80 
la ca ía , y caso ue iiu cncuuti .u 
las d i r í j ase al Laboratorio Ri 
chalet. San Ba r to lomé , 1, San 
S e b a s t i á n . 
SE A R R I E N D A casa con cua 
' d í a s , huerta y 500 carros tie-
rra, buena p r .u lc r í a en el pue-
blo de- Aio . R a z ó n , Oscar So 
n í a r r i b a , Meruelo. 
O C A S I O N verdad. Vendo má-
quina coser 125 pése l a s , toda 
prui'ba. I n f o r m a r á n : Isabel 'a 
Ca tó l ica , G, entresuelo dcha. . 
NECESITO socio c n p i t a ü s t a 
persona formal) ' imporfantr 
negocio en marcha ya; para 
explotarlo inmediatamente, -
Ofertas a P. S., A d m ó h . 
A L Q U I L O ô  vendo p l a a í a al-
macén , propio para industria, 
en calle del Sol. 4 .—Calderón , 
25, primero, i n f o r m a r á n . 
2 m u w m m u 
se curan con TdPíüO 
ME¥ v Iss nlccrarics GQO 
UNGÜENTO MEÍ, 
Venía en farmffoss. 
PRECIO UNA P E S E T * 
Oapcsitario: Pérez del Mole 
ao, - Santander. 
A N I S O S A ^ l 7 
HUEVO preparado compuesto de esencia de aaís» Soŝ  
tituye con gran «entaja al bicarbonato en todos tm 
«soi.—Caja 0,50 ptSo Bicarbonato de sos® w 
HÚMERO 4 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A M C J E I J O N A & 
Consumido por las Compañías de los ferrocarrilM M 
Norte do España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
* Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
• •egación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
gilares al Cardiff por el Almirantazgo por tugt t íé . 
Carboneo da vapores. — Manudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centro» metalúrgico» y domósticoi. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Í l O L A * - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , I O I . — S A N -
T A N D E R , señor H i jo de Angel Pérez y Comp«-
G I l O N Y A V Í L É S , Agentes de la Sociedad 
, Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Tond, > 
Para otroi informei y precio» a la» oficina» de U 
m c i E H A B H V L L E B A E S P A Ñ O L A 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabr i cac ión a la medida de • 
da c.l.-ise de cortinajes. 01c 
g á n d o n o s do la colocación. E>. 
íensos muestrarios .v raodél" 
«lérñpré los m á s modernos. Eg 
i^ecialidad en cortinas 03 m i ' 
";idor. I 'ru' . io aviso pasa e 
:-.-!'.!c-.«trarii.> a dor<;ici¡i'';. j fuer-. 
|fi !;. capital . 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL0=Tulbe?e»^ 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad geaeraSa 
P r e c i o t 3 » S ® p e s e S a i i s , , 
D e p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i e t a ^ g ^ ^ o 
D* venta « a laa prlnolpallab larmaoiaa fia Eapañac 
•aatandwi E , P E R E Z DEL MOLINO,-Plan te laa F ^ c n ^ T 
T R ^ f M C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
«etaa. 
G A B A N E 
vuélvení-o a 20 pesatae. q« 
dando nuevo». 
S. M O R E T . 12 2 
V E N D O chalet recién enn-
t r u í d o , llave en mano, e^ritfi 
co, buenas vistas y sol todo 
el d ía . Faciidades para el pa 
go. Informes, Ruamayor, á 
A M A DE LLAVES.—Para ca 
aa de poca famil ia se ofrece se 
ñora viuda sin hiios. con bu? 
ñas r e f e r enc i a s .—Razón en est»-
Admin i s t r ac ión , 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVV\W\/VV.'̂ XVVV\\Â  >-.̂  
P O D E I S C U R A R O S 
Í S I I V A l E D I O i r V A S 
m e d i a n t e l a 
M á s c a r a A s p i r a n t e H i p e r é m l c a 
d e l P r o f e s o r D o c t o r K U H N d e B ' g r l í n , 
" P e d i d e x p l i c a c i o n e s a 
V E R K O S 
I n s t i t u t o B i o l ó g i c o I n t e r n a c i o n a l . — S a n S e b a s t i á n . — S e c c i ó n C % 
Letras y preparatorio de De-
recho .—Razón en esta A d m ó n . 
P A R A S E Ñ O R A de compañía, 
ee ofrece viuda con buenas re- i 
f e r e n c i a s — R a z ó n esta A d m ó n . 
W O O L M Í L N E . Suelan in-?Ie-
sas, peRadas, 4,50. Spa i i y ta-
rones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za,., esQui na SdeorifiB Nna»» 
vanás todo el £ño a pre-
cios de verdadera, alegría: 
A r M o s de GÜERO 
E f e c t í s de VIAJE 
" Una visita 
convence mejor 
1 que argumentos. 
G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
T u e r t a la S i e r r ? , 5 . - S A N T A N D E R 
a 
C ó m p r e s e c a l z a d d c o n s u e l a g o m a 
n u e v a f a b r i c a c i ó n p a t e n t a d a , 
f o r r a d o s d e g a m u z a . 
V E N T A E X C L U S I V A P A R A ESTA P L / . Z A 
Amos de Esfislsnle 
núm. 
i 
T . i * 1 
H u í 
L I N E A A C U B A Y MEJICO 
E! d í a ÍO de M A R Z O , a las tres dé. la kardfé, 
S A N T A > : U M ; d vapor , 
saldrá de 
SÜ capitán., don Agus t ín Gibernau / 
£ admitiendo pasajeros de todas das-es y carga con destino 
a H A B A N A , V h R A C Ü Ü Z y T A M P I C O 
ESTE rsUQUE D I S P O N E i ) E C A ^ i A R O T E S D E C F A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O N E S P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
| Para Habana : pts. 535, m.-ís 14,5:0 de irnp/tos.. Tota l , 549,50. 
Para Vcra.'.-niz: pts. 585, más' 7,50 de imptes. To ta l , 592,50. 
Pr.ra Tr.mpi;:o : pts. 585, n\¿± 7,50 de impteá.- Tota l , 592,50, 
L I N E A A LA A R G E N T I N A 
El d ía 31.de M A R Z O , .y bis diez de la m a ñ a n a , s a ld rá de 
. SANTANDi-AÍ c í vapor ..• 
para tj-asbovdav e» Gáclw vapor 
que soTdi,-á ••do aque1 pui"-i:> (1 7 de marzo venidero, ad- | 
mitiench» iiasajeros'de bod&s elSa-eá con - l ino a Río Ja-
neiro,' M-ontovideo \ Riic:u.s Aár?s. 
L Í N E A A F I L I P I N A S y PUERTOS DE1CH!NA y J A P O N 
El vapor :-
| galui'íí dé C'ui IÍ/ÍÍA. 11 I , ! <lo IÍI;IW;;I. .¡.acá •Vb/u:. Lisboa (fa-
1 cu/'bétiva) y ('•í.;:./., .do donde sa ld rá ; «:••! I-H- para Cartagena, 
| Val rncia , Tai rabona ,tV.: a i i : ; ; 1. • ) \ lía • , í-!i)iia. y de este 
* puerto ej ¿ i de m a í z o pa iu-^f j r l Said. Suez, Cólóimbo, s in-
| trapo pa, M a n i l a . . Horig; Konii-, ifSk.áhaiíia'S Kobe Na.sj.isaki 
| (faci'.Il.al 1 v a) y .San^bai, admi lk ndo pasaje y carga para 
| dichos raerlos y_ para o l n s punios para [os cuales baya 
| establecidos servicios reguJaire^ desde los puertos de csra-
í ' i i a a l í tes imik-adi s.' 
I Para m á s inre-mes v cm. l ic iones , 'd ing i r sc a sus agentes 
I en S A X T A X D L R . S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ 
i Y C O M P A M I A , Paseo.de Pereda, 36.—T&léfono 63.—Di-
recciój; te lpi í rál ic i y t e l e fón ica : ( ¡ F X P E R E Z , 
M a r i a n a : E l d i f í c i l a r t e d e k 
e s c u l t u r a r e l i g i o s a . 
IBnSB&tULTSZ» 
' ^ ^ 
í E n q u i n t a p l a n a : I n h r n i i c o n ^ 
u n a 
Dñ'er.aJ Hiaiicmi'. 1 
L n t r a g e d i a m a r í l i m a d e S u a n c e s * 
d e l a G o b e r n a c i ó n 
s e n t i d o p é s a m e a 
l a s v í c l i m a s . 
l a s 
N I D O S D E A G U I L A 
La herida de Millán Astvay, el ruanco glorioso, nos ha tenido la no-
rhc p^sj en vela. Por fin, aplazada ¡a cvaeuaiión a TeUián para la in i -
fííwia dwl 5, nos acostamos con la pena deJ que ha perdido algo que se 
sjcnite muy dentro. 1 
Hay que' madrugar. El Guartol generril, que ha pernoctado en el 
«tfurtpo, quiipre aprovechar el día, a jetar-de que ayer sobró tiempo para 
la consecución del objetivo. 
KI de hoy, aunque más sencillo, no es menos importante. Hay que 
batir al enemigo en sus mismas guaridas, con la artillería y la avi I ÍÓM. 
.Virque no ha visto estos-/picachos abruptos e inhc pitos, verdadero ¿o-
MÓn ddl. Riff y baluarte casi inexnügnahl-e la rebeildía, no puede for-
jarse"'idea de la labor de nuestras tropas. Lo más aguerrido, la ñóV y 
pala de'mi estros bravos soldados, c ir i los jefes más entusiastas y • es.no-
ceaores del terreno y del enemigo, de su manera de luchav, de sus ar-
d̂ id es guerreras ; en fin, lo más veter ¡no. en una palabra, en jefes, oílcia-
levS y soldados, tienen que poner tod 1 tú perk'ia. y toda su bravura ( : i 
éstas rocas. Picachos inaccesibles, hendiduras en roca limpia o barran-
cáclas prol'uncjas, he nchidas de malezi.. te do lo sa.lvan estos bravos sol -
dados espafiótes, que" plenamente confiados en el Mando marchan con-
fcialps, en sueños de proezas, a conquistar lauros para la Patria. 
Pero hoy son otros los que ponen jaJones de inteligencia y de -va-
lor. Fl objetivo de hoy está encomendado a la masa artillera y a la 
ávüación. 
Nuestros valerosos aviadores subén majeo!'.lesamente, pierden ca-
si en el condal magnífico de las nub38, otean el suelo y dando la sensa-
" ción de gaviotas en la mar, cuando ven el grupo de rcbcildcs o la forti-
li'cacinn enemiga, descienden rápidos, enllocando certera carga dé metra-
lla. ,0 .son nuestros bravos .artilleros, tejiendo cortinas de fuego, 1 
^brando la confusión y el desconcierto, mientras la? columnas, avanzando 
como cu-un paseo militar, apoyadas de Ecn Karrich y Beni Sa'ah pf-ra 
amagar 'Zinat y Yarguit, coronan las-altui-as in-óximas a lá madrimicra. 
, Las Idalas do Orgaa, de las intervenciones,, bravos indígrñas adicto;.; 
:a nuestra cafUisa, llegan en un bravo empuje a Eenidcr. Prat con su co-
'liimna1-avanza'.hacia Haffa del Duira a presionar Yebel Zeitung. 
Los buques de la escuadra arrasan los poblados' cintre Cabo Mazzari 
y Uad Lau. 
Esc era el objetivo de hoy. Arrasar y preparar el acceso a la madri-
' .é'úera.' ' ' . 
11 eral, a La pinza a iivs.-; 
tarde. 
MADRID. Ü.--E1 emVütnicái 
eiail dé Mfci; ¡i^cñ; í;',í;VV;a.!'i 
no-ohe a M Pre-ii i ; dice ár.í 
La tra(;e:íia de Suanccs. 
Ha producido honda impresión en 
Li-óc-o éstos contorhos la. caU'utrofe 
» ocurrida, con motivo de! naufragio 
tlel vapor pesquero «Primero de 
Suances;>. 
-En. el Ayuntamiento, escuelas pú-
b'lkas y ciiárteileíi de Carabineros y 
Gaapdl'a eivi,! ondea la bandera na-
cional a. media asta en sáñal de due-
fci.ll o ele 
tn^ervi 
r as d s l i 
tillcría. t 
tido con 
I Í . . ei inh 
trec? I .M 
Por .la. mañana ei'.-;filaron noticias 
de haber apar-ecido ios cuerpos de 
dos de las víctimas,.r.cro no"se llegó 
a cemprobar la noticia. 
El pueblo cutero recorre la ifulaya 
y los lagares de la (rosta, *en donde 
se sup(>iie que las corrientes puedan 
llevar los cuerpos de las víctimas; 
pero estos trabajos ha-sí a ahora no 
han dado ningún resultado. 
Desorientación, 
-o-' — i ''!) a Eyistc gran de so i ien ta ción entre 
nosotros | el vecándario, y digo desorientación, 
pora-no no tenemos ni una- autoridad 
: i i ' r 
A V-
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P . n t a r c o m o q u e r e r . 
S c m t a n d f r , a h o r a y l u e g o . 
Carlos S A C A N E L L 
T:tuán, 5-3-926. 
Operación de castigo. 
LARACHE, 9.—Se ha efectuado 
eLpertíiintc operación dé oSsfíao 
EJ •u.diia.r dé Sexa f 
f ioneüi í io ¡por 'l 1 \v(\\ 
ción dirroiiajido Sttíaíi 
wVúi'U fué en-
r í a y Avn-i-
núnioro de 
«ól/r,; los adu-n de Hániainum v Fbombas. 
'^exbg, en los'qfie luabía conc i i i i r i -
chnieis rebajd.'s, e ni el íin de opo-
T.a mavorín. de. la coneeintj'acjón 
rehelde fue dispete por 01 
a las'sunii-i'irv-s de loo p o - { d e j a n d o abaJidoníadas haj 
p̂tadfQS limítrofes a la región de A.tl-
>: -A-las ocho de la i n a ñ a ' i i salió eT 
general Riquelmo con el jefe do Es-
tado Mayor acc.idcintal, cunaiid.a 11-
tc Bv na v i d es, y el eunriel general 
bacín la , pnsieió.i de 'SuMal, -fór-
í i ) : - i i i lo ' la eoiuinna do Vanguardia 
fiii'iza,-- ¡ Á d í g c i i i i s de intervciiicioncs 
írdlitareg; barcas e idalas. al mandó 
le! - t e i idcn íe corbfctol mtiac Aséi vio. 
f.as columnas de Alcázair las man-
iaha el coronel fl-arcía. Bolóix, y la 
íel sec'toii- de Tez^^ata, el coronel 
tasH-lló: . 
^ L a s oolumnas- de Alcazarqujy.ir 
.n|:crorim .sóbrp: .el Eren.te de Taln-
gamla y BidOTJiatndp, y la del coro-
ne' Car-'.elló,' entre las pó.g4GÍóH93 de 
Rapta y Anaca, proil-egiiiiiido ambas 
cOhinni-as coir sus fuegos y los de 
lars po:-.ici(in-s • n rl ¡liada el av^f ié 
de las fiier/iais-.' indígenas. Tanilii.cn 
p r o d - g x rmi lia acción rncrzns dé las 
Sjcuadirillc'is de Aviación de Aua-
^ifeí* gene ral 'Riiqu^ine, dpsde Rna-
lal , d í iF ig ió la op-eraelón, que se déS" 
•,0'rroJló en t o d a s sus fases c o m o se 
bahía previsto, con g r a n precisión 
^ absoluta nornialidad. 
r. fElLfcíkc.migo " opuisn- tamiz rcsisiVn-




Azliá y los po-
iuni-n. 
inceJidiadn .per la Avi'n-ion el poPa-
do de Beni Merqni, enclavado en 
la'eabilia de Sumía. 
Terminada la pipi 
drilln frailee:-! del 
Uazain laipa.rcció en 1 
b.anl.-amlo el valle d 
blndos de la /.ona.Jil 
A Las dos de la iard" se inició el 
repliegue, dennués ila iinpoii.'r du-
rísinio easligo al (iinanigo. 
Por nnes'ra paai" snfrinm- e=cn-
SÍsiano nnnii'rn de bajas indí.u- na.-. 
pcrl-Mn-cii n'i a IÍ¡S barcas o ¡dala-s. 
que fueron liarsbidados ul Ros: ü.-l 
de Lia.rache. 
Las fucirzas dé las columna 
D e u n e r r o r j n d i r i ' i í . 
E l T r i b u n a l S u p r e -
m o s e p r o p o n e e s -
d a r e c e r ( o s u c e d i d o 
CUENCA, 9.—Han llegado los nm-
gistrados del Supremo encargados 
de inspicccioiiar lo sucedido con mo-
tivo Ticil error judicial que condenó 
a Vialciro y a León. 
jVI a ñ a;n; 1 nn urdí 1 ará n 
para inleifugar á la supuesta vie-
jón la. •op-o.si-ción onéniigsa, cansón- l ¡l" Y- a 1°$ dos condenad 
dolisis ©leyádo nú memo de +:njas. • 
Roalizaila la operación de ArtilTe-
rifff, los indígenas S3 lanzaron brá-
vann'nle al asalto del poblado', do 
Hainay M011, que fué quonmdir. 
E i Colegio de Abcgatíos de Madrid. 
MADRID, 9.—Mañana Sé reunirá 
el Cofegio de Abogados, trala-ndo 
del error judicial dcseubleito en 
Cuenca. 
i., wyvv\awv'vyvvvvvvvyvvvv\aAAV viaxviwiwvvvvvvvvwvvvvvvvvî AAA/iA^vv^^^ 
M U S I C A Y T E A T R O S 
ASOCIACION iDE C U L T U R A ¡MU- «sí mayor», oj>. número 6, de Bce-
S I C A L . thove-n ; otro en «sol mayor-, 
ÉP cuarteto de Viena. ¡ Schubert, y eil. de Dvoiak. en «la 
Anoche se verificó la 'primera • re-imayor», op. 96, en último término, 
úrion del'mes de marzo, qué, como rivalizando en belleza todos los 
todas las orgfirizadas por esta So- tiempos de los mismos, pero sobfe-
«á-c-dad,- fue el puinlo de- cita de los saliendo en interpretación el Andan-
bñenóis aficionados, que de día en te y el Scherzo, del de Schubert. 
dja aumentan las listas de- ^.orios, i Las maraviilcisas páginas de Bee-
I legan do ya a llenar la confortable' thov-en llevaron, c< :no siempre, al 
Sá'!a;- Naibón.-- • -j u.edHorio : la. •emoción- que sólo él 
. ÍM cuart-et'6'' dé cuerda de la capi- produce^ mereciendo'anotarse sobre 
a todo el Adagio y el Allegretto final. 
E l ciiarlsto de Viena forma un 
ta l . aiistfiaca e|,v|fectiy.ap3,eliite, -pnr 
nolal'le aJgtüpác'i.óri] oúyé .piiimipa 
puntal consiste ^ 1 el aómínio inter-
prptaíivo de difeuentes ^scuelas mu; 
s.i(:a.!es "do. 'a-iito-'-cs . c lásic.os.- . •. ' 
' Siendo, era nurstra opinión, la for-
ma- cu artética lá de mayor pureza 
i|)usieab y, por lo tanto, la más difí-
cil-.de cultivar de fiel modo, siempre 
crermos de justicia conceder un p'ues-
to ..p-wefitn̂ nen-tfew** .cnanto^,,elementos 
se dedican a la práctica, de este gé-
nero, puesto que su labor constitu-
ye un curso de enseñanza para los 
prófesioViales y una formación de 
( i itprto—-de- -wiljétáo •-*nu«ieal,. olai» 
cs-r-para toda la afición en peñera!. 
. En la audic'ión -de -ayer fnieroii in-
l-or)-!retados' Iros -ciiaHeto-s," "uno en 
conjunto de . vai'iosos elementos, de 
los que se destaca, entré otras ccaa«, 
la. buena escuola de arco .que. po-
seen. 
G. S. 
La función en honor de Lacasa. '. 
Hallándose resíab'ecid'» el señor 
Lacasa de la indisposición que obü-
go a la su-speiisi('»ii de la' función 
anunciada en el «Gran Cinema ¡ja-
ra el día 13 de febrero del pasado 
mes, se celebrará aquélla el día- 20 
del corriente'mes, a .ias siete de la 
tarde, en vez do 'las diez de la no-
che, ano era la hora señalada en 
anunoio anterior. 
cañe en cues-
en dô as,1! roso 
, como . puede 
1 de arrilm 





n i : a. 
0 0 0 f a s r e f o r j a s a n u n s l a d a s 
V e a e l l e c t o r s i 
m m m m $ \ i & ® n y e s f r a o r o -
m e s a y e s p i r é r s n e v a s m e - ^ 
l de .Maiúna que dé algunas órdenes 
muy necesarias en estos cásós. 
Si las tuviéramos, hubiesen dado 
las órdenes para que, con una o dos 
embarcaciones, se hubiera rastreado 
en las proximidades donde se' fué -a 
pique el buque pesquero, y segura 
mente que los cadáveres de alguna 
de las víctimas habrían parecido pa-
ra qae recibieran cristiana sepultu-
ra en nuestro comenteniq. 
Pero en este, pueblo estamos huér-
fanos de autoridades de Marina. 
Antignaanente aquí, había un ayu-
dante y un contramaestre o celador 
de puerto, y por cuestiones dé la an-
tigua política nos llevaron la Ayn-
dantía- a Requejada, distante de aquí 
cinco kilómetros. La Ayudantía en 
Requejada está en un sitio muy bo-
nito y pintoresco y desde allí se ven 
muy bien todos los automóviles y 
demás carruajes que circulan por la 
carretera sue va de Santander a 
Oviedo, pero lo que ocurre en el 
l mierto de Suances la autoridad de 
I Requejada no puede verlo por la 
enorme distancia que la separa.. 
Pero hay más todavía. Aquí tenía-
mos un colador de puertos, el cjue 
daba órdenes muy necesarias cuan-
do había algún caso en que tenía 
que intervenir la autoridad maríti-
ma, pero hace ya más de cinco me-
ses, que el citado celador de puertos 
fué trasladado a Villagarcía y hasta 
la fecha aquí no han mandado nin-
trún sustituto. 
Las causas del naufragio. 
El estado de abandono en que Se 
encuentra este puerto lo . pueden 
ccimprobar cuantas perstínas quie-
ran, y para que las gentes se dén 
una idea do ello, sólo diré que en 
les muelles de Requp.-iadci„y carga-
dero de mineral de. Hinogedo hay 
varios buques que hace va días es-
tán listos para hacerse a la mar y no 
pueden hacerlo porque en la barra 
no hay agua, debido a (pie la Com-
pañía concesionaria no se ocupa de 
dragar la boca del puerto, como es 
su obligación. 
Esto puerto carece de balizas onc 
marquen las cnfilacioncs de entrada, 
y solamente a la entrada del puerto 
niv una columna de hierro que in-
dica dónde hay unas piedras tiradas; 
pero esta coluiinna, por el estado de 
abandonó en que se encuentra, ha-
ce ya unos dos años, un golpe de 
mar se llevó más dé la mitad y na-
ddé se ha ocupado de sustituirla por 
otra. 
5 La prueba de ayer servirá de lec-
ción para ouo en lo sucesivo nc vuel-
va a. ocurrir otro caso como el que 
pr^fonoiamos ? . 
El tiempo lo dirá. 
Resultado negativo. 
A las cinco dp la tarde el patrón 
H-ermenc-gi'-do Herrera.-con un mo-
tor de su propiedad y varios mavine-
ros a sus órdenes, ha estado ras-
loando ñor las nrnximidados don-
de ocurrió el naufragio a ver si ¡jo-
dian dar pon los cuerpos de algunas 
de las víctimas, dando un resultado 
negativo, pues no han podido en-




El pésame de las autoridades. 
Con motivo • de la espantosa tra-
gedia ocurrida en el puerto de Suan-
ces. todas las autoridades de San-
tander enviaron telegramas de pesa-
me al alcalde y Cabildo de pescad 
res de dicha villa. 
El gobernador civil ha 
que se le comunique la fecha en 
tendrán lugar los funerales, con m 
pósito de asistir a ellos. 
De lo sucedido dió cuenta al i,,; 
nistro de la Gobernación, quien ayej 
le contostó- con el despacho siguió 
te: 
«Recibí su telegrama dando cuea 
ta del siniestro marítimo en el pne| 
to de "Suances. Me parece muy ^ 
que asista V. E. a los.funerales p | 
el alma do las* víctimas, sirviétídq» 
hacer ¡presente a familias estas ¡¡¡j 
más sentido pésame.» • 
« * «• 
Esta terril 'e tragedia de Suance, 
que ha sumido en el esnanto y ]„' 
miseria a siete familias, ha llegad 
al corazón de todos los montafieses 
qc-̂ d r fié n d ol es ho ndam e n te. 
— Han quedado sin amparo- veinti-
cuatro niños, tres inielice-, viudas v 
dos ancianitcs a quienes llevaban e| 
pan esos valerosos marineros traga-
dos r.or el mar. 
¿Cómo remediar el daño inconl 
ciento, e irreparable de las olas? N0 
hay más que un medio para llevar 
r.'gún- amparo a esas nebros fami-
lias, ya que la tranquilidad y el Sn. 
siego no podrán volver a sus almas 
sino con ol bálsanio del tiempo. 
Hay que reunir dineilo, todo el di-
nero que se pueda, en una suscrip. 
'ción que se cubra nronto con \a 
nombres de todos, ricos y oobres! 
para ofrendar a aquellos niños, 3 
aquellas viudas y a aquellos viera 
el único consuelo que nos es dable 
a los humanos. 
Entendiéndolo así. un comeman-
te torrelavcguoTisc, don José Ortiz 
Ruiz, ha enviado ayer al alcalde de 
Suances una conmovedora carta pn̂  
niendo con ella, a su disposición, h 
cantidad do mil pesetas. 
Esa cantidad puede servil- de | ) | 
mera cifra a esta suscripción,' que, 
como esneramos, ha de" verse honr* 
da con los prestigiosos nóminos de 
navieros, consignatarios, armado 
res, prácticas, fabricantes de cofiser 
yas dé pescado, marinos; y tóete 
D o 
• > 
cuantos viySn de la industria df 0-
mar- y de la navegación, amen 
I05 nartiiailarcs a quienes haya enn 
movido ese drama, que ha hundidi 
en la miseria siete hogares anM 
vi nturc^t-. 
l")ios, que permito estas gi'andrs 
catástrofes para probar el temóle de 
las almas y <"' sentimiento de les co-
razo.nes, cabrá comronsav coa orej 
ees ¡ei pequeño eacriíicio de cuanta: 
personas lleven algún socorro 
ac "t-ellos desgraciados. 
Queda, pues, desde este iDomento 
abierta la suscripción en cstap ' co 
lera na s. 
¡ Uaa limosnita, por amor de Dios 
para ecos buerfanitos, para esaí 
viudas, para esos viejos !... 
* * * 
For una equivocación dijimos a,Ver 
oue ol ddlc^ado gubernativo del p« 
lido, señor Portilla, presidiría el fu 
tierro de las víctimas. Para ello nf-
cer..itábaso que las víctimas hubie'ff 
aparecido, pero como no ha sido ,aí| 
hi?i1ta ahora, el señor Portilla. W 
unión do las autoridades, incr.'.dira 
las • honras fúnebres que t-enffa.n:! 
gar por las almas de los inlVices 
maiineros y cuya célebració.ílj 5i 
a n u nci ará opor t u naneen te. 
VVVVV\aâ AMA â̂ 'VVVVVVVV\î '̂VVV^ tyVAAVWVWVWlVWWVVVVVWW 
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V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
Los deportes contribuyen grande-
mente al desari'ollo de la Moda, y 
en ellos encuentra la aristocraoia ei-
modo de lucir su destreza y sus gra-
cias. fír icas, al propio tiempo que su 
más peregrina indumentaria, siempre 
adecuada a cada deporte, como se 
ha demostrado una vez más- y muy 
recientemente en los campos de 
«gof» de Cainnes, en cuyos interesan 
tísimos partidos de «tennis» ha re-
sultado vencedóra la señorita Susa-
na Lenglen. Esta aristócrata del de-
porte ha sido justamente, proclama-
da reina del «tennis», aclamada por 
todos y hasta requerida dé amores 
(según se ha rumoreado entre la se-
lecta «socitte» de la Riviéra) nada 
menos que por un duque de la más 
pura sangre azul de Inglaterra. 
Si antes el amor solía obrar mila-
gros, hoy los •deportes «milagrean» 
tan de lo lindo que, no hace inui bo. 
ha contraído matrimonio una multi-
millonaria y educadísima señorita 
norteamericana con 1 un rey de la 
«patada' futbolística», dé cla'se tan 
humilde como vulgar. 
Pero dejemos a nn lado estos in-
cidenitades comentarios y veamos las 
características de los modelos repro-
ducidos en el grabado, de . seguro 
más interesante y , agrada-ble. 
EJ primero de ellos es un elegan-
te, conjunto, para «tennis»,rde ratina 
cielo 
Bi-
«vert 1 u raiére» y «b 1 ai 1 che 1; p' se' 
gundo, bajo su graciosa cap-i st 
da negra con doble de fulgur^J 
gris perla, cubre un clástico tm 
compuesto de falda blanca y ch^m 
ta -color - «raqueta», y el tercero, cj 
un delicado abrigo de alpaca- »*| 
mai ino con botones de nácar y . 
co echarpe de seda. Son los modfl 
que privan - aotualmente bajo e 
azul de la señorial y deportiva 
viera y cs-lán hechos exclusiva^g 
•para los campos de deportes. Sen -
pues, ridículo usarlos en otra- Pal ' 
poroue lo que está bien en un -s 
po de deportes no lo está en un s 
lón de te ¿ i en una- sala de esp 
| ; i n.lcs. La Moda tiene para ca_ 
lugar su toaleta distinta y para 9 
da hora también. _ 
Sin embargo hay quien asisto a m 
cspectá.cuiles de teatro luciendo m 
sa en foima de camisa de hoin ' ; 
con flamant-; corbata de nudo s<>P 
Ja cual brilla, retador, grueso 
hombruno. Con semiejante m 
taria, trinchera de las que ahora ^ 
estilan, en pci'.o y vistas por la 
da, hay • jovencitas que-se coníu ^ 
con esos «niños bonitos» _ 
fuerza de haberse masculinizado 
to la mujer, no saben qué ton e . 

















por la I 
líÜ&BlO I 
akuna .1 



















- quius, il 
cuar 














fís, en 1 
Sas, si s 
do apete 










tos a ui 
| cení:, 
de Ciba 
No es' 
loy 
ÍJteociinr 
las calle; 
cuadras 
o iapie! 
tas sucir 
míete vso 
'áera ve 
m m 
gentes. 
El «nn 
tfllido 
El mi 
cialm 
